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El edificio del Recinto Ferial de Albacete es un conjunto patrimonial de dimensión 
monumental albergado dentro de la trama urbana de la ciudad. Sobrio, introvertido. 
Caracteriza y condiciona la capital además de constituirse como continente de la 
celebración de su Feria, evento vinculado a la historia de la ciudad y que aún hoy 
continúa conformando una de las ramas de crecimiento económico, por su vertiente 
comercial y de ocio. 
Comenzado a construir en 1783, surge como necesidad de vincular el evento 
comercial al territorio, haciendo de la conjunción el lugar.  
Edificio vernáculo y singular por su geometría en planta, continúa siendo elemento 
imprescindible de la vida urbana, como símbolo y continente, pero, sobre todo, como 
contenedor. Esta dualidad no es igualitaria, andando como anduvo a la sombra de una 
celebración. Por eso cierra su tapia cegándola. No se relaciona, no participa en la 
cotidianeidad. 
Sin embargo, constituye un conjunto arquitectónico único. Existe. Y la arquitectura se 
debe a la acción. Es lo primero.  
Su memoria histórica hasta la actualidad, el estudio de su construcción, su composición 
y su papel en la ciudad se constituyen como oportunidad única para conocerlo. Lo 
principal. 
 
1.1.1 El PATRIMONIO 
Bien de Interés Cultural con la categoría de Monumento (en adelante BIC), Real 
Decreto 16/1991, de 11 de enero, BOE n.º 14 de 16 de enero de 1991, el edificio de la 
Feria, sito en la calle de la Feria, sin número, en Albacete perdura más de dos centurias 
al servicio de la ciudadanía.  
En los detalles puede advertirse la diferencia y ese de la Feria, es como tal una 
posesión, y no hay nada más cierto en esta atribución. El edificio se debe a su feria y la 
feria le debe todo al edificio. 
No hay nada más difícil de comprender y más fácil de asumir que la sensación de 
arraigo a un lugar. Y en Albacete ése es el fin que se busca con esta edificación. Ciudad 
y conjunto edificado quedan atados sin aparente posible disolución. Igual sucede con 
la población y su territorio. Por tanto, existe una concatenación población-Ferial-ciudad 
que es simple y fuerte a la vez, sin que una u otra característica sea incompatible con la 
complejidad de abordar esta cuestión.  
La dificultad de este asunto es, a su vez, triple. Juegan papeles en esta acción esa 
forma de unión entre los habitantes y sus ferias, la celebrada y la construida, el 
desconocimiento del patrimonio por parte de la ciudadanía en general y de los 
especialistas en particular, y su consecuente dificultad de adecuación, mantenimiento y 
conservación para protegerlo. 
El patrimonio es herencia que, como dice Gutiérrez (2009:105), «es un derecho de los 
descendientes, y supone por parte de los mismos, el deber ineludible de su 
conservación, mantenimiento, enriquecimiento y puesta en valor, de tal manera que las 





























tarea no se acomete en su totalidad, dejando al vaivén de la historia el papel decisivo 
de marcar los tiempos y los fines. 
Es, pues, necesaria la aceptación de las obligaciones que acompañan a la fortuna de 
contar con un inmueble de interés artístico e histórico, entendida en sus varias 
acepciones de eventualidad y valor. En su guarda y custodia se ha de poner todo el 
empeño, no sólo aliento. En su concepción, su construcción y su uso está reflejada la 
ciudad y, por tanto, su ciudadanía.  
Así lo corroboran y protegen las leyes. La Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio 
Histórico Español, BOE n.º 155 de 29 de junio de 1985, que recuerda que los 
elementos más sobresalientes que se han producido nos explican las decisiones que 
han llevado a un pueblo a identificarse como tal, aportando sus valores al conjunto. 
Asimismo, la reglamentación no propone proteger para adorar, sino custodiar 
estimulando su conservación y, en consecuencia, para permitir su disfrute y facilitar su 
acrecentamiento. Crecer no es otra cosa que mejorar y, como no puede ser de otro 
modo, se realiza a través del conocimiento.  
La administración autonómica, en este caso concreto, enmarca la protección a través 
de la  Ley 4/1990, de 30 de mayo, del Patrimonio Histórico de Castilla-La Mancha, 
DOCM n.º 41 de 13 de junio de 1990, BOE n.º 221 de 14 de septiembre de 1990. Es la 
primera ley que vino a regular con carácter general el Patrimonio Histórico de la 
Región, innovadora en la inclusión de ciertos conceptos de BIC, pero dependiente 
fuertemente de la de rango estatal. Recientemente ha sido complementada con la Ley 
4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. DOCM n.º 100 
de 24 de Mayo de 2013, BOE n.º 240 de 7 de Octubre de 2013, vigente desde el 13 de 
junio de este mismo año. El objeto de esta ley redunda en  la difusión y transmisión a 
las generaciones venideras y el disfrute por la actual ciudadanía, de los elementos 
patrimoniales. Se crea un Catálogo del Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha en 
base a los valores de tolerancia que han de transmitirse a la posteridad. Actúa como 
instrumento para la protección y gestión de los bienes en él incluidos, entre los que se 
cuenta, como no puede ser de otro modo, el Recinto Ferial de Albacete. 
La figura de protección que favorece la inclusión del Recinto Ferial en el cumplimiento 
de estas disposiciones resulta, tras su construcción, el acto más significativo de su 
historia. Al tiempo incluido en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de 
Albacete (en adelante PGOU), de 1999, como edificio integrante de su Catálogo de 
Bienes Protegidos de Grado 1º (edificios declarados Monumento Histórico-Artístico), 
goza de protección integral.  
Su falta de cumplimiento y la necesidad, no sólo de protección, sino de adecuación, 
marcan la trayectoria de este conjunto inmobiliario que precisa urgentemente, y como 
umbral mínimo de actuación, la satisfacción de la Ley, marcando el máximo en los 
términos que se estudian en el trabajo que conforma esta Tesis Doctoral, que busca 
conocer, pues, como afirma Villoro [1982]1989:18) conocer es poder orientar en forma 



















1.1.2 ESTADO DEL ARTE  
Dos son los aspectos en los que se fundamenta esta Tesis Doctoral: el complejo 
edificado del Recinto Ferial de Albacete y la historiografía que versa sobre su 
arquitectura de manera específica.  
Como fuente indiscutible de información, el edificio de la Feria es a la vez objeto de 
investigación y aporte documental. De su particular composición arquitectónica, su 
construcción y su papel en la ciudad, se conforma como testigo único y, por lo tanto, se 
estudia, analizando sus particularidades que lo reconocen como conjunto impar en su 
clase.  
Como historiografía, tres publicaciones aportan los datos necesarios y suficientes que 
las establecen como base de esta investigación. Estas obras recogen la documentación 
escrita y la documentación gráfica cuya información se refiere a materiales de archivo, 
ponencias, libros, revistas, boletines, actas y memorias, así como proyectos, concursos, 
catálogos y colecciones fotográficas. Se establecen como materiales de partida 
idóneos, por su especialización sobre la arquitectura del Recinto Ferial de Albacete, 
precisos por constituirse como documentos únicos en su contenido, e incuestionables 
por su veracidad y calidad. El primero de ellos es el compendio de capítulos de autores 
varios, titulado La Feria de Albacete en el Tiempo, de Pubalsa, publicado en 2010. En 
segundo lugar, el libro específico que estudia la arquitectura del Ferial a través del 
trabajo de autores invitados de prestigio investigador y a su vez por capítulos, El 
edificio de la Feria de Albacete 1710-2010, editado por la Fundación III Centenario y 
publicado en 2011. Finalmente, la tercera publicación es la correspondiente al trabajo 
previo a esta Tesis hecho libro, Arquitectura del Recinto Ferial de Albacete. Antología 
Documental 1771-1974 de reciente edición en formato papel por el IEA (Caro, 2015b),  
y en formato digital por el COACMAB (Caro, 2015c). 
 
1.1.2.1 EL EDIFICIO DEL RECINTO FERIAL DE ALBACETE 
El edificio de la Feria es un edificio vivo, entendiendo como tal aquel que no ha 
agotado su existencia. El Diccionario de la lengua española (en adelante DLE) de la 
RAE define como vida en su primera acepción la «Fuerza o actividad esencial mediante 
la que obra el ser que la posee». Al Recinto Ferial lo posee indiscutiblemente la función 
para la que fue discutido y diseñado: la actividad ferial. Se trata de un elemento 
patrimonial erigido en 1783 y que goza de vida desde el primer mes de su ejecución, 
cuya actividad está limitada únicamente a diez días al año. Este hecho deja, si es 
posible, más constancia de su posesión. Pero el inmueble ha podido llegar al siglo XXI 
adaptándose a la idiosincrasia de cada momento. Es, pues, más que un edificio vivo, un 
superviviente.  
Caracterizado por levantar una tapia encalada de apenas una planta de altura, limita 
33.000 m2 de superficie. Más de la mitad corresponde a zonas abiertas, como calles de 
tránsito interior, arboladas y pavimentadas, a cuyos lados surgen puestos seriados y 
cubiertos. En unas zonas la geometría es circular y concéntrica, con las calles más 
angostas, donde se sitúa habitualmente el comercio de pequeños artículos. En otras, 
las calles se ensanchan como avenidas, curvas y rectas, que cuentan con usos 
hosteleros. En la parte delantera, se sitúan con dos pabellones rectilíneos y exentos, de 
uso expositivo institucional y recreativo. Y, a modo de pequeñas torres vigía, se 



























tienen lugar los usos municipales, religiosos y feriantes más íntimos. Permanece 
cerrado de septiembre a septiembre con ocho puertas, de las que una, la de hierros, es 
la principal. En su dibujo en planta se advierten todas estas formas, sorprendiendo una 
geometría peculiar que traza espacios poco habituales. Dos círculos concéntricos con 
un templete en su centro que se rodean por una envolvente curva, concéntrica a su vez 
en su mitad oeste y que se estira y hace cuasi rectilínea en su encuentro con la puerta 
principal de grandes dimensiones.  
Este conjunto cerrado, pero abierto, es el objeto de estudio y su estado de la cuestión, 
incluyendo en el mismo la manzana en la que se sitúa, sus espacios contiguos, que son 
ámbito de protección según la declaración de BIC que lo protege. Durante toda su 
existencia ha sido objeto de reformas, ampliaciones e intervenciones de diferente 
rango y carácter que han transformado su geometría, materialidad y función, sin haber 
dejado de erigirse como continente colosal del evento septembrino más esperado por 
la ciudadanía.  
No se conoce trabajo de análisis que recupere la información de su composición 
arquitectónica y su evolución en la historia, sin poder diferenciar elementos originales, 
desaparecidos, transformados y añadidos. A su vez, no existe un estudio de su estado 
actual completo que establezca su materialidad, como se conoce, heterogénea. Del 
mismo modo, y pese haber sido y seguir siendo continente de la Feria, la evolución de 
su funcionalidad no se ha sometido a examen, lo que dificulta mejorar su adaptabilidad  
hacia el futuro.  
Su situación es, como su propia definición, compleja. Esencialmente, se realizan obras 
de mantenimiento durante el año pero son insuficientes y parciales, sin responder a 
estudios técnicos concretos y amplios ni ejecutarse por personal cualificado1. 
Asimismo, debido a las actuaciones desarrolladas en el último lustro, existe una gran 
disparidad en cuanto al estado del edificio. En la contemporaneidad se han realizado 
intervenciones parciales, generalmente con carácter de urgencia, que permanecen sin 
documentar o cuya información se encuentra custodiada de forma dispersa, sin 
constituir una única base de datos sobre la realidad del edificio. 
Sin embargo, se conoce el buen estado de edificaciones objeto de obras de 
conservación como es el caso, casi exclusivo, del edificio del Templete, situado en el 
centro mismo del complejo arquitectónico. Otras zonas, como una nave destinada a 
vivienda del guarda y áreas específicas de cubiertas, han sido rehabilitadas por su 
situación de emergencia, quedando entremezcladas con las zonas no intervenidas, lo 
que aumenta la dificultad de vigilancia y mantenimiento.  
Parte de estas obras, se emprenden entre 2009 y 2011 como acciones de un plan de 
calidad vecinal que engloba al barrio de la feria,  y consecuentemente a su edificio, a su 
manzana y a sus zonas aledañas. El resto de actuaciones, de escala menor, se 
desarrolla en 2013. Se trata de dos servicios distintos dependientes del Ayuntamiento 
de Albacete que cuentan con información diferente en el momento de las reformas. 
                                                     
1 Desde el año 2003, la Unidad de Promoción y Desarrollo Provincia de Albacete, promovida por la 
Diputación de Albacete, coordina y desarrolla planes formativos para la mejora de la empleabilidad y la 
inserción laboral. Las Escuelas Taller destinadas al aprendizaje de oficios de la construcción, entre otras, 
son parte de su programación técnica formativa. Como parte del periodo práctico de los alumnos, se 
encargan de las labores de mantenimiento del Recinto Ferial como mano de obra. a través de un acuerdo 


















Consecuentemente, se llevan a cabo sin coordinar ni planificar posibles intervenciones 
conjuntas a medio o largo plazo. Su modo de actuación es fiel reflejo de lo sucedido 
desde su construcción hasta la actualidad. 
 
1.1.3 LAS FUENTES 
Las fuentes previas a esta investigación y que versan sobre el Recinto Ferial de 
Albacete son escasas e inconexas. El predominante interés comercial de la fiesta local 
acapara el interés social en las publicaciones a lo largo de su historia y, especialmente 
en este siglo XX. Ciertos libros de cronistas reflejan interés hacia la construcción desde 
su edificación a finales del siglo XVIII y hasta la celebración de su primer centenario en 
18832, perdiéndose después esta preocupación por el edificio de la Feria hasta la 
mitad del siglo pasado. Aún es en esta época cuando sólo se referencia la arquitectura 
en los momentos puntuales en los que sufre intervenciones técnicas. 
Tal es el punto de partida para la realización del trabajo previo de investigación 
tutelada por la profesora Gutiérrez, que se desarrolla en el curso 2008-2009 dentro del 
programa de Doctorado «Arquitectura, Ciudad, Obra Civil y su construcción» de la 
Universidad de Alicante, en el marco del Departamento de Expresión Gráfica y 
Cartografía, y adscrito al Departamento de Construcciones Arquitectónicas. La 
Antología Documental del Recinto Ferial de Albacete es la investigación defendida en 
2009 para alcanzar la suficiencia investigadora3. El objetivo principal fue recoger y 
ordenar, en un documento único, las informaciones aportadas, en toda su historia y con 
respecto a su arquitectura, por las distintas fuentes de documentación existentes en 
relación al conjunto edificatorio del Ferial. Se enmarca y analiza especialmente el 
periodo donde ha sufrido transformaciones representativas, de manera que contribuya 
al estudio de su memoria histórica y se aprecie su arquitectura y su peso específico en 
lo que fue y es Albacete. 
Durante la terminación de este trabajo en 2009, se hacen más frecuentes las opiniones 
especializadas que recomiendan la toma de decisiones para una necesaria actuación 
de conservación integral del inmueble, debido al insuficiente mantenimiento que se 
realiza anualmente en el complejo. De forma excepcional, se llevan a cabo obras de 
carácter urgente en zonas de dimensión suficiente, evitando deterioros sobre 
elementos irrecuperables y derrumbes. Las recomendaciones de técnicos y otros 
especialistas derivan en la planificación de proyectos que parecen poder conllevar una 
                                                     
2 Referencia fundamental es el libro de Sabater y Pujals con motivo del I Centenario, premiado con la Rosa 
de Oro por el Ayuntamiento de Albacete en los Juegos Florales del Ateneo Albacetense celebrados en 
1883. Constituye la única fuente documental que, sin contar con el expediente de obra, aporta datos 
inéditos de la razón de la construcción del inmueble. Véase: Sabater y Pujals, J. ([1883] 2005). Memoria de 
la Feria de Albacete. Albacete: Grupo Altabán. Reproducción facsímil de la edición de: Imprenta de Ruiz 
3 El trabajo fue defendido el 19 de noviembre de 2009 en acto público ante el Tribunal formado por los 
Doctores Miguel Ángel Climent, Catedrático de Universidad en el Departamento de Ingeniería Civil y que 
actuó como Presidente, Andrés Martínez Medina, Profesor Titular de Universidad como especialista de 
área y perteneciente al Departamento de Expresión Gráfica y Cartografía, y María Soledad Yebra, 
Profesora Titular de Universidad en el Departamento de  Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría, como 
vocales 1º y 2º, respectivamente. Estos trabajos, de investigación y defensa, obtuvieron ambos la 
calificación de sobresaliente, otorgando el Certificado-Diploma de Estudios Avanzados (en adelante DEA) 
en el área de conocimiento de Composición Arquitectónica que acredita la suficiencia investigadora el 14 



























intervención real y global sobre la arquitectura del Ferial4. La razón que provoca la 
proliferación de propuestas es la celebración de una conmemoración relacionada con 
la fiesta septembrina de la Feria de la ciudad. 
El III Centenario de la Feria de Albacete en el año 20105 supuso un acontecimiento 
magno para la ciudad en el que se invirtieron no pocos esfuerzos, tiempo y 
presupuesto. Tal fue el alcance del evento que se crea una Fundación III Centenario de 
la Confirmación de la Feria encargada durante cuatro ejercicios6 de la planificación, 
coordinación y dirección de los diferentes proyectos asociados a esta efeméride. Las 
actividades abarcan una amplia variedad de áreas en la que participa la vida 
empresarial, política y social de la ciudad. De ahí que para cada proyecto específico se 
delegue en un director especializado.  
Entre otros planteamientos, se va a producir un aumento de la actividad editora con 
numerosas publicaciones periódicas referidas a la fiesta. Del mismo modo, se editan 
libros de carácter divulgativo, en su mayoría de historia a través de colecciones 
fotográficas privadas. En cuanto a la arquitectura del Ferial, sólo dos publicaciones van 
a incluirla en sus contenidos. Ambas se trabajan y desarrollan de forma paralela en el 
tiempo. 
Uno de los libros, La Feria de Albacete en el Tiempo, (AAVV, 2010) es editado por un 
periódico albacetense La Tribuna de Albacete con la colaboración del Instituto de 
Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel” de la Diputación de Albacete (en adelante 
IEA) y subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Se 
estructura alrededor de la fiesta con capítulos de índole diversa, en ciertos casos poco 
especializados, y con un mayor protagonismo de la documentación fotográfica 
publicada. En esta publicación se realiza un artículo por invitación del IEA que conoce 
los trabajos previos desarrollados a esta Tesis Doctoral. Es el único capítulo que trata 
específicamente la investigación sobre la arquitectura del BIC que alberga la feria. 
Sobre la arquitectura del recinto ferial de Albacete: la otra feria (Caro, 2010:262-271), 
aborda la relación del edificio con la festividad celebrada desde su anterior ubicación 
en 1746 y hasta la última intervención sobre su arquitectura de 1974 realizada hasta 
ese momento. Asimismo, se incorporan datos de nuevas investigaciones, además de 
incluir parte de la información contenida en el trabajo defendido para la obtención del 
DEA. Con un cariz crítico, se advierte a propósito de la primacía de la celebración 
                                                     
4 En noviembre de 2009 el Ayuntamiento de Albacete trabaja ya sobre un borrador de las bases para el 
concurso de ideas de reordenación de espacios y usos del Ferial y su entorno en Albacete. El objeto del 
concurso «es la aportación de ideas para la ordenación de los usos y espacios del entorno de la Feria de 
Albacete, que sirvan de base para la elaboración de un Plan Especial de Actuación Integral». El texto 
definitivo elimina la concreción del instrumento urbanístico a desarrollar, pero incidiendo en la posible 
redacción de oportunos planes para su desarrollo y/o ejecución. Finalmente, el concurso es convocado y 
desarrollado entre junio y noviembre de 2010 en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Castilla-
La Mancha en su Demarcación de Albacete. Véase: COACMAB (2009). Concurso de ideas para la 
reordenación de espacios y usos en el entorno de la Feria de Albacete. (Borrador de Bases). Albacete: 
COACMAB. 
5 Se conmemoraba el III Centenario de la confirmación por el rey Felipe V en 1710, de la concesión a la 
villa, de la celebración de una feria franca durante cuatro días en septiembre. Este favor respondía al 
apoyo de Albacete a la causa del rey Felipe V durante la Guerra de Sucesión. 
6 «Con la idea de relanzar la Feria y sus aledaños urbanísticos internacionalmente, el Alcalde Manuel Pérez 
Castell, propuso a finales de 2006 constituir una fundación conformada por los seis exalcaldes vivos y la 
exalcaldesa Carmina Belmonte, La Fundación III Centenario de la Feria de Albacete» Véase: Fundación III 


















sobre el edificio, que pasa a un discreto segundo plano, como el valor que le concede 
este libro al conjunto patrimonial. 
Siendo tal el contexto de actuaciones emprendidas entre los años 2007 y 2010, entre 
los trabajos propuestos y desarrollados por la Fundación, es decir, por el Ayuntamiento 
de la ciudad, se acomete la edición de la segunda publicación, en este caso 
especializada, que estudia la arquitectura del Recinto Ferial de Albacete. Va a suponer 
la primera publicación monográfica en la historia sobre el edificio de la Feria, 
acometiendo rigurosamente el trabajo de conocer su arquitectura y, lo que es aún más 
trascendente, consiguiendo el desarrollo del estudio con la colaboración de 
investigadores de primer nivel para la realización de un libro por capítulos.  
La dirección editorial la coordinan los arquitectos albacetenses Antonio Escario7, como 
director de la publicación, y Francisco Candel8, como técnico vinculado a la historia del 
edificio de la Feria, quienes proponen como autores a los que finalmente lo son en este 
orden, Carlos Sambricio, Antonio Bonet, Juan Calduch Joaquín Arnau y Elia Gutiérrez, 
Francisco García González y Cosme Jesús Gómez Carrasco, y Miguel Panadero Moya9.  
La estructura del libro refleja la especialización de los autores, el nivel técnico de la 
publicación y la calidad como objetivo para marcar un punto de inflexión en la 
historiografía de la arquitectura del edificio de la Feria en Albacete. Acometiendo el 
trabajo riguroso de la colosal obra desde el principio, tanto del libro como del análisis 
del edificio, es como se consigue la idoneidad de este trabajo como compendio de 
investigaciones de ámbitos complementarios en tiempos y disciplinas.  
Sin embargo, y debido a esta condición de estudios parciales, los investigadores 
invitados no desarrollan el estudio completo de la arquitectura del complejo 
patrimonial de Albacete. Ni tampoco la suma de las partes llega a completar la 
recuperación de su memoria histórica. En ninguno de los casos se abarca su estudio 
desde el punto de vista constructivo ni específico como elemento urbano que 
                                                     
7 El profesor Antonio Escario, Doctor en 1967 y Académico de Número por la Real Academia de Bellas 
Artes de San Carlos de Valencia, ejerce como arquitecto de la Diputación Provincial de Albacete, 
desarrollando  a continuación gran parte de su carrera como profesional libre en Valencia, donde ejerce 
18 años la docencia en la ETSAV como profesor de proyectos además de ocupar diversos cargos públicos 
en su administración autonómica. Es autor de obras de referencia en la arquitectura albaceteña como el 
Museo Provincial Arqueológico de Albacete (ahora Museo de Albacete) y el Oratorio de San Felipe Neri, 
su primera obra en colaboración con el arquitecto Adolfo Gil Alcañiz, quien a su vez cuenta con cierta 
relación con la arquitectura del edificio de la Feria. Participa en el concurso de ideas del Recinto Ferial en 
2010. 
8 El arquitecto Francisco Candel ha participado en la actividad docente como profesor de proyectos en la 
ETSAV entre 2000 y 2005. Dentro del ejercicio libre de la profesión, cuenta con obras públicas de interés 
en las provincias de Albacete y Valencia. A su vez, ha participado en los dos últimos concursos en relación 
a la arquitectura del Ferial: en el año 1983, junto al profesor Juan Calduch, y también en equipo en el año 
2010. 
9 Entre los autores se encuentran cuatro arquitectos y cuatro profesionales de ramas de la historia, la 
filosofía y las humanidades de gran prestigio investigador. Se destacan fundamentalmente el profesor 
Sambricio, Catedrático de Historia de la Arquitectura y del Urbanismo de la ETSAM, referencia 
internacional de investigación en arquitectura,  al igual que el profesor Bonet, Catedrático e Historiador 
del arte español, presidente de la RABASF desde finales de 2008 a 2011, y de 2012 a 2014. Especial 
trascendencia tienen los profesores Arnau, Catedrático de la UPV y Académico de la RABASF, entre otros 
por sus trabajos sobre la arquitectura en los tratados. Asimismo, por sus investigaciones de la arquitectura 
de Albacete junto a la profesora Gutiérrez, investigadora de prestigio internacional y tutora de esta Tesis 
Doctoral, quien se doctora con el excepcional estudio de la Arquitectura de Albacete entre 1898 y 1936, 
que da lugar a numerosos trabajos posteriores que la constituyen como máxima especialista de la 



























caracteriza, condiciona y, posteriormente, se inserta en la ciudad. Y, como resulta más 
evidente y, a la vez, examen más necesario, no se termina de conocer el edificio que 
existe ni las motivaciones que lo configuran espacial y territorialmente como es en la 
actualidad, así como la que ha sido su evolución compositiva y constructiva en el 
tiempo.  
Los capítulos más específicos en cuanto a la arquitectura concreta del edificio de la 
Feria son los redactados por los profesores Bonet (2011:27-49), Calduch (51-117) y  
Arnau y Gutiérrez (2011:119-153). El capítulo del profesor Bonet es réplica del ya 
publicado en 1984, dentro de las actas del Congreso de Historia de Albacete 
celebrado un año antes. Es literalmente similar, pero se han añadido las ilustraciones 
que, si cabe, lo mejoran. En 1983 sucede algo similar a una escala menor, en cuanto a 
la arquitectura y su estudio10. El trabajo de investigación de Bonet se convierte, desde 
ese momento y hasta la publicación de este libro en 2011, en referencia casi única en 
escritos y trabajos para investigadores y arquitectos que acometan el estudio del 
Recinto Ferial. Su estudio abarca la época ilustrada y su relación con la arquitectura del 
edificio de Albacete, período en el que el profesor Bonet es eminente especialista. 
Por su parte, el profesor Calduch (Ibíd.) abarca el estudio de la arquitectura desde los 
inicios hasta la gran ampliación y reforma desarrollada en 1944. Se centra 
principalmente en realizar un exhaustivo análisis del inmueble desde el primer 
proyecto no construido de ferial y del finalmente ejecutado en 1783, hasta el final de la 
obra en 178511. Realiza esquemas comparativos de proyecto-obra ilustrada y abre el 
estudio de sus razones geométricas, único trabajo realizado de este cariz hasta el 
momento.  
Finalmente, son los profesores Arnau y Gutiérrez (Ibíd.) quienes desarrollan un trabajo 
complementario a los dos anteriores citados y que comienza un estudio por 
desarrollar. Y es que tratan especialmente del análisis arquitectónico de la obra 
heredada en el siglo XX y la que se conforma en este período según sus intervenciones 
más destacadas. Concluyen previamente algunas hipótesis planteadas en los estudios 
de Bonet gracias al conocimiento previo de Arnau sobre las tipologías arquitectónicas 
recogidas en los Tratados de Arquitectura12, y cierran su trabajo dada su investigación 
en este proyecto en particular, con la inclusión en el capítulo de documentación 
inédita, y a las publicaciones previas en general de la arquitectura de Albacete y como 
autora única de Gutiérrez (2001), (2006) y en colaboración con otros autores (Gutiérrez, 
Castilla y Real, 2010).  
                                                     
10 Es en este año de 1983, del 8 al 11 de diciembre, cuando se celebra el primer Congreso de Historia de 
Albacete, conmemorativo del 150 aniversario de la designación de Albacete como capital de la nueva 
provincia en 1833 y con la colaboración de la Diputación Provincial, el Ayuntamiento, la Caja de Ahorros 
de Albacete, el IEA y la UNED. Se organiza en paralelo a las actividades programadas para la 
conmemoración del II Centenario del edificio del Ferial. Véase: C. A. (1983, 26, febrero). 150 años de 
historia provincial. La Verdad.p.3 
11 Se establece una colaboración con el profesor Calduch para la realización de este capítulo en 2009, 
ejecutando la labor de recopilación documental y bibliográfica, que coincide en el tiempo con el 
desarrollo del trabajo de investigación tutelada sobre la arquitectura del Recinto Ferial. 
12 Arnau y Gutiérrez (Ibíd.) recogen referencias a los proyectos de Boullée (1985), Averlino (1908), Ledoux 
(1804), Durand (1981) y Palladio (1988), que presentan y examinan, realizando análisis comparativos con la 
arquitectura del complejo Ferial en Albacete. Referencias previas son las publicaciones de Arnau (1987) 
sobre La Teoría de la Arquitectura en sus Tratados (3 vol.), y en particular un estudio ampliado sobre 


















Con la finalización del III Centenario de los actos retrasados a 2011, termina una etapa 
de divulgación intensa de la feria que poco tiene de puesta en valor de la arquitectura 
del edificio de la Feria de Albacete. El resultado, en resumen, son estas dos 
publicaciones, tan alejadas en contenido y en divulgación. Desafortunadamente la más 
perjudicada, como suele ser habitual, es la de carácter técnico13.  
Para terminar, y como última publicación que es obligatoriamente de referencia al 
inicio de los trabajos, es la adaptación del trabajo DEA a formato libro (Caro, 2015b). 
La propuesta de publicación de la Secretaría Técnica del IEA se plantea y aprueba por 
el IEA en abril de 2010, siendo su publicación definitiva cinco años después, 
simultaneada con la edición digital por el Colegio de Arquitectos de Castilla-La Mancha 
en su Demarcación de Albacete.    
 
1.1.4 ESPACIO Y TIEMPO 
Tras los resultados de las investigaciones previas, obtenidas en primer lugar del 
trabajo tutelado de Doctorado y de las informaciones extraídas de las publicaciones 
que conforman el estado del arte, se establece como período temporal de estudio el 
siglo XX, más concretamente el período comprendido entre el año 1910 y el 2010.  
El conocimiento de la construcción inicial del Recinto Ferial de Albacete, señala dos 
períodos fundamentales en la historia de su arquitectura. El primero se sitúa entre 1783 
y 1785, con ciertas intervenciones de menor importancia hasta 1883. Es una tipología 
desconocida, de geometría rotunda para una función habitual de la época, que se 
edifica rápidamente y de manera controvertida como resultado de un largo proceso de 
litigios entre la municipalidad y la Iglesia en Albacete. La composición de su 
arquitectura singular y funcional y su proceso de construcción, se recogen en el 
minucioso trabajo de investigación referenciado que es acometido por el profesor 
Calduch (2011, Op. Cit.). Constituye un trabajo excepcional que completa el estudio 
del edificio ya publicado por Bonet en 1983 (Op. Cit.).  
El segundo período trascendental abarca el cambio constructivo y funcional del edificio  
que se produce a lo largo del siglo XX. Desde la construcción del templete modernista 
por el arquitecto Rubio entre 1911 y 1913 hasta la última intervención de gran 
superficie entre 1983 y 1986, tanto la evolución social y política, la nefasta situación de 
posguerra, como las circunstancias económicas y demográficas que de ella se derivan, 
resultan una fase de excepcionales matices para la conformación de la Feria que hoy 
conocemos. A su vez, los primeros años de la Democracia van a dejar su impronta en el 
conjunto edificado transmitiendo el patrimonio hasta nuestros días desde estas últimas 
acciones sobre el edificio. Este período tan característico, que ha sido estudiado en sus 
más importantes intervenciones arquitectónicas sobre el conjunto por Arnau y 
Gutiérrez, es el período en el que se van a centrar los trabajos de investigación de esta 
Tesis Doctoral.  
El marco temporal se complementa con el análisis en profundidad del edificio que 
tenemos hoy, a través de la invalorable información de las últimas pequeñas 
                                                     
13 La publicación específica de la arquitectura del Ferial cuenta con una pequeña tirada que apenas si llega 
a abastecer a bibliotecas y archivos del municipio y la provincia. Véase: AAVV. (2011). El Edificio de la Feria 



























actuaciones desarrolladas en 2013 de conservación y rehabilitación, que sirven para 
demostrar que no sólo la arquitectura ha de conocerse por las referencias en sus 
publicaciones, sino al tiempo por su vertiente más técnica y material, su conocimiento 
práctico, su materialidad.  
Así pues, la temporalización marcada es el período comprendido entre 1910 y 2010, 
cerrando un siglo concluso y con margen en los dos sentidos de la línea temporal para 
poder situar al complejo patrimonial en su contexto, a la vez que se establece una 
separación temporal del momento presente que permita valorar las acciones y 








































































































Dados los escasos resultados del estudio de la arquitectura del edificio, desde la 
finalización del período de investigación tutelada y al cierre del año 2011, con la 
conclusión de los actos conmemorativos en la ciudad, se plantea la continuación de la 
investigación iniciada desarrollando la Tesis Doctoral que se presenta a continuación, 
sobre la arquitectura del edificio del Recinto Ferial de Albacete, en el siglo delimitado 
por los años 1910 y 2010 y, dada su escala monumental, en su relación con la ciudad. 
Como se ha expuesto anteriormente, no existen trabajos que lo documenten en su 
conjunto, desde el análisis de su composición arquitectónica, quedando estudiado 
substancialmente el momento inicial de su construcción en el siglo XVIII. Esta 
consecuencia deriva de la falta de realización del vaciado de las fuentes que contienen 
información acerca del edificio y su arquitectura, extremo comprobado con el trabajo 
previo a esta investigación y que ha continuado sin proponerse ni ejecutarse. Por lo 
tanto, las fuentes continúan siendo escasas e inconexas, pese a la elaboración de 
estudios específicos de períodos, consignados en la presentación de la historiografía 
de referencia, y que se corresponden, fundamentalmente, a dos momentos muy 
puntuales y poco representativos del total: el momento de su construcción, en 1783, y 
el de su ampliación, en 1944.  
De ningún modo se ha realizado examen técnico constructivo de su situación pasada ni 
actual, que permita conocer el edificio existente que ha llegado hasta nuestros días. 
Asimismo, no se ha resuelto de manera global y minuciosa el estudio de su memoria 
histórica, que abarque el análisis funcional de sus partes, su evolución y situación 
presente. Es evidente que la singularidad de las formas y las diferencias en las 
soluciones adoptadas, que se reconocen en la edificación que puede verse hoy, deben 
responder a cuestiones justificadas y de carácter determinado, puesto que no son los 
resultados más sencillos o directos que se hubieran propuesto de manera natural. 
De la misma forma, no se cuenta con documentación gráfica actualizada del conjunto 
arquitectónico. No existen planos de su arquitectura actual, lo que hace más complejo 
su posible conocimiento, protección y conservación. Igualmente, no se ha realizado 
hasta el momento estudio gráfico evolutivo del edificio, que reconozca sus diversas 
construcciones desde las partes y los detalles, para reconocer elementos superpuestos, 
transfigurados y perdidos. Desde sus planos originales hasta la primera intervención de 
referencia en 1911-1913, sus formas se mantienen y las intervenciones en los albores 
de la modernidad, que son de pequeño calibre, se documentan. No se recogen de 
modo fehaciente las actuaciones desarrolladas desde principios de siglo XX hasta la 
actualidad, con la última intervención sobre el conjunto de su superficie en 2010, y el 
inicio de una nueva etapa en 2013. No se documenta el grueso de las acciones 
desarrolladas y, de las actuaciones más minuciosas, la escasa información está 
dispersa, erróneamente catalogada o desaparecida. Los datos recientes son, a su vez, 
parciales, limitados y contenidos en servicios de la administración que no se sirven de 
una base de datos común para sumar cuantas informaciones del conjunto se 
dispongan. 
Es necesario añadir, que la historia y la disposición de un edificio, más aún si continúa 
dentro de su vida útil, no la conforman únicamente los datos sobre su composición y 
construcción, sus detalles de obra, sus planos o sus fotografías. Las experiencias de los 
usuarios, sus propuestas y sus posibilidades, desarrolladas o no, se constituyen como 
parte de su arquitectura, entendida como compendio interdisciplinar que maneja el 
arquitecto para mejorarla y, si es posible, engrandecerla. De toda esta información 



























populares, referidos a la fiesta, contenido en nuestro continente y que en nada busca la 
relación con el inmueble. 
En suma, se desconoce el edificio del Recinto Ferial de Albacete en su totalidad y en 
sus partes, pese a erigirse monumento patrimonial de la arquitectura de la capital y 
complejo arquitectónico único en su tipo. Es un edificio que permanece, que es 
utilizado y claramente, por su desconocimiento, su falta de conservación y su 
mantenimiento, es minusvalorado y perjudicado. 
Esta Tesis Doctoral pretende constituirse como trabajo de investigación del estado 
actual y la memoria arquitectónica del conjunto edificatorio del Recinto Ferial de 
Albacete, desde la historiografía y la realidad, para alcanzar una sucesión de objetivos 
que pueden diferenciarse según su grado de proximidad a la información, 
distinguiendo así entre objetivos globales y específicos. 
1. El objetivo principal de esta investigación es acercarse al más notable 
conocimiento del edificio de la Feria de Albacete, a través de la documentación, 
estudio y análisis de su arquitectura y desde los distintos ámbitos no 
examinados hasta el momento, contemplando la transversalidad de la 
información contenida en las fuentes. Se considera que, de este modo, ha de 
estudiarse y concebirse la arquitectura en el siglo XXI, definida, a su vez, desde 
la experiencia del usuario, su interrelación con las actuaciones ejecutadas y las 
acciones desarrolladas de cualquier naturaleza que sucedan en su ámbito o 
nivel, y no únicamente como construcción material y elemento estático cultural 
a. Para conocer la memoria arquitectónica del edificio de la Feria, es 
preciso realizar el vaciado de cuantas fuentes específicas de información 
sobre su arquitectura existan, así como aquellas interdisciplinares que, 
de manera transversal, aporten experiencias y acciones que constituyan 
la memoria del edificio 
 
b. El consecuente objetivo específico es la catalogación de la diversidad de 
fuentes, ejecutada desde la sistematización más adecuada que permita 
confrontar informaciones de índole diversa y de diferentes épocas. Una 
lectura global de todos los datos reflejaría las características pasadas y 
las necesidades futuras, poniendo de manifiesto aquellos instrumentos 
que han resultado adecuados, o no, para su conservación material y uso 
 
c. Como necesidad específica derivada, se distingue urgente y principal su 
definición gráfica. El objetivo particular es la realización del 
levantamiento actual del edificio del Recinto Ferial de Albacete, 
detallando su arquitectura actual a través de la delineación de sus planos 
de plantas, alzados y secciones principales, realizados en formato digital 
para posibilitar su difusión 
 
d. Para su completa definición y conocimiento, se establece un segundo 
objetivo particular por el que se pretende desarrollar el levantamiento 
de carácter histórico, es decir, deconstruir su arquitectura, eliminando, 
modificando y/o añadiendo las edificaciones o partes de las mismas, 
hasta alcanzar el edificio heredado en el siglo XX y que es fiel reflejo de 
la construcción inicial ilustrada. Sólo a través de este estudio gráfico, es 


















sustituidas o se conservan de manera fiel a la edificación original. 
Asimismo constituye el documento único y necesario que explica la 
evolución constructiva como edificio del conjunto patrimonial y lo 
enmarca en su contexto territorial 
 
2. Claro componente urbano por su escala monumental, se establece como 
objetivo global estudiar su inserción en la trama urbana y su papel en la ciudad 
contemporánea, para lo que es preciso conocer su disposición inicial sobre el 
territorio hasta su inserción en el trazado de Albacete en la actualidad, 
determinando el interés urbanístico por su participación en la vida urbana, 
como símbolo, como foco y como espacio dotacional 
 
3. Y como último objetivo de interés global, este trabajo de investigación 
pretende contribuir con su aportación al conocimiento disciplinar de la 
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ROJA, PAPEL VEGETAL 
E.1:100 
FUENTE  
PROYECTO DE REFORMA. 
CASETAS DE LA FERIA 
SITUACIÓN LC 1064. AMA 
E X P E R I E N C I A  
N.º 4 
NOMBRE 
PROYECTO DE REFORMA DE 
LAS CASETAS DE LOS PICOS 
DE LA FERIA 
 
AUTOR 
AGUSTÍN MORCILLO LÓPEZ 
 
FECHA  
(1932, 2, DICIEMBRE) 
 
DESCRIPCIÓN 
REFORMA DE LAS ANTIGUAS 
GARITAS DE LOS EJIDOS 
 
ESTADO 
DERRIBADAS EN 1944 
 
SITUACIÓN 
































































DIBUJO A TINTA NEGRA Y 
ROJA, PAPEL VEGETAL 
E. 1:100 
FUENTE  
PROYECTO DE REFORMA. 
CASETAS DE LA FERIA 









































































GRAN AMPLIACIÓN Y 






REHABILITADO EN PARTE. EN 




EJIDOS  ZONA DERECHA 
 
USO  





PARA LA REALIZACIÓN DE 
LAS OBRAS DE REPARACIÓN 
DEL EDIFICIO DE LA FERIA 
SITUACIÓN 
































































E X P E R I E N C I A  
N.º 6 
NOMBRE 
PROYECTO DE REFORMA DEL 




JULIO CARRILERO PRAT Y 






GRAN AMPLIACIÓN Y 





REHABILITADO EN PARTE. EN 




TERCER CÍRCULO Y 








PLANO E. 1:200 COPIA AL 
FERROPRUSIATO 
FUENTE ESTADO ANTES DE 
LA REFORMA 
SITUACIÓN SERV.  
PATRIMONIO, AYTO DE 
ALBACETE 
« », de Baldomero 
 
« », de Agustín Morcillo López, 
 
« », de Buenaventura Ferrando 
Castells, 
 
PLANO E. 1:200 COPIA AL 
FERROPRUSIATO 
FUENTE PROY. REFORMA 
DEL EDIFICIO DE LA FERIA 
DE ALBACETE SITUACIÓN 











































































TINTA SOBRE PAPEL 
VEGETAL E.1:20 
UENTE  
DETALLE DE LA EXPOSICIÓN 
DE GANADOS 






TINTA SOBRE PAPEL 
VEGETAL E.1:20 
FUENTE  
DETALLE DE LA PLAZA DE 
TALABARTEROS 



























































TINTA SOBRE PAPEL 
VEGETAL E.1:20 
FUENTE  
DETALLE DE LA FERIA DE 
MUESTRAS Y SERVICIOS 
SITUACIÓN ARCHIVO PRIV. 
FAMILIA CARRILERO 











S/F (1944, MAYO (A.)) 
 
DESCRIPCIÓN 
EDIFICIO UNIÓN ENTRE 





RECONSTRUIDO, EN PARTE. 




ACTUAL EDIFICIO CON SALÓN 
DE EXPOSICIÓN DE 














C 44 ARCHIVO CONSEJERÍA 


























































LÁPIZ SOBRE PAPEL S/E 
 
FUENTE  
ALZADO Y SECCIÓN 
SITUACIÓN 
C 44 ARCHIVO CONSEJERÍA 
DE FOMENTO, JJ.CC. CLMAB  




ANTEPROYECTO DE NUEVAS 










GARCÍA SÁNCHEZ, AGUSTÍN 












RECINTO FERIAL Y ÁREA 




INSTITUCIONAL Y SERVICIOS 
 
 




































































PROYECTO DE NUEVAS 
INSTALACIONES DEL PALACIO 
FERIAL DE ALBACETE 
 
AUTORES 




GARCÍA SÁNCHEZ, AGUSTÍN 







ADECUACIÓN DEL EDIFICIO 











INSTITUCIONAL Y SERVICIOS 
 








LC 3877, AMA 






LC 3877. AMA 




































































DETALLE DE SECCIONES 
SITUACIÓN 
LC 3877. AMA 







ESTUDIO DE URBANISMO, 
SOCIOLOGÍA Y 





CARLOS SÁNCHEZ-CASAS Y 
FELIPE PEÑA CON LOS 
COLABORADORES CARLOS DE 







ADECUACIÓN DE LAS ZONAS 














PRESENTADO A CONCURSO 


































































PRESENTADO A CONCURSO 










RESTAURACIÓN DE LA 
CAPILLA VIRGEN DE LOS 
LLANOS, SALA DE 
EXPOSICIONES Y ANEJOS EN 
EL RECINTO FERIAL 
 
AUTORES 







REFORMA Y REHABILITACIÓN 





CONSERVADO. EN TRÁMITE 
PARA SU REHABILITACIÓN 
 
SITUACIÓN 
EDIFICIO  AYUNTAMIENTO EN 
EL FERIAL  
USO  
RELIGIOSO, INSTITUCIONAL Y 
EXPOSITIVO 







































































PROYECTO DE ADECUACIÓN 
DE PRIMERAS PLANTAS 
 
AUTORES 







REFORMA Y REHABILITACIÓN 
DE LAS PLANTAS PRIMERAS 




CONSERVADO. EN TRÁMITE 
PARA SU REHABILITACIÓN 
 
SITUACIÓN 




COMERCIAL, HOSTELERO Y 
SERVICIOS  A LOS FERIANTES 
COPIA EN PAPEL 
 
FUENTE 
PLANTA GENERAL EEVV 
SITUACIÓN  




















ADAPTACIÓN DE LOS 
ESPACIOS DEL RECINTO 




CONSTRUIDO. EN TRÁMITE 









PLANTA DIGITAL FUENTE 



































































RECINTO FERIAL Y SU 




Mª CARMEN DONADIÓS, 






RENOVACIÓN Y ADAPTACIÓN 
DE LAS INFRAESTRUCTURAS, 
ELIMINACIÓN DE BARRERAS 

















PLANO DE PLANTA 
SITUACIÓN  SERVICIO DE 
INFRAESTRUCTURASAYUNTA
MIENTO DE ALBACETE 
 




PROYECTO BÁSICO Y DE 
EECUCIÓN DE OBRAS DE 
CONSERVACIÓN DEL 
TEMPLETE DEL RECINTO 
FERIAL DE ALBACETE 
 
AUTORES 






ADAPTACIÓN DE LOS 
ESPACIOS DEL RECINTO 




CONSTRUIDO. EN TRÁMITE 










PLANO DE PLANTA 
SITUACIÓN  GERENCIA 
MUNICIPAL DE 































































SITUACIÓN  GERENCIA 
MUNICIPAL DE 
URBANISMO, AYTO DE 
ALBACETE 
 




PROYECTO DE OBRAS DE 
CONSERVACION Y 
REHABILITACIÓN DE LAS 
CUBIERTAS DEL RECINTO 
FERIAL. FASE I 
 
AUTORES 






CONSERVACIÓN DE LAS 
CUBIERTAS DEL RECINTO 
 
ESTADO 




NAVES PERIMETRALES DE LA 




HOSTELERO, COMERCIAL Y 
VIVIENDA 
COPIA DIGITAL 
FUENTE PLANTA DE 
ACTUACIONES SOBRE 
CUBIERTAS SITUACIÓN  
GERENCIA MUNICIPAL DE 































































SITUACIÓN  GERENCIA 
MUNICIPAL DE 













JULIO CARRILERO Y MIGUEL 
ORTIZ (SEL.),  
ADOLFO GIL, 
AGUSTÍN MORCILLO, 










PROPUESTAS PARA LA 
ADAPTACIÓN DEL ANTIGUO 
FERIAL EN FERIA DE 
MUESTRAS 
ESTADO 







INSTITUCIONAL Y SERVICIOS 
 LÁPIZ SOBRE COPIA PLANO 
DE PROYECTO 1932 
FUENTE BOCETO 
PROPUESTA GANADORA 
«FERIA 1944?A» E.1:1000 
































































LÁPIZ DE COLOR SOBRE 
COPIA PLANO DE PROYECTO 
1932 FUENTE BOCETO 
PROPUESTA «FERIA 1944? 
A» E.1:500 




LÁPIZ DE COLOR SOBRE 
COPIA PLANO DE PROYECTO 
1932 FUENTE BOCETO 
PROPUESTA GANADORA 
«FERIA 1944? B» E. 1:500 

































































«FERIA 1944? B» E. 1:500 




TINTA SOBRE PAPEL 
VEGETAL 
FUENTE  
PLANTA BAJA «FERIA 1944? 
A» E. 1:500 




























































LÁPIZ DE COLOR SOBRE 
PAPEL  
FUENTE  
PERSPECTIVA PROPUESTA  
«FERIA 1944?A» 












 FUENTE  
PERSPECTIVA PROPUESTA  
«FERIA 1944?A» 




























































TINTA SOBRE PAPEL 
VEGETAL 
FUENTE  
PLANTA PRIMERA «FERIA 
1944? B» E. 1:500 
SITUACIÓN  ARCHIVO PRIV 
FAMILIA CARRILERO 
 




CONCURSO DE IDEAS  PARA 
LA CONMEMORACIÓN  DEL 2º 
CENTENARIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 





MÁXIMO FERNÁNDEZ,  












RECORDAR EL SEGUNDO 
CENTENARIO  
ESTADO 
CONSTRUIDO PARCIALMENTE  
SITUACIÓN 
EJIDOS RECINTO FERIAL 
USO  
ZONA VERDE, RECREATIVO, 
DEPORTIVO Y COMERCIAL  
 
TINTA SOBRE PANEL DE 
MADERA EEVV 
FUENTE PROPUESTA  
«CUARTO ANILLO» 

































































ANILLO» SITUACIÓN  
ARCHIVO PRIV CARLOS 
SÁNCHEZ-CASAS PADILLA 
 














































































































































TINTA SOBRE PANEL DE 
MADERA EEVV 
FUENTE  
PLANO LLAVE  «CUARTO 
ANILLO» 









TINTA SOBRE PANEL DE 
MADERA EEVV 
FUENTE  
ESPACIOS POR USOS  
«CUARTO ANILLO» 


































































CONCURSO DE IDEAS PARA 
LA REORDENACIÓN DE 
ESPACIOS Y USOS EN EL 
RECINTO FERIAL DE 
ALBACETE Y SU ENTORNO 
 
AUTORES 












PROPUESTAS PARA  
PLANTEAR EL ESTUDIO DE 
USOS EN EL FERIAL 
 
ESTADO 
NO CONSTRUIDO  
 
SITUACIÓN 
ÁREA RECINTO FERIAL 
USO  
ZONA VERDE RECREATIVO, 
DEPORTIVO Y COMERCIAL  
 





SITUACIÓN  ARCHIVO 































































































































































































































































E X P E R I E N C I A  








JULIO CARRILERO PRAT 
 
OBJETO 
REALIZAR UNA PROPUESTA 
PARA LA CREACIÓN DE UNA 







BOCETOS DE DIFERENTES 




NO CONSTRUIDO  
 
SITUACIÓN 
ÁREA RECINTO FERIAL 
 
USO  
COMERCIAL Y CULTURAL 
 
LÁPIZ SOBRE PAPEL S/E 
FUENTE BOCETOS DE 
PUERTA PRINCIPAL PARA 
ANTEPROYECTO «FERIA 
1944? A» 







































































LÁPIZ SOBRE PAPEL S/E 
FUENTE BOCETOS DE 
PUERTA PRINCIPAL PARA 
ANTEPROYECTO «FERIA 
1944? A»  




LÁPIZ SOBRE PAPEL S/E 
FUENTE BOCETOS DE 
PUERTA PRINCIPAL PARA 
ANTEPROYECTO «FERIA 
1944? A»  




























































TINTA SOBRE PAPEL 1:100 
FUENTE BOCETOS DE 
PUERTA PRINCIPAL PARA 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN 
Y REFORMA 1944 
SITUACIÓN  ARCHIVO PRIV 
FAMILIA CARRILERO 
 
E X P E R I E N C I A  




PROPUESTAS PARA LA 




JULIO CARRILERO PRAT Y 
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS 
 
OBJETO 
REPRESNTACIÓN DEL NUEVO 
EDIFICIO FERIAL  
 
FECHAS  





ANTEPROYECTO Y DEL 
PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y 












FOTOGRAFÍA B Y N DE 
MAQUETA. S/E 
FUENTE PREGÓN. REVISTA 
DE FERIA DE ALBACETE. 1 DE 
SEPTIEMBRE DE 1945 
SITUACIÓN  


























































FOTOGRAFÍA B Y N DE 
MAQUETA. S/E 
FUENTE FOTOGRAFÍA 
ARCHIVO JAIME BELDA, 
1944 SITUACIÓN  
N.º 61, ARCHIVO DIGITAL 
IEA 
 
E X P E R I E N C I A  




PROPUESTAS PARA LA 




MANUEL CARRILERO DE LA 
TORRE 
 
OBJETO ESTUDIO DEL 







BOCETOS DE DIFERENTES 
ESPACIOS DEL EDIFICIO DE 
LA FERIA. MAQUETA DEL 
PROYECTO DE NUEVO 












MAQUETA EN MADERA. 
TRAMO LATERALL E. 1:50 
FUENTE  
MAQUETA ORIGINAL 
PROYECTO PALACIO FERIAL 
































































MAQUETA EN MADERA. 
LATERAL Y  PUERTA 
PRINCIPAL E. 1:50 
FUENTE MAQUETA 
ORIGINAL PALACIO FERIAL 
SITUACIÓN  ARCHIVO PRIV 
FAMILIA CARRILERO 
 
E X P E R I E N C I A  





PARA EL III CENTENARIO 
 
AUTOR 
FUNDACIÓN III CENTENARIO 
 
OBJETO 
OBTENER UNA IMAGEN 























FUENTE MEMORIA DE 
INTERNACIONALIZACIÓN 
SITUACIÓN  ARCHIVO 
DIGITAL FUNDACIÓN III 




























































E X P E R I E N C I A  














OBTENER UNA IMAGEN 
DIGITAL DETALLADA PARA 
RECUPERAR EL TRENCADÍS 







TÉCNICA INFOGRÁFICA DEL 




NO CONSTRUIDO. PENDIENTE 








SITUACIÓN  ARCHIVO 
DIGITAL GERENCIA DE 






































CICLOS EN LA VIDA ÚTIL DEL 
EDIFICIO EN LOS QUE SE HA 
DENUNCIADO UNA 
SITUACIÓN DE EMERGENCIA 
CONSTRUCTIVA O DE RUINA 
 
 
 FOTOGRAFÍA B Y N FUENTE 
ARQUITECTURA, REVISTA DEL 
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID, 











































































ZONA CONSTRUCTIVA 1 
 
CARACTERÍSTICAS 
ESPACIOS DE MAYOR 
ANTIGÜEDAD SITUADOS 
DENTRO DEL RECINTO FERIAL 
 
MATERIALES 
MAMPOSTERÍA, MUROS DE 
TAPIA, TABIQUERÍA 
CERÁMICA Y ACABADOS 
ENCALADOS 
 

















PLANO DE ZONAS 
CONSTRUCTIVAS 
FUENTE  

































































FUENTE VUELO OFICIAL AB 
SITUACIÓN  
ARCHIVO HISTÓRICO DEL 
EJÉRCITO DEL AIRE. 
MINISTERIO DE DEFENSA 
  
FOTO ZONA  I.17 ABRIL 2015 
FUENTE IMAGEN DEL 
CÍRCULO INTERMEDIO Y  
TRANSFORMADOR. ZONAS 































































FOTO ZONA  I.11 OCTUBRE 
2013 FUENTE IMAGEN DE 
FACHADA Y ARCO ACCESO A 






FOTO ZONA  I. 18 MARZO 
2013 
FUENTE IMAGEN DE LA TAPIA  













































































ACABADOS CERÁMICOS Y 
ELEMENTOS DECORATIVOS 
















FOTO ZONA  II. 23 
DICIEMBRE 2013 
FUENTE IMAGEN DEL 
EDIFICIO DEL TEMPLETE TRAS 































































FOTOGRAFÍA ZONA II 
FUENTE  
FOTOGRAFÍA PROPIA (CARO, 
OP. CIT.: 80) 
SITUACIÓN  
FOTOGRAFÍA ZONA II 
17 ABRIL 2015 
FUENTE IMAGEN DEL 
EDIFICIO DEL TEMPLETE TRAS 
































































FOTO ZONA  II. 
17 ABRIL 2015 
FUENTE IMAGEN DEL 
MOSAICO TRENCADÍS 





























PUERTA  PRINCIPAL, 






INSTITUCIONAL, CULTURAL,  
HOSTELERO, 
ZONA VERDE 
FOTOGRAFÍA ZONA III 
16 AGOSTO 2009 
PREVIA A OBRAS 
INFRAESTRUCTURAS 






























































FOTOGRAFÍA ZONA III 
16 AGOSTO 2009. INTERIOR 










19 MARZO 2015 











































































































































PORTADA INTERIOR FUENTE 
(CARO, 2015B) 
SITUACIÓN RECUPERADO 
DE REPOSITORIO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
  [CONSULTA 30-05-
2015] 
A C C I O N E S  




ARQUITECTURA DEL RECINTO 









LIBRO BASADO EN EL 
TRABAJO DEFENDIDO PARA 






INFORMACIÓN Y FUENTES 
RELACIONADAS CON EL 
EDIFICIO DEL FERIAL 
 


































































A C C I O N E S  




EL EDIFICIO DEL RECINTO 








COMPENDIO DE CAPÍTULOS 




ESTUDIO DE LA 
ARQUITECTURA DEL EDIFICIO 
EN LAS DISTINTAS ETAPAS DE 
SU HISTORIA 
 










DIBUJO DIGITAL E. GRÁFICA. 
PLANTAS COMPARATIVAS DE 
PROYECTOS Y OBRA INICIAL, 
1783, JOSEF XIMENEZ  
FUENTE Y SITUACIÓN 
ARCHIVO PRIVADO JOAN 
CALDUCH CERVERA 
DIBUJO DIGITAL E. GRÁFICA. 
PLANTAS COMPARATIVAS DE 
LOS PROYECTOS Y LAS OBRAS 
1783 Y 1784. XIMENEZ Y 
CUESTA FUENTE Y SITUACIÓN 



























































FOTOGRAFÍA BYN PUERTA 
NEOCLÁSICA DEL RECINTO 





A C C I O N E S  













ANÁLISIS URBANÍSTICO DE LA 
HISTORIA DE ALBACETE 
 
RESUMEN 
ESTUDIO DE LA INFLUENCIA Y 
DESARROLLO DE 
INSTRUMENTOS 
URBANÍSTICOS DE LA CIUDAD 
DESDE LOS PRIMEROS  
EJEMPLOS HASTA LA 
GESTACIÓN DEL PGOU 
ACTUAL 
 
PERÍODO DE ESTUDIO 
(1908-1997) 
NOTAS 
EXPOSICIÓN DE LA 
SITUACIÓN ARQUITECTÓNICA 
EN CADA ETAPA 
TIPO/EDICIÓN/LOC 
PAPEL/IEA 
/BPE ALBACETE  
«»
A C C I O N E S  




INTRODUCCIÓN A NUESTRA 
REALIDAD URBANA. 
COMPRENDER ALBACETE ES 









ESTUDIO DE ALBACETE 
ENCARGADO POR EL 
AYUNTAMIENTO  A EUSYA 





HISTÓRICO DEL URBANISMO 
DE LA CIUDAD Y 
RECOPILACIÓN FOTOGRÁFICA 








PLANO BYN ANÁLISIS ZONAS 
































































A C C I O N E S  













CONCLUSIONES DEL ESTUDIO 
DE ALBACETE ENCARGADO 
POR EL AYUNTAMIENTO A 
EUSYA COMO ANÁLISIS 
PREVIO AL PGOU 
 
RESUMEN 
ESTUDIO URBANÍSTICO DE LA 
CIUDAD DE ALBACETE, 
PROBLEMAS DERIVADOS DEL 
PASADO Y PROPUESTAS 
NECESARIAS PARA EL 
FUTURO 
PERÍODO DE ESTUDIO 
(1900-1982) 
NOTAS 













































































GRÁFICO A COLOR  






A C C I O N E S  




EL EFECTO ALBACETE (LIBRO) 
 
AUTOR (AÑO) 
JOSÉ MIGUEL IRIBAS (2007) 
 
CARACTERÍSTICAS 
ANÁLISIS DE «ALBACETE  
TRANSCEPTOR» 
CIUDAD NÚCLEO  
ECONÓMICO POTENCIAL DE 
LA CORONA INTERMEDIA Y 
EJE ARCO MEDITERRÁNEO 
 
RESUMEN 
ESTUDIO SOCIOLÓGICO Y 
TERRITORIAL SOBRE LA 
PROYECCIÓN PASADA Y 
FUTURA DE LA CIUDAD DE 
ALBACETE 
 







PAPEL/FORO CIVITAS  NOVA 
INSTITUT  D’ARQUITECTURA 
DE BARCELONA 
/BPE ALBACETE  
GRÁFICO A COLOR  































































A C C I O N E S  




LA TÉCNICA DEL TAPIAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
TRADICIONAL DE LA 








ESTUDIA BREVEMENTE LA 
FERIA COMO OBRA 




BASÁNDOSE EN SU TESIS 
DOCTORAL DE 
CONSTRUCCIÓN EN TIERRA 
REFERENCIA  ELFERIAL  
 
















/bpe albacete  
FOTOGRAFÍA BYN MAQUETA 
































































A C C I O N E S  











REVISTA DE INFORMACIÓN  
DE LA OBRA NACIONAL 
 
RESUMEN 
DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO Y 
DE LAS OBRAS REALIZADAS 
EN SU PERÍODO 
 









EDUCACIÓN Y COMERCIO DE 
ESPAÑA /COAM 
FOTOGRAFÍA BYN  
AÉREA RECINTO FERIAL DE 
ALBACETE 
FUENTEREVISTA DE ALBACETE 
Y SU FERIA 1947 
SITUACIÓN 




























































A C C I O N E S  




CONCURSOS. ALBACETE,  






REVISTA OFICIAL DE 





















1984 (247). PORTADA 
SITUACIÓN 
BIBLIOTECA COAM 
 A C C I O N E S  





ESPACIOS Y USOS DEL 









REVISTA INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA, 















































































A C C I O N E S  














INÉDITAS) DE COLLADO, 
BELDA, SAINZ Y CANO, 
PROPIEDAD DEL AMA 
 
RESUMEN 
CATÁLOGO DE FOTOGRAFÍAS 
DEL TEMA FERIA 
 








CATÁLOGO LA FERIA DE 




A C C I O N E S  








VICENTE (COM.) (1987) 
 
CARACTERÍSTICAS 
RECOPILACIÓN  DE 
DOCUMENTOS QUE 
COMPONEN LA BIOGRAFÍA 
DOCUMENTADA DEL 




CATÁLOGO DE LA 
EXPOSICIÓN DE PLANOS Y 
FOTOGRAFÍAS REALIZADA EN 
CONMEMORACIÓN DEL 
CENTENARIO DE LA PLAZA DE 
TOROS DE MURCIA  
 





LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE 
IMPRESIÓN OFFSET 
FUENTE 
CATÁLOGO JUSTO MILLÁN 
ESPINOSA (1987) PORTADA 
SITUACIÓN 




























































A C C I O N E S  






ENTORNO PEATONAL DEL 
RECINTO FERIAL DE 
ALBACETE. PATRIMONIO Y 
MOVILIDAD SOSTENIBLE 










A PARTIR DE PROPUESTA A 
CONCURSO DE IDEAS DE 
2010 PARA EL FERIAL 
 
RESUMEN 
EXPOSICIÓN DE IDEAS 
 





O UNIVERSIDAD DE 
GRANADA 
ESQUEMA DE RESONANCIAS 
DE USOS URBANOS 
FUENTE  
(RIVAS ET AL, 2011:12) 
SITUACIÓN RU DE GRANADA 
 [CONSULTA 17-03-
2013] 
 A C C I O N E S  




EL RECINTO FERIAL DE 









ESTUDIO COMPARATIVO DEL 




PONENCIA EN CONGRESO DE 
ARQUITECTURA EN TIERRA 
 




PDF/ETSA VALLADOLID, CIATI 






(CARO, 2014:5)  
SITUACIÓN  















































































IMÁGENES DEL TEMPLETE 
(PUBLICITARIAS), Y DEMÁS 
EDIFICACIONES DEL RECINTO 
 
PROPIEDAD 









F. COLLADO. BYN. 1914 






























































F. ESCOBAR. BYN. 1925 





ORTOFOTO. BYN. 1945 
FUENTE  
VUELO 1945, ALBACETE, 
CECAF 
SITUACIÓN  
BASE AÉREA DE CUATRO 
VIENTOS (MADRID) 
 

















CENTRO DOCUMENTAL DEL 
EJÉRCITO DEL AIRE, 










NEGATIVOS/BASE AÉREA DE 



























































FOTO AÉREA. BYN. 1950-
1960 (A.) 
FUENTE ALBACETE, ARCHIVO 
HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL 
AIRE 
SITUACIÓN VILLAVICIOSA DE 
ODÓN (MADRID) 






























POSTAL GRÁFICA, 1905 (CA.) 
FUENTE  










































































FOTOGRAFÍAS DEL RECINTO 
FERIAL DE LOS ÚLTIMOS 5 
AÑOS, INCLUSO DE LA 
ÚLTIMA INTERVENCIÓN EN 














FOTO DIGITAL COLOR 
CÁMARA-SUBSÓTANO DE 
TEMPLETE, DESCUBIERTA 
DURANTE LOS TRABAJOS DE 
2013 






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL RECINTO 
FERIAL, FASE I, AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, EN TRAMITACION-
2015 
PRESUPUESTOS GNRALES DEL ESTADO 2015-2018, PLAN INVERSIONES 
EJERCICIO LEY  2015 Y PROYECTO DE LEY 2016
ANUAL, OBRAS DE MANTENIMIENTO, ESCUELAS TALLER, 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE, DESDE 2003
PROPUESTA DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS Y COLABORACIÓN CON 
EL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
RECINTO FERIAL A TRAVÉS DE UNA MESA DE TRABAJO,  COLEGIO 
OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA, DEMARCACIÓN DE 
ALBACETE,  MARZO 2015
OBRAS DE CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LAS 
CUBIERTAS DEL RECINTO FERIAL, FASE I. OBRAS ABRIL HASTA 
SEPTIEMBRE 2013
VUELO FOTOGRAMÉTRICO SOBRE EL RECINTO FERIAL, PLAN 
NACIONAL DE ORTOFOTOGRAFÍA AÉREA, INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, MINISTERIO DE FOMENTO, GOBIERNO DE ESPAÑA, 2012
OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL TEMPLETE DEL RECINTO FERIAL 
DE ALBACETE. OBRAS ABRIL HASTA SEPTIEMBRE 2013 
VALORACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FERIA, SERVICIO DE PATRIMONIO, 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 2012
OBRAS DE REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS DEL 
RECINTO FERIAL Y SU ENTORNO, PLAN DE CALIDAD VECINAL , 
2009-2011
CAMBIO DE PARTIDO POLÍTICO PARA EL GOBIERNO LOCAL Y 
AUTONÓMICO, 2011
ANUAL, OBRAS DE MANTENIMIENTO, ESCUELAS TALLER, 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE DESDE 2003
ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL III CENTENARIO DE LA CONFIRMACIÓN DE 
LA CONCESIÓN DE FERIA POR FELIPE V, 2007-2010
OBRAS DE REFORMA DE INSTALACIONES EN EL INTERIOR DEL 
EDIFICIO FERIAL, CONSTRUCCIÓN DE APARCAMIENTO 
SUBTERRÁNEO Y  REPAVIMENTACIÓN DEL PASEO FERIAL, 2009-
2010
RECONSTRUCCIÓN DE LA PORTADA NEOCLÁSICA DEL RECINTO FERIAL 
COMO ACCESO A LOS JARDINILLOS COMO NEXO EN TRE FERIA Y 
PLAZA TOROS, CONSTRUIDA POR LA DIPUTACIÓN DE ALBACETE A 
INSTANCIAS DEL IEA, 2010
DECLARACIÓN DE INTERÉS TURÍSTICO INTERNACIONAL POR LA 
SECRETARÍA DE ESTADO DE TURISMO, 2008
ANUAL, OBRAS DE MANTENIMIENTO, ESCUELAS TALLER, 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE, DESDE 2003
TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL SUELO, RD LEY 2/2008, MINISTERIO 
DE LA VIVIENDA, 2008
OBRAS DE ADECUACIÓN ACCESIBILIDAD CAPILLA DE LA VIRGEN, 
ARQUITECTO MANUEL CARRILERO BOTELLA, 2002
PLANO CALLEJERO ALBACETE, MOVILIDAD URBANA, 2005
LEVANTAMIENTO PLANO BASE GENÉRICO. EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 2009
PROTECCIÓN INTEGRAL DEL FERIAL, CATÁLOGO DE BIENES 
PROTEGIDOS, PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALBACETE, 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 1999
REFORMA DE LA CAPILLA DE LA VIRGEN EN EL EDIFICIO DEL 
AYUNTAMIENTO DEL RECINTO FERIAL, TÉCNICOS DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 1995
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESCOLAR ISABEL BONAL EN LA PARCEL 
DEL RECINTO FERIAL, 1995
MODIFICACIÓN DEL MOSAICO DEL TRENCADÍS EN LA CÚPULA, 
MODIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 111/1986, DE 10 DE ENERO DE 
DESARROLLO DE LA LEY 16/1985 DE 25 DE JUNIO DE PATRIMONIO 
HISTORICO ESPAÑOL, PRESIDENCIA DE GOBIERNO, BOE N.º 52 DE 2 DE 
MARZO DE 1994
PLANO DE PARQUES DE ALBACETE, E. 1:8000, FCC, 1994
 DECLARACIÓN BIC DEL RECINTO FERIAL, CATEGORÍA MONUMENTO, Y 
SU ZONA DE AFECCIÓN LIMITADA A SU PARCELA, RD 16/1991 DE 11 DE 
ENERO, BOE Nº 14 DE 16 DE ENERO DE 1991
LEY DE PATRIMONIO HISTÓRICO DE CASTILLA-LA MANCHA, LEY 4/1990 
DE 30 DE MAYO











ENTRE CAPAS                  
2010-1986
CONSTRUCCIÓN DEL CUARTO ANILLO, PROPUESTA GANADORA 
DEL CONCURSO CONMEMORATIVO DEL II CENTENARIO DEL 
EDIFICIO DE LA FERIA, INCLUYE LA PAVIMENTACIÓN DE LA 
MANZANA, EJIDOS Y CUERDA Y COLOCACIÓN MÁSTIL DE 21 M. 
DELANTEROS, EQUIPO TÉCNICO EUSYA, ABRIL 1984-ENERO 1986
NO SE CONSTRUYE EL QUINTO CÍRCULO EN EL FRENTE DE LA PUERTA 
PRINCIPAL, SE REPRESENTA EN EL SUELO CON EL PAVIMENTO LO QUE 
LA PROPUESTA GANADORA DENOMINA EL QUINTO CÍRCULO O CÍRCULO 
DE PODER, QUE DEBÍA IR RODEANDO AL MÁSTIL DE LAS BANDERAS 
CON ARBOLADO, 1983-1986
REHABILITACIÓN Y REFORMA DEL ESPACIO DESTINADO A 
CAPILLA DE LA VIRGEN DE LOS LLANOS, TÉCNICOS 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE POR RUINA. CONSERVACIÓN DE 
LA CUBIERTA EN ABRIL-1985,  INTERVENCIÓN DEFINITIVA CON 
UNA NUEVA DISTRIBUCIÓN CON SACRISTÍA Y VIDRIERA, PACTADA 
CON EL OBISPADO, JULIO-SEPTIEMBRE 1986
CREACIÓN DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA MANCHA, 
DICIEMBRE 1984
OBRAS DE ADECUACIÓN DEL SALÓN DE AUTORIDADES, 
CONSTRUCCIÓN DE DEPENDENCIAS POLICIALES Y SERVICIOS 
ANEXOS, EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO, TÉCNICOS 
AYUNTAMIENTO ALBACETE, AGOSTO 1985
FOTOGRAFÍA AÉREA RECINTO FERIAL, VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
NACIONAL, INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL, MINISTERIO DE 
FOMENTO 1980-1986
CONSTRUCCIÓN DE SALA PARA EL CONTROL DEL FLUÍDO 
ELÉCTRICO Y CUARTO GRUPO ELECTRÓGENO, TÉCNICOS 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, JULIO-SEPTIEMBRE 1986
EDIFICIO FERIAL, MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO, GRADO 1.º, 
PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA DE ALBACETE, EUSYA, 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 1985
OBRAS DE RETEJADO EN EL CÍRCULO INTERIOR DE LA FERIA Y 
CÍRCULO INTERMEDIO EN LA CONSTRUCCIÓN DE RADIO MENOR, 
RECONSTRUCCIÓN DE LA SOLUCIÓN ORIGINAL DE MADERA EN 
VIGUERÍA Y ENTREVIGADO, TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO, 
JULIO-SEPTIEMBRE 1986
PROPUESTA DE DECLARACIÓN DE MONUMENTO HISTÓRICO-ARTÍSTICO 
DE CARÁCTER LOCAL DEL EDIFICIO DE LA FERIA, REAL ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO, 29 DE MARZO DE 1985
OBRAS DE REFORMA DE LAS PLANTAS PRIMERAS DE LOS 
EDIFICIOS DEL RECINTO FERIAL, TÉCNICOS DEL AYUNTAMIENTO, 
JULIO-SEPTIEMBRE DE 1986
LEY 16/1985 DE 25 DE JUNIO DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ESPAÑOL, 29 
DE JUNIO DE 1985
COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN LA CALLE DE ENTRADA 
DEL INTERIOR DEL EDIFICIO DE LA FERIA, 1986
RESTAURACIÓN DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO CON 
APERTURA DE LOS DOS VANOS LATERALES DE PASO INFERIOR, 
1985
OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL SALÓN DE AUTORIDADES Y 
OBRA NUEVA DE CONSTRUCCIÓN DE DOS ASEOS ANEXOS, 1985
OBRAS DE ADECUACIÓN EN 2/4 DEL CÍRCULO INTERMEDIO 
JUNTO A EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO, 1985
DERRIBO DE PISO PILOTO "LA PAJARITA" SEDE DE LA COMISIÓN 
DE FERIA EN PLAZA TALABARTEROS DERECHA, CONSTRUCCIÓN 
DE FUENTE E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO, TÉCNICOS 
AYUNTAMIENTO ALBACETE, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1985
USO RESTRINGIDO SEMANAL DEL EDIFICIO MEDIANTE FÁBRICA 
DE LADRILLO, SÓLO APERTURA ENTRE PLAZAS TALABARTEROS 
POR ESTADO RUINOSO, OCTUBRE 1983
CONCURSO CONMEMORATIVO II CENTENARIO DEL EDIFICIO DE LA 
FERIA DE ALBACETE, MAYO 1983. INTERPOSICIÓN DE RECURSO DE 
REPOSICIÓN POR ARQUITECTOS DE LA CIUDAD, ADJUDICACIÓN 
DEFINITIVA OCTUBRE 1983
RUINA EN CAPILLA DE LA VIRGEN, APLICACIÓN DE PINTURA POR 
TALLER DE ARTES PLÁSTICAS, AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 
JUNIO DE 1983
INCOACCIÓN DEL EXPTE. DE DECLARACIÓN DE MONUMENTO 
HISTÓRICO-ARTÍSTICO A FAVOR DEL EDIFICIO DE LA FERIA EN 
ALBACETE, 23 DE AGOSTO DE 1983
OBRAS DE ADECENTAMIENTO DE TECHOS EN EL CÍRCULO 
INTERMEDIO, 1983
RECUPERACIÓN DE GRABADO ORIGINAL DE 1784, IEA, MADRID, 
AGOSTO 1983
DERRIBO Y OBRA NUEVA EN EL STAND DE LA DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE, 1983
LOS PABELLONES NO TIENEN SUPERFICIES CERRADAS, FOTOGRAFÍAS 
LOS ARQUITECTOS Y EL FERIAL, 1983
REPARACIÓN MENOR TEMPLETE DE ENLADRILLADO Y PINTURA, 
INCLUSO LA CÚPULA, MAYO-AGOSTO 1981
TEMPLETE DEL EDIFICIO DE LA FERIA, PRECATÁLOGO DE EDIFICIOS 
SINGULARES DE ALBACETE, COMISIÓN PROVINCIAL DE URBANISMO, 
FEBRERO DE 1979
COLOCACIÓN DEL ESCUDO DE ALBACETE EN LA PUERTA 
PRINCIPAL, FINALIZACIÓN OBRAS, MAYO 1975
RECINTO FERIAL, CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDO ORDEN, NORMAS 
SUBSIDIARIAS, AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 1981
ARREGLO DE ASEOS EN EL RECINTO FERIAL, JULIO 1975
DERRIBO DE LOS TRES EDIFICIOS DE USO ESCOLAR INSTALADOS EN 
LA MANZANA DE LA FERIA, 1981-1982
OBRAS DE MANTENIMIENTO GENERAL, 1982-1983 PLANO DE ALBACETE, E. 1:5000, 1980
PRIMERA EXPOSICIÓN SOBRE LA HISTORIA DE ALBACETE DONDE SE 
VALORA EL PATRIMONIO DEL RECINTO FERIAL, FRANCISCO FUSTER, 
1979
CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIÓN DESTINADA A USO ESCOLAR, AÚN 
EXISTENTE HOY COMO CP CARLOS V, EN LOS EJIDOS, 1980-1982. 
CONSTRUCCIÓN DE LAS ESCUELAS MODULARES, 1978-1979
LOS PABELLONES NO TIENEN SUPERFICIES CERRADAS, FOTOGRAFÍAS 
COMITIVA FERIAL, 1978
PGOU QUE SUSTITUYE AL DE 1952 Y QUE SERÁ DEROGADO EN 1980, 
1977
ENTRE CAPAS                  
1983-1974
CAPA 1986
ÉPOCA DE LA 




























































CONSTRUCCIÓN I FASE DEL PROYECTO DE NUEVAS 
INSTALACIONES DEL PALACIO FERIAL, PUERTA PRINCIPAL, 
RECONSTRUCCIÓN DE PABELLONES, PAVIMENTACIÓN E 
INSTALACIONES.ARQUITECTO MANUEL CARRILERO DE LA TORRE, 
ADJUDICATARIO DE LAS OBRAS RAFAEL VILLALBA. 
PRESUPUESTO DE 21 MILLONES DE PESETAS. MEMORIA Y 
PLANOS MAYO 1973, ANEXO A CONSTRUIR EN ESTA FASE 
FEBRERO 1974. EJECUCIÓN DE 18 JUNIO A 5 NOVIEMBRE DE 
1974, A FALTA DE ESCUDO. INAUGURACIÓN OFICIAL DE LAS 
OBRAS DE LA 1ª FASE POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS 
DON ANTONIO VALDÉS GONZÁLEZ-ROLDÁN,8 SEPTIEMBRE DE 
1974.
DIMISIÓN DEL EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL ASÍ COMO OTROS 23 DE 
LA PROVINCIA, ENERO 1974
OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA DE MADERA Y 
CUBIERTA DEL SALÓN DE EXPOSICIÓN DE CUCHILLERÍA ACTUAL, 
Y OTRAS ZONAS DERRUMBADAS DEL CÍRCULO INTERIOR, 
ATRIBUIDO AL ARQUITECTO ADOLFO GIL ALCAÑIZ, 1973-1974
EL NUEVO EQUIPO DE GOBIERNO RETOMA PROYECTOS MODIFICADOS 
Y EL GRAN ALBACETE EN EL FUTURO PGOU, FEBRERO 1974
INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE EN LOS PUESTOS INTERIORES 
CENTRALES DEL FERIAL, FERIA 1973
CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE PATRIMONIO HISTÓRICO-
ARTÍSTICO LOCAL DE ALBACETE, MAYO 1974
SE DESPRENDE EL TECHO Y LA ESTRUCTURA DE FORJADO DE 
MADERA DE LA PLANTA PRIMERA DEL SALÓN DE EXPOSICIÓN DE 
CUCHILLERÍA ACTUAL Y DE OTRAS ZONAS DEL CÍRCULO 
INTERIOR, AGOSTO 1973
VUELO FOTOGRAMÉTRICO INTERMINISTERIAL, 1970-1986, INSTITUTO 
GEOGRÁFICO NACIONAL, 1974 EN ADELANTE
REMOZAMIENTO DE LOS PUESTOS DEL INTERIOR DEL RECINTO 
FERIAL, AGOSTO 1973
REFORMA DE LA CASETA DE LOS JARDINILLOS, TÉCNICOS 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, AGOSTO 1974
ENCARGO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE DE PROYECTO Y 
OBRAS DE REFORMA DE LA FERIA A UN EQUIPO DE ARQUITECTO 
DIRIGIDO POR MANUEL CARRILERO DE LA TORRE, 1972
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL PASEO DE LA FERIA, AGOSTO 1973
CONSTRUCCIONES ESPONTÁNEAS  DE LOS MUNICIPIOS 
INVITADOS QUE INVADEN EN EL ESPACIO LIBRE DEL CÍRCULO 
INTERIOR, 1972
DENUNCIA DE ESTADO RUINOSO DEL FERIAL, FERIA 1973
DESLINDE DE PROPIEDAD PRIVATIVA DE LOS TERRENOS DE LA 
MANZANA EN LA QUE SE SITÚA EL EDIFICIO FERIAL, OCTUBRE 1973
OBRAS DE ALTO DE LA VILLA Y TÚNEL SUBTERRÁNEO DE 
VILLACERRADA, 1971- 1973
NO SE LLEGA A CONSTITUIR LA COMISIÓN DE FERIA, QUE PREVEÍA UN 
DELEGADO PARA PROYECTOS, EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES, 
AGOSTO 1973
ARREGLO DEL PAVIMENTO DEL PASEO DE LA FERIA, 
SEPTIEMBRE 1970
REVISIÓN PGOU DE 1950, CONTIENE PLANO GENERAL Y 2 CARPETAS 
DE PLANOS, 1970-1971
OFERTA DE EXPLOTACIÓN DE LA FERIA Y OBRAS DE REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL RECINTO FERIAL, "PARQUE PARA FERIAS Y 
EXPOSICIONES" DE LA "SOCIEDAD AMIGOS DE ALBACETE S.A." 
REPRESENTANTES SALVADOR LÓPEZ LLOVET Y TOMÁS CUEVAS 
VILLAMAÑÁN , PROY MANUEL CARRILERO DE LA TORRE, ABRIL, 
1970
MEJORA DE LAS INSTALACIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
EN LA CIUDAD, 1970-1971
REPARACIÓNES DE ALBAÑILERÍA EN EL TEMPLETE Y SU CÚPULA, 
AGOSTO 1970
PAVIMENTO DE PABELLONES, ARBOLADO Y PARTE DE LA 
ILUMINACIÓN HASTA 1950 (PEQUEÑAS OBRAS DESDE 1955-1968: 
1955, 1956, 1957, 1968) QUE SE ARRASTRA DE LA NO 
TERMINACIÓN DE ESTOS COMPLEMENTOS EN LA GRAN 
AMPLIACIÓN COMO CONSTRUCCIÓN DE PUERTAS, FORJADOS 
PLANTA PRIMERA, ETC.
PLANO DE ALBACETE DE SERENOS, AUTOR A. GONZÁLEZ PUÉRTOLAS, 
1965
REPARACIONES DE ALBAÑILERÍA EN EL TEMPLETE Y SU CÚPULA, 
NOVIEMBRE 1958
ACTOS CONMEMORATIVOS DEL CENTENARIO DE ALBACETE CIUDAD, 
1962
SE TRANSFORMA EN CAPILLA EL PABELLÓN DE USO MUNICIPAL, 
1952
FOTOGRAFÍA AÉREA RECINTO FERIAL, VUELO FOTOGRAMÉTRICO 
AMERICANO SERIE B (1956-1957), 1956
ENDEUDAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO POR LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL RECINTO FERIAL, 1946
JULIO CARRILERO PRAT, ARQUITECTO, ES NOMBRADO ACADÉMICO 
POR LA RABASF, 1953
FOTOGRAFÍAS DE LA GRAN AMPLIACIÓN Y REFORMA, JAIME 
BELDA, 1945-1950
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE LA TÓMBOLA DE CÁRITAS EN EL 
PASEO FERIAL, 1953
TESTIMONIO DE ADOLFO GIL ALCAÑIZ AFIRMANDO LA NO 
INTERVENCIÓN EN 1950 Y RECORDANDO LAS SALAS DE 
EXPOSICIÓN CULTURAL JUNTO A LAS CUATRO PUERTAS AHORA 
ELIMINADAS COMO EL CARÁCTER, 1970
PGOU INICIADO POR BALDOMERO PÉREZ VILLENA EN 1948, PEDRO 
BIDAGOR, DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA, 1952
CIERRE DE LAS VENTANAS DEL SALÓN DE AUTORIDADES, 1960 PLANO DE ALBACETE, 1950
CIERRE VERTICAL CON FÁBRICA DE LADRILLO DE ZONAS EN LOS 
PABELLONES DE EXPOSICIONES PARA LOCALES DE BAILE, 1960
CIERRE DE STANDS EN EL CÍRCULO INTERIOR EN SUSTITUCIÓN 
DEL PÓRTICO ABIERTO, 1965-1970
ÉPOCA DE LA 
INDUSTRIALIZAC
IÓN     1983-1970




 DERRIBO DE PUESTOS EN EL PASAJE BAJO EL AYUNTAMIENTO, 
JUNIO 1944
FOTOGRAFÍA AÉREA RECINTO FERIAL DE ALBACETE, VUELO 
FOTOGRAMÉTRICO AMERICANO SERIE A (1945-1946), 1945
CONTROVERTIDA INTRODUCCIÓN DE MODIFICACIONES AL 
DISEÑO, PARTES DE TODAS LAS PROPUESTAS PRESENTADAS 
POR SOLICITUD DEL AYUNTAMIENTO, ACTUACIÓN COMENTADA 
DE LOS AUTORES, JUNIO 1944
CAMBIO DE EQUIPO DE GOBIERNO LOCAL, 1946
DERRIBO DE CASETAS DE EXTRAPERLO EN EL LATERAL 
DERECHO DEL FERIAL, SOBRE EL CERRAMIENTO EXTERIOR
SE PROHIBE LA DENOMINACIÓN DE FERIA A LA DE ALBACETE. DEBE 
SER EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS, 1945
OBRAS DE GRAN REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
FERIA DE ALBACETE, CONSTRUCCIÓN DE NUEVO CERRAMIENTO, 
REDISTRIBUCIÓN INTERIOR, REFORMA DE PLANTAS PRIMERAS Y 
NUEVO EDIFICIO DE SALIDA, ARQUITECTOS JULIO CARRILERO 
PRAT Y MIGUEL ORTIZ E IRIBAS. OBRAS ADJUDICADAS POR 
ADMINISTRACIÓN A TRES CONSTRUCTORES JUAN BLANCO, LUIS 
NAVARRO Y JOSÉ ABIA. PRESUPUESTO FINAL 2,5 MILLONES DE 
PESETAS, AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, MAYO 1944-OCTUBRE 
1946
AUMENTO DE USOS EN PLANTA BAJA DE TEMPLETE DESTINADO 
TAMBIÉN A CASINO, 1944
OBRAS DE REFORMA EN PLANTA SÓTANO DELTEMPLETE PARA 
COLOCACIÓN DE COCINA ECONÓMICA, 1944
EMPRÉSTITO MUNICIPAL PARA LA FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS 
DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL FERIAL, 1944-1946
OBRAS DE DERRIBO DE ALMACENES JUNTOA PUERTA DE 
ENTRADA, JULIO 1943
OBRAS DE REHABILITACIÓN GENERAL DE CÍRCULOS, JULIO 1943
OBRAS DE REFORMA DE LA FACHADA DEL AYUNTAMIENTO PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE UNA HORNACINA QUE ALBERGUE A LA 
VIRGEN DE LOS LLANOS, 1943
CONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN MUNICIPAL Y OBRAS 
REALIZADAS EN EL TEMPLETE Y ASEOS CÍRCULO EXTERIOR, 
ARQUITECTOs MUNICIPALES BALDOMERO PÉREZ VILLENA, 
AGUSTÍN MORCILLO, ABRIL 1939- JUNIO 1940
REINCORPORACIÓN DEL ARQUITECTO MUNICIPAL TRAS LA CONTIENDA, 
1940-1941
OBRAS DE CERRAMIENTO DE LA GALERÍA CUBIERTA DEL 
CÍRCULO INTERIOR MEDIANTE ELEMENTOS LIGEROS, AGOSTO 
1940
LA CALLE NEVATEROS NI LOS CÍRCULOS SE PUEDEN ABRIR POR 
ESTADO RUINOSO TRAS LA GUERRA. SE CELEBRA LA FIESTA EN 
LAS INSTALACIONES DEL PASEO, 1939
PROGRESO CON LAS OBRAS DE LA BASE AÉREA DE ALBACETE, 
DELEGACIÓN DE HACIENDA Y PALACIO DE JUSTICIA, 1939
OCUPADA POR LS BRIGADAS INTERNACIONALES, LA FERIA 
SUFRE TRANSFORMACIONES Y DETERIOROS, ESPECIALMLENTE 
EN LA ZONA DE LOS CÍRCULOS, 1937-1939
SOLICITUD DE LA IGLESIA PARA TENER UNA CAPILLA EN LA FERIA, 1939
OBRAS DE LAS CASAS DEL PICO DE LA FERIA, ARQUITECTO 
MUNICIPAL AGUSTÍN MORCILLO, AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 
1932
ALBACETE REBASA LOS 45000 HABITANTES, 1939
OBRAS DE REFORMA DE CASETAS CONOCIDAS COMO GARITAS 
DE LA FERIA, ATRIBUIDO AL ARQUITECTO MUNICIPAL, AGUSTÍN 
MORCILLO ABRIL 1932
ASIGNACIÓN DE CONTRATO RETRIBUIDO AL ARQUITECTO MUNICIPAL, 
1939
OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEL PASEO DE LA FERIA, 1932 REFORMA DEL REGLAMENTEO DE FERIA, 1939
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA A ESPALDAS DE 
CÍRCULO CENTRAL PARA CUBRIR A LOS COMERCIANTES SIN 
PUESTOS QUE SE INSTALAN ALLÍ, 1930
MATERIAL FOTOGRÁFICO DE ARCO Y FACHADA DEL AYUNTAMIENTO, 
TEMPLETE, AÑOS 20-30 Y 40
OBRAS DE PROLONGACIÓN DE LOS PUESTOS DE LAS CALLES 
FONDA Y BOTILLERÍA (CALLE DE ENTRADA) HASTA LA FACHADA 
DEL AYUNTAMIENTO, 1923 
PROCEDE DE LA GUÍA OFICIAL DE ALBACETE, E.1:5000, IMP ENRIQUE 
RUIZ, 1934
OBRAS DE PROLONGACIÓN DE CUBIERTA DEL CÍRCULO 
INTERIOR PARA CREAR GALERÍAS CUBIERTAS, INSTALAR 
COLUMNAS DE CEMENTO EN LUGAR DE MACHONES, 
CONSTRUCCIÓN DE UN RESTAURANTE EN LA PLANTA PRIMERA 
UNIENDO EL AYUNTAMIENTO CON EL CÍRCULO INTERIOR, 1923
PLANO DE ALBACETE DE RED ELÉCTRICA, E. 1:2500, A. FERRÚS, 1933
OBRAS DE AMPLIACIÓN DE PUERTA DE ACCESO AL CÍRCULO 
INTERIOR EN ANCHURA Y CON FORMA DE ARCO CARPANEL 
REBAJADO, 1915
DECLARACIÓN DE UTILIDAD COMERCIAL NACIONAL SEGÚN ORDEN 
MINISTERIAL, 1933
OBRAS DE PRIMEROS EVACUATORIOS EN DOS DEPARTAMENTOS 
EN EL EDIFICIO FERIAL, 1914
PLANO DE ALBACETE, COPIA. E. 1:5000, FIRMA NO LEGIBLE, 1925
PLANO DE ALBACETE, COPIA. E. 1:7000, IMP MINERVA, 1924
DANIEL RUBIO SÁNCHEZ DIMITE DE SU PLAZA DE ARQTO MUNICIPAL 
TRAS VARIOS PROBLEMAS CON EL AYTO POR PROY FALLIDOS, ENERO 
1921
PLANO DE AGUAS DE ALBACETE, COPIA EN FERROPRUSIATO, 1920
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLAZA DE TOROS, 
ARQUITECTO JULIO CARRILERO PRAT Y MANUEL SAIZ DE VICUÑA, 
CONSTRUCTOR MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, SEPTIEMBRE 1917
VII CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS SOBRE ARQUITECTURA 
REGIONAL. SEVILLA, 1917
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN LAGO Y UN KIOSCO EN EL PARQUE 
DE LOS JARDINILLOS DEL PASEO DE LA FERIA, 1916
CAPA 1944
CAPA 1940
ÉPOCA DE LA 
RECONSTRUCCI
ÓN     1970-1940




























































OBRAS DE DEMOLICIÓN DEL KIOSCO QUE OCUPABA EL CENTRO 
DEL CÍRCULO INTERIOR DEL RECINTO FERIAL, 1912
CONSTRUCCIÓN DEL GRUPO ESCOLAR DEL PASEO DE LA FERIA CON 
PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO DEL ARQUITECTO FRANCISCO 
MANUEL MARTÍNEZ VILLENA. POSIBLE USO PARA EXPO DE ARTESANÍA 
EN LA FERIA, 1912
OBRAS DEL TEMPLETE DEL RECINTO FERIAL, ARQUITECTO 
DANIEL RUBIO SÁNCHEZ, CONSTRUCTOR BUTSEMS Y FRADERA, 
CONTRATISTA MANUEL CABARROCAS CRUZ, AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE, JULIO 1912- JULIO 1913
OBRAS DE AMPLIACIÓN DEL PARQUE DE LOS JARDINILLOS HASTA EL 
LIMITE CON EL GRUPO ESCOLAR DEL PASEO, 1912
SUBASTAS 1.ª Y 2.ª DESIERTAS PARA LA LICITACIÓN DE LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL KIOSCO DEL RECINTO FERIAL, 
ABRIL A JUNIO DE 1912
REALIZACIÓN DEL TRAMO DE LA CARRETERA DE CIRCUNVALACIÓN EN 
LOS TRAMOS DEL CAMINO DE LAS PEÑAS HACIA LAS CARRETERAS DE 
VALENCIA Y MURCIA Y DE MADRID Y JAÉN, AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE, 1911
OBRAS DE DIVISIÓN DE PUESTOS, CUBIERTAS A UN AGUA Y 
COLUMNAS DE HIERRO EN EL CÍRCULO INTERIOR DE LA FERIA, 
ARQUITECTO DANIEL RUBIO SÁNCHEZ, AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE, JULIO 1911
PRIMER SALÓN NACIONAL DE ARQUITECTURA, 1911
INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO ELÉCTRICO EN LA FERIA Y EN 
TODOS LOS PASEOS Y EN TODOS LOS PUESTOS, JULIO 1911
OBRAS DE ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ALBACETE, 
ARQUITECTO FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ VILLENA, 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 1908-1910
FCO. MANUEL MARTÍNEZ VILLENA DIMITE COMO ARQUITECTO 
MUNICIPAL POR DESAVENENCIAS CON EL AYUNTAMIENTO. HA 
REALIZADO EL PROYECTO Y LAS OBRAS DEL ALCANTARILLADO DE 
ALBACETE, 1910
OBRAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE Y ABREVADEROS 
PARA EL RECINTO FERIAL, 1907-1910
DANIEL RUBIO SÁNCHEZ ES NOMBRADO NUEVO ARQUITECTO 
MUNICIPAL, 1910
PLANO DE ALBACETE CIUDAD, ED. ALBERTO MARTÍN, BARCELONA, 1910
CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE CANALEJAS, HOY DE ABELARDO 
SÁNCHEZ, 1910
SE CREA LA COMISIÓN PROVINCIAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS Y 
ARTÍSTICOS, SEGÚN RD 15 NOVIEMBRE DE 1854 DE LA QUE FORMA 
PARTE LA TERNA RAMÓN CASAS, ARQUITECTO PROVINCIAL, RAFAEL 
MATEOS SOTOS, CRONISTA Y JULIO CARRILERO GUTIÉRREZ, 
PROFESOR DEL INSTITUTO DE ALBACETE DE BBAA
OBRAS DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE ALBACETE, 
ARQUITECTO FRANCISCO MANUEL MARTÍNEZ VILLENA, 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 1905
DANIEL RUBIO PROBABLEMENTE VISITA LA EXPOSICIÓN REGIONAL 
VALENCIANA PROLONGADA A 1910 Y EL V CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUITECTOS EN VALENCIA, 1909
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO EN EL INTERIOR DE LA FERIA, 
MAPA DE RED ELÉCTRICA DE ALBACETE, 1:2000, ARQUITECTO 
MARTÍNEZ VILLENA, 1902
TRAS LA INSTALACIÓN DEL ALUMBRADO EN EL RECINTO FERIAL, 
SE REFORMA LA PUERTA DE ENTRADA AL EDIFICIO CON LA 
APERTURA DE DOS VANOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN ARCO 
CARPANEL QUE CONECTE LA CALLE DE ENTRADA CON LOS 
CÍRCULOS (1887-1892)








PLANO DE AGUAS DE ALBACETE, COPIA EN FERROPRUSIATO, 1920
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA PLAZA DE TOROS, 
ARQUITECTO JULIO CARRILERO PRAT Y MANUEL SAIZ DE VICUÑA, 
CONSTRUCTOR MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, SEPTIEMBRE 1917
VII CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS SOBRE ARQUITECTURA 
REGIONAL. SEVILLA, 1917
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE UN LAGO Y UN KIOSCO EN EL PARQUE 
DE LOS JARDINILLOS DEL PASEO DE LA FERIA, 1916
VI CONGRESO NACIONAL DE ARQUITECTOS. SE DEBATE SOBRE EL 
RESURGIMIENTO DE UNA ARQUITECTURA NACIONAL. SAN SEBASTIÁN, 
1915



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































CALLE DE LA FERIA
CALLE DE LA FERIA
??????????????????????
PZ. DEL ALTOZANO





































PASEO DE LA CUBA
?????????????????
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DPTOS. FÍSICOS, SERVICIOS 
DE LA ADMÓN
ARCHIVOS OTRAS BASES DE DATOS
BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS BPE Y 
OTRAS PÚBLICAS
COLEGIOS PROFESIONALES PERSONAS FÍSICAS
COMUNICACIONES A 




LIBROS DE ACTAS 
TESIS, ETC.)
DOC GRÁFICA PAGINAS WEB PALABRAS CLAVE FECHAS
INFRAESTRUCTURAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
Archivo de la Excma. 
Diputación de Albacete
SUMARIOS ICYT DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CSIC
Centro de Información 
arquitectónica de la ETSAV, 
UPV




RIVAS, BRAVO, TOMARELLI (2011) 
EN II CONGRESO DE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, A 
CORUÑA, 23-25 de marzo de 2011
DELEGACIÓN NACIONAL 
DE SINDICATOS DE FET Y 
DE LAS JONS (OBRAS 
SINDICALES)
ARQUITECTURA, 
REVISTA DEL COLEGIO 
OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE 
ABC CATÁLOGO DE DISEÑOS 
DE ARQUITECTURA DE 
LA REAL ACADEMIA DE 
BELLAS ARTES DE SAN 







FERIA, RECINTO FERIAL, 
RECINTOS FERIALES
PATRIMONIO DEL EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
Archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Hellín
SUMARIOS ISOC DE 
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA DEL CSIC
Préstamo interbibliotecario de 
la Universidad de Alicante




GARCÍA MARTÍNEZ, CARMEN (1994) 
EN I CONGRESO COLOQUIO DE 
GEOGRAFÍA URBANA DE CUENCA
(EUSYA, 1982) AL-BASIT ACTUALIDADES ANUARIO 2009, REAL 
ACADEMIA DE BELLAS 
ARTES DE SAN TELMO




Archivo de la CNT de Zamora PARES, PORTAL DE ARCHIVOS 
ESPAÑOLES
DIALNET, plataforma de 
servicios y recursos 
documentales, Fundación 
Dialnet, Universidad de la 
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 
MANCHA, DELEGACIÓN DE 
ALBACETE, COACM
DE MIGUEL ORTIZ, 
EUGENIO
BONER CORREA, ANTONIO (1984) 




EXCMO. AYTO DE 
ALBACETE, 1980), 26pp.
ANAGRAMA ALBACETE TESIS DOCTORAL DE 
CANIVELL GARCÍA DE 
PAREDES, JACINTO 
(2011) UNIVERSIDAD DE 
fotografías Belda, 
diversas ubicaciones
CONCURSOS, CONCURSOS DE 
ARQUITECTURA
Archivo de la UGT de CLM (en 
las sedes de Albacete y 
Toledo)
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
DEL CENTRO DE 
INFORMACIÓN DOCUMENTAL 
DE ARCHIVOS (CIDA)
BPE EN ALBACETE COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE ALICANTE




ALBACETE FERIA Y 
FIESTAS
LIBROS DE ACTAS S.XX 
DEL EXCMO. AYTO. DE 
ALBACETE




Publicaciones de la Real 
Academia de BBAA de San 
Fernando RABASF
FOTOTECA DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE
BPE EN ORIHUELA COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID











CENTENARIO DE LA 
Planos final de obra 
facilitados Excmo. Ayto. 
Albacete, Raquel García, 
ICCP del Servicio de 
ESPACIOS URBANOS
Archivo Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Albacete
BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO 
TOMÁS DEL IE ALBACETENSES, 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
BALERES
DOMENECH, CRISTINA (SÁNCHEZ ORTEGA, D., 
1996) F. LECTURA 27
CIUDAD BOLETÍN OFICIAL DE LA 
VENTA DE BIENES 
NACIONALES DE LA 
PROVINCIA DE 
LEGAJOS DEL ARCHIVO 
MUNICIPAL DEL EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
PGOU de Albacete INSTALACIONES RECREATIVAS
Archivo General de la 
Administración del Estado 
AGA en Alcalá de Henares








DE JUAN CALDUCH 
(ELIA)
JULIO CARRILERO PRAT, 
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, 
DANIEL RUBIO SÁNCHEZ, 
JUSTO MILLÁN ESPINOSA
Archivo privado de Julio 
Carrilero Prat
BIBLIOTECA DE LA 













Archivo privado de Carlos 
Sánchez-Casas Padilla
BIBLIOTECA GENERAL DE LA 
UPV




DIARIO ALBACETENSE FOTOGRAFÍAS 






Censo-Guía  de Archivos de 
España e Iberoamérica. 
Ministerio Cultura











CONCURSO FERIA 2010, 
COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE 
Archivo Histórico Provincial de 
Toledo





ESPACIO, TIEMPO Y 
FORMA
EL DIARIO DE ALBACETE PREMIOS, PREMIOS DE 
ARQUITECTURA





FERIA EL HERALDO REFORMAS URBANAS, 
AMPLIACIÓN Y REFORMA
JUAN VALVERDE, 
ARQUITECTO DE LA 
GERENCIA MUNCIPAL 




















INFORMES DE LA 
CONSTRUCCIÓN




EL PUEBLO SEMANARIO 
REPUBLICANO 
INDEPENDIENTE









REVISTA DE ALBACETE Y 
SU FERIA
EL SOCIALISTA
ZAHORA, REVISTA DE LA 











LA PRENSA, DIARIO 
INDEPENDIENTE DE LA 
NOCHE
LA REVISTA
LA TRIBUNA DE 
ALBACETE
LA UNIÓN LIBERAL, 
PERIÓDICO SEMANAL E 
INDEPENDIENTE
LA VERDAD
LA VOZ DE ALBACETE
LA VOZ DE LOS LLANOS
LUZ, DIARIO DE LA 
REPÚBLICA














LIBROS DE ACTAS 
TESIS, ETC.)
DOC GRÁFICA PAGINAS WEB SIMBOLGÍA PALABRAS CLAVE FECHAS
RECINTO FERIAL RECINTO FERIAL
MIGUEL ESPARCIA 
ROSA, GUARDA DE LA 
FERIA 1975-1986// 




2009 A 2015 DOC FÍSICA/ EN 
PAPEL




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
Planos final de obra 
facilitados Excmo. Ayto. 
Albacete, Raquel García, 









SERVICIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
DIAZ PALACIOS, JUAN ZAHORA, REVISTA DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN 
DE ALBACETE
www.ign.es CONCURSOS, CONCURSOS DE 
ARQUITECTURA
GERENCIA DE URBANISMO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ALBACETE
JUAN VALVERDE, 
ARQUITECTO DE LA 
GERENCIA MUNCIPAL 
DE URBANISMOD DE 
ALBACETE
PGOU de Albacete PÁGINA DEL EJÉRCITO 
DE TIERRA
ESPACIOS PÚBLICOS
PATRIMONIO DEL EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE






Centro de Información 





HIDALGUÍA: LA REVISTA 
DE GENEALOGÍA, 
NOBLEZA Y ARMAS
JULIO CARRILERO PRAT, 
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, 











DE SINDICATOS DE FET 






ARTIGRAMA TESIS DOCTORAL DE 
CANIVELL GARCÍA DE 
PAREDES, JACINTO 








ANUARIO 2009, REAL 
ACADEMIA DE BELLAS 





PREMIOS, PREMIOS DE 
ARQUITECTURA
GARCÍA MARTÍNEZ, CARMEN (1994) 
EN I CONGRESO COLOQUIO DE 
GEOGRAFÍA URBANA DE CUENCA
(GARCÍA-SAÚCO 
BELÉNDEZ, L.G., 2011)




REGLAMENTO DE LA 
EXPOSICIÓN 
PROVINCIAL DE 
ALBACETE EN EL AÑO 
REFORMAS URBANAS, 
AMPLIACIÓN Y REFORMA
BONER CORREA, ANTONIO (1984) 
CONGRESO DE HISTORIA DE 
ALBACETE










CÓMIC DE BELMONTE 
VALERIANO (2010), LA 
FERIA DEL III 
CENTENARIO, 1710-
(LUCAS PICAZO, MIGUEL; LUNA, 
MANUEL, 2010)
(SÁNCHEZ ORTEGA, D., 
1996)
CATÁLOGO DE LA 
EXPOSICIÓN DE 
FOTOGRAFÍA, OBRA 
SOCIAL Y CULTURAL 
ARCHIVO DIGITAL UPM, 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA 
DE MADRID





DE LA UPMADRIDBIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO 
TOMÁS DEL IE ALBACETENSES, 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE
(MATEOS Y SOTOS, 1977)
AL-BASIT
fotografías fondo Julián 
Collado, biblioteca 
digital CLM
fotografías fondo Luís 
Escobar, biblioteca 
digital CLM
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA (A 
TRAVÉS DE DIALNET)
BIBLIOTECA GENERAL DE LA 
UPV
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL 
DE CERVANTES





RED DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE CASTILLA-
LAMANCHA
HOY. DIARIO DE LA 
MAÑANA








COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE ALBACETE
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE MURCIA
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 
MANCHA, DELEGACIÓN DE 
ALBACETE, COACM
(CARO GALLEGO, 2015) PROPUESTAS 
CONCURSO FERIA 2010, 
COLEGIO DE 
ARQUITECTOS DE 
CASTILLA LA MANCHA, 
FUTURE 
ARQUITECTURAS
CATÁLOGO XARAIT DE 
DISEÑOS DE 
ARQUITECTURA DE LA 
REAL ACADEMIA DE 







REVISTA DEL COLEGIO 
OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE 
REVISTA NACIONAL DE 
ARQUITECTURA
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID
COLEGIO OFICIAL DE 





(LÓPEZ BERGES Y DE 
LOS SANTOS, EMILIO, 
1949)
LE CONCOURS PUBLICS 
D'ARCHITECTURE
CATÁLOGO GENERAL 
DE LA CONSTRUCCIÓN 
1954-55, SINDICATO 
NACIONAL DE LA 





Biblioteca digital de Castilla-La 
Mancha
BIBLIOTECAS 





DPTOS. FÍSICOS, SERVICIOS 
DE LA ADMÓN
DIALNET, plataforma de 
servicios y recursos 
documentales, Fundación 
Dialnet, Universidad de la 
Rioja
COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE VALENCIA






Préstamo interbibliotecario de 
la Universidad de Alicante




COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
BALERES
COLEGIO DE ICCP RIVAS, BRAVO, TOMARELLI (2011) 
EN II CONGRESO DE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, A 
CORUÑA, 23-25 de marzo de 2011
SUMARIOS ICYT DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CSIC
ESPACIO, TIEMPO Y 
FORMA
SUMARIOS ISOC DE 
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA DEL CSIC
PARES, PORTAL DE ARCHIVOS 
ESPAÑOLES
SERVICIO DE INFORMACIÓN 







DIEDRO  (TOPÓGRAFOS) NAVARRO GARCÍA-
GUTIÉRREZ, AVELINO
FOTOGRAFÍAS 
REALIZADAS POR EL 
TOPÓGRAFO AVELINO 
NAVARRO
CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
DOMENECH, CRISTINA Planos obra CHM, 2010, 
autocad














DE LA UNIVERSIDAD DE 
MURCIA




TUTELADO DE CARO 
GALLEGO, CRISTINA 
(2009) UNIVERSIDAD DE 
PLANIMETRÍA DEL 





TESIS DE GUTIÉRREZ 
MOZO, MARIA ELIA 
(1999), 
E.T.S.ARQUITECTURA 
DE UPMADRIDArchivo de la Excma. 
Diputación de Albacete
CIUDAD CATÁLOGO DE LA 
EXPOSICIÓN REALIZADA 
EN MURCIA? EN 1987, 
CONSEJERÍA DE 
Archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Hellín
NICOLÁS, DORA
Archivo de la CNT de Zamora
Archivo de la UGT de CLM (en 
las sedes de Albacete y 
Toledo)







LIBROS DE ACTAS DE LA COMISIÓN DE 
ARQUITECTURA
FERIA CRÓNICA LIBROS DE ACTAS S.XX 
DEL EXCMO. AYTO. DE 
ALBACETE
COPIAS DE PLANOS 
(PROYECTOS), 
EDIFICACIÓN




LANZA ALBACETE PROYECTOS DE 
REPARACIÓN DEL 
FIRME, 1944
LA VOZ DE ALBACETE EXPTES. PERSONALES 
DE ARQUITECTOS 
MUNICIPALES
ALBACETE DELEGACIÓN NACIONAL 
DE SINDICATOS. 
DELEGADO NACIONAL
Archivo General de la 
Administración del Estado 
AGA en Alcalá de Henares











Censo-Guía  de Archivos de 
España e Iberoamérica. 
Ministerio CulturaArchivo Histórico Provincial de 
Toledo
REVISTA DE ALBACETE Y 
SU FERIA
ABC fotografías Belda, 
diversas ubicaciones





ALBACETE FERIA Y 
FIESTAS
ALTOZANO




BOLETÍN DE LA CÁMARA 
OFICIAL DE COMERCIO 
E INDUSTRIA DE 
ALBACETE







Archivo Histórico Provincial de 
Albacete, Excma Diputación de 
Albacete




Publicaciones de la Real 
Academia de BBAA de San 
Fernando RABASF






OTRAS BASES DE DATOS
ENTIDADES PRIVADAS
PERSONAS RELACIONADAS 
CON LA HISTORIA DEL 
EDIFICIO




MOVIMIENTO DE LA 
FALANGE ESPAÑOLA 
TRADICIONALISTA Y DE 
LAS JONS. BOLETÍN 
INFORMATIVO DE LA 
GUARDIA DE FRANCO
BOLETÍN GENERAL DE 
VENTA DE BIENES 
NACIONALES
BOLETÍN OFICIAL DE LA 
VENTA DE BIENES 




CAJA DE AHORROS. 
DESARROLLO











ALBACETE, DIARIO DE 
LA TARDE
DIARIO ALBACETENSE. 









EL ALBACETENSE (post. 
EL DIARIO DE 
ALBACETE)









EL DIARIO DE 
ALBACETE. PERIÓDICO 
DE LA MAÑANA. 
REFUNDIDO CON EL 
NOTICIERO
EL ESPAÑOL
EL HERALDO. DIARIO DE 
LA MAÑANA. 






EL PALO. ASOCIACIÓN 
CULTURAL BASTETANA
EL PROGESO. REVISTA 



















FERIA. PROGRAMA DE 
FERIA Y TOROS
FERIA. REVISTA ANUAL
FERIAL. REVISTA DE LA 
FERIA ALBACETENSE
GUÍA PROGRAMA DE LA 
FERIA DE ALBACETE
HISTORIA Y GUÍA-
PROGRAMA DE LA 















LA PRENSA, DIARIO 
INDEPENDIENTE DE LA 
NOCHE
LA REVISTA
LA TRIBUNA DE 
ALBACETE
LA UNIÓN LIBERAL, 
PERIÓDICO SEMANAL E 
INDEPENDIENTE
LA VOZ DE LOS LLANOS
LUZ, DIARIO DE LA 
REPÚBLICA
MEMORIA DE 
ACTUACIÓN DE LA 
CÁMARA OFICIAL DE 
COMERCIO E 





PLAZA DE TOROS DE 
ALBACETE
PREGÓN. REVISTA DE 
FERIA DE ALBACETE
RENOVACIÓN. 
DEDICADO A LAS FERIAS 
DE ALBACETE Y MURCIA
RESEÑA ESTADÍSTICA Y 
GEOGRÁFICA DE 
ESPAÑA









SOCIALISMO Y DE LA 
UGT DE ALBACETE
ARCHIVOS
Archivo Histórico Provincial de 
Albacete, Excma Diputación de 
Albacete
PERSONAS FÍSICAS
PROYECTOS/ DIRECCIONES DE 
OBRA
COMUNICACIONES A 






LIBROS DE ACTAS 
TESIS, ETC.)
DOC GRÁFICA PAGINAS WEB SIMBOLGÍA PALABRAS CLAVE
REFORMA DE LA CAPILLA DE LA 
VIRGEN DE LOS LLANOS, PLACA 
CONMEMORATIVA EN RECINTO, 
1997
FERIA, RECINTO FERIAL, 
RECINTOS FERIALES
PEDRO, GUARDA Y ENCARGADO 
DE MANTENIMIENTO DE LA 
FERIA
MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES DEL RECINTO 
FERIAL, PERSONAL DE LAS 
ESCUELAS TALLER
FOTOGRAFÍAS PROPIAS 
DE ESTADO ACTUAL- 
TRAS EL PROYECTO 2 Y 
LA REHABILITACIÓN 
DOC FÍSICA/ EN PAPEL
ALBACETE
FOTOGRAFÍAS PROPIAS 
DE ESTADO ACTUAL- 
ANTES  DEL PROYECTO 2
CONCURSOS, CONCURSOS DE 
ARQUITECTURA
MARICARMEN DONADIÓS, ICCP, 




JOSÉ DE LA TORRE RUIZ, ITOP, 
PROYECTISTA PROYECTO 2
ESPACIOS URBANOS
RAQUEL GONZÁLEZ FELIPE, 
ICCP, DIRECTORA DE OBRA DEL 
PROYECTO 2
INSTALACIONES RECREATIVAS
ANTONIO MARTÍN TEROL, ITOP, 
DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE 
OBRA DEL PROYECTO 2
JULIO CARRILERO PRAT, 
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, 
DANIEL RUBIO SÁNCHEZ, 
JUSTO MILLÁN ESPINOSA
SERVICIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
ORDENACIÓN URBANA
JUAN VALVERDE BLEDA, 
ARQUITECTO DE LA GERENCIA 
MUNCIPAL DE URBANISMOD DE 
ALBACETE, PROYECTISTA Y 
PROYECTO DE OBRAS DE 
CONSERVACION Y 
REHABILITACIÓN DE LAS 
CUBIERTAS DEL RECINTO FERIAL. 










MARTÍNEZ, DIRECTOR DE 
EJECUCIÓN DE LA OBRA DE 
REHABILITACIÓN DE CUBIERTAS, 
PROYECTO BÁSICO Y DE EECUCIÓN 
DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL 
TEMPLETE DEL RECINTO FERIAL DE 
ALBACETE, FEBRERO 2013
PLANO BASE GENÉRICO 
DEL RECINTO FERIAL DE 
ALBACETE, 2009
PREMIOS, PREMIOS DE 
ARQUITECTURA
FRANCISCO LÓPEZ CANDEL, 
ARQUITECTO TÉCNICO, 
CONTROL DE CALIDAD DE LA 
OBRA DE REHABILITACIÓN DE 
PROYECTO DE OBRAS DE 
CONSERVACION Y 
REHABILITACIÓN DEL RECINTO 
FERIAL. FASE I (2015-EN 
REFORMAS URBANAS, 
AMPLIACIÓN Y REFORMA
REAL DECRETO 16/1991 
DE 11 DE ENERO POR EL 
QUE SE DECLARA BIEN 
DE INTERÉS CULTURAL 
ALBACETE
CERTIFICADOS (VARIOS 
AÑOS) DE INSCRIPCIÓN 
EN EL LIBRO DE 
INVENTARIO DE BIENES 
CÓDIGO ATRIBUIBLE AL 
BIC DE LA FERIA (1991) A-
I-51-000007014, 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
ANTONIO CAULÍN MARTÍNEZ, 
FUNCIONARIO AYUNTAMIENTO 
DE ALBACETE









(2012) PLAN NACIONAL 
DE 
http://fototeca.cnig.es/
JUNTA DE COMUNIDADES DE 
CASTILLA-LA MANCHA










GENERALES DEL ESTADO 
PRESUPUESTARIO 2015, 





Centro de Información 
arquitectónica de la ETSAV, 
UPV





CANIVELL GARCÍA DE 
PAREDES, JACINTO 
(2011): METODOLOGÍA 
DE DIAGNÓSTICO Y 
(CAÑIZARES RUIZ, 2010)
(GARCÍA-SAÚCO 
BELÉNDEZ, L.G., 2011: LA 
FERIA DE ALBACETE. 
CONSIDERACIONES TRAS 
(IRIBAS, JOSÉ MIGUEL, 
2007: EL EFECTO 
ALBACETE)
CÓMIC DE BELMONTE 
VALERIANO (2010), LA 
FERIA DEL III 
CENTENARIO, 1710-2010
(GONZÁLEZ GÓMEZ, 
JACINTO, 2000: LA 
CIUDAD NUEVA: 
ALBACETE 1833-2000)
ARCHIVO DIGITAL UPM, 
BIBLIOTECA DE LA 





DE MORTEROS DE 
FOTOGRAFÍA (1998) 
MÁSTIL FRENTE A PTA 
PPAL, NÚM.2841, SIN 
FIRMA
FOTOGRAFÍA (1999) 
CÍRCULO INTERIOR CON 





Martínez, C. G. (1994). 
Las actividades 
financieras y su 
localización en el 
FOTOGRAFÍAS (2000 A 
2008) DIFERENTES 
SITUACIONES, ACERAS Y 
DIFENTES NIVELES 
Biblioteca digital de Castilla-La 
Mancha
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA (A 
TRAVÉS DE DIALNET)
BIBLIOTECA GENERAL DE LA 
UPV
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL 
DE CERVANTES
RECINTO FERIAL
DIALNET, plataforma de 
servicios y recursos 
documentales, Fundación 
Dialnet, Universidad de la Rioja
BPE EN ALBACETE
DPTOS./ 




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO 
TOMÁS DEL IE ALBACETENSES, 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE
Planos PROYECTO 2, 
REMODELACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS RECINTO 
FERIAL Y SU ENTORNO, PLAN DE 
CALIDAD VECINAL, JUNIO 2009
Planos AS BUILT PROYECTO 2, 
REMODELACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS RECINTO 
FERIAL Y SU ENTORNO, PLAN DE 
CALIDAD VECINAL, JUNIO 2011
GERENCIA DE URBANISMO DEL 









PATRIMONIO DEL EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
CAPA DE INFORMACIÓN 2010 (2013)
FUENTES DE 
INFORMACIÓN
TIPOS DE FUENTES CATEGORÍAS 
SITUACIÓN DE FUENTES
RED DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
DE CASTILLA-LAMANCHA
BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA (HEMEROTECA 
DIGITAL)
ETSA DE A CORUÑA
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE ALBACETE
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE MURCIA
PEDRO ÁNGEL TORRES PARRA, 
PRESIDENTE; CONCEPCIÓN 
PONCE REAL, SECRETARIA
BASES (9-14 JULIO 2010) PARA EL 
CONCURSO DE IDEAS PARA LA 
REORDENACIÓN DE ESPACIOS Y 
USOS EN EL RECINTO FERIAL DE 
"PUESTA EN VALOR DE 
UN ESPACIO URBANO" 
(07/09/2012) LA 




PROPUESTAS PRESENTADAS Y 
FALLO JURADO (NOV 2010) 
CONCURSO FERIA 2010, COLEGIO 
DE ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 
"EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS SUGIERE 
UTILIZAR EL RECINTO 




PROPUESTA (ENERO 2015, 
PRESENTADO 11 MARZO 2015) DE 
REFORMA Y REHABILITACIÓN 
INTEGRAL DEL EDIFICIO DE LA 
REORDENACIÓN DE 
ESPACIOS Y USOS DEL 





ALBACETE. (2011) AV 
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE VALENCIA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
BALERES




SUMARIOS ICYT DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CSIC
SUMARIOS ISOC DE 
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA DEL CSIC





NOBLEZA DEL ARCHIVO 
SERVICIO DE INFORMACIÓN 
DEL CENTRO DE INFORMACIÓN 











PLANTA Y EN ALTURA 
MEDIANTE GPS 
CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
DOMENECH, CRISTINA PLANOS OBRA CHM DE 
MEJORA DE 
INFRAESTRUCTURAS Y 




CARO GALLEGO, CRISTINA (2014) EN 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
VERNACULAR HERITAGE, 
SUSTAINABILITY AND EARTHEN 




RECINTO FERIAL DE 
ALBACETE, 2015, 
ELABORADA A PARTIR 
CARO GALLEGO, CRISTINA (2014) EN 
CIATI XI, CONGRESO INTERNACIONAL 
DE ARQUITECTURA EN TIERRA, 
TRADICIÓN E INNOVACIÓN, 26-28 
(CARO GALLEGO, 
CRISTINA, 2010 EN LA 
FERIA DE ALBACETE EN 




Albacete para el año 
(MARTÍNEZ MEDINA, 
ANDRÉS; GUTIÉRREZ 
MOZO, ELIA; OLIVER 
RAMÍREZ, JOSÉ LUÍS; 
NOLASCO CIRUGEDA, 
ALMUDENA (2015): La 
dimensión urbana del 
espacio turístico de la 
PLANTAS 
COMPARATIVAS DEL 
PROYECTO DE ANTONIO 
CUESTA Y DE LAS OBRAS 
GUTIÉRREZ MOZO, MARIA ELIA 
(DRA.)
(ARNAU AMO, JOAQUÍN; 
GUTIÉRREZ MOZO, ELIA, 
2011 EN EL EDIFICIO DE 
LA FERIA DE ALBACETE: 
GILSANZ DÍAZ, ANA 
(2011): La arquitectura 
como acontecimiento a 
través del Black 
Archivo de la Excma. 
Diputación de Albacete
Archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Hellín
Archivo de la CNT de Zamora
Archivo de la UGT de CLM (en 
las sedes de Albacete y Toledo)
Archivo-Biblioteca y 
Publicaciones de la Real 
Academia de BBAA de San 
Fernando RABASF
CRÓNICA
LA VERDAD, EXTRA DE 
FERIA III CENTENARIO 
07/09/2010, 
SUPLEMENTO FERIA III 
Archivo General de la 
Administración del Estado AGA 







COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE ALICANTE






CON LA HISTORIA 
DEL EDIFICIO
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 








BPE Y OTRAS 
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS
Archivo privado de Julio 
Carrilero Prat




Censo-Guía  de Archivos de 
España e Iberoamérica. 
Ministerio Cultura
Archivo Histórico Provincial de 
Toledo
Archivo Histórico Provincial de 
Albacete, Excma Diputación de 
Albacete
LA TRIBUNA DE 




PROYECTOS/ DIRECCIONES DE 
OBRA
COMUNICACIONES A 






LIBROS DE ACTAS 
TESIS, ETC.)
DOC GRÁFICA PAGINAS WEB SIMBOLGÍA PALABRAS CLAVE FECHAS
RECINTO FERIAL RECINTO FERIAL
DOC FÍSICA/ EN 
PAPEL





SERVICIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
CONCURSOS, CONCURSOS DE 
ARQUITECTURA
ESPACIOS PÚBLICOS
PATRIMONIO DEL EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PROYECTO DE REFORMA DE 
PLANTA PRIMERA DEL EDIFICIO DE 
LA FERIA, S/F SUPUESTO 1983, 
S/FIRMA ATRIB. JESÚS GARCÍA 
ESPACIOS URBANOS
INSTITUTO GEOGRÁFICO 








Centro de Información 
arquitectónica de la ETSAV, 
UPV
INSTALACIONES RECREATIVAS
JULIO CARRILERO PRAT, 
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, 






PREMIOS, PREMIOS DE 
ARQUITECTURA
"SALVAR EL EDIFICIO 
FERIAL" (13/03/1983) 
DIARIO LA VERDAD
"LA CASESTA CERRADA" 





(23/06/1983) DIARIO LA 
VERDAD"LA C PILLA DEL FERIAL, 
EN RUINAS" 
26/06/1983 DIARIO LA 
VERDAD







(26/08/1983) DIARIO LA "FERIA DEL 
BICENTENARIO" 
(08/09/1983) DIARIO LA 
VERDAD, NÚM EXTRA
""CUARTO ANILLO" 
PARA EL FERIAL EN SU 
BICENTENARIO" 
(11/09/1983) DIARIO LA 
VERDAD" L FERIAL, 
MONUMENTO1 
HISTÓRICO" 
(13/09/1983) DIARIO LA 
VERDAD" L MONUMENTO DEL 
BICENTENARIO, 
DENUNCIADO" 
(30/09/1983) DIARIO LA 
VERDAD// "NACE EL CUARTO 
ANILLO DEL FERIAL" 
(11/04/1984 DIARIO LA 
VERDAD)
"ALBACETE, ANTE SU 
GRAN SALTO URBANO" 
(13/06/1984) DIARIO LA 
VERDAD
"INTENTAMOS 
MEJORAR EL ENTORNO" 
NUM EXTRA FERIA 1984 
DIARIO LA VERDAD
"GRAVES DEFICIENCIAS 
EN LAS INSTALACIONES 
FERIALES" (19/09/1984) 
DIARIO LA VERDAD
"LA FERIA, PATAS 
ARRIBA" (24/04/1985 
LA VERDAD)
"LOS ESTRENOS DEL 
FERIAL" (08/09/1985) 
DIARIO LA VERDAD
"EL FERIAL DE NUEVO 
PATAS ARRIVA" 
(07/11/1985) DIARIO LA 
VERDAD
"CULTURA PARALIZA 
LAS OBRAS DEL FERIAL" 
(16/11/1985) DIARIO LA 
VERDAD
"LOS INVASORES 
ESTARÁN MAÑANA POR 
ÚLTIMA VEZ EN EL 
PASEO DE LA CUBA" 




ARQUITECTURA, S. L, 









ESTARÁ TERMINADA EN 
EL MES DE OCTUBRE" 
GERENCIA DE URBANISMO 




BPE Y OTRAS 
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS
Préstamo interbibliotecario de 
la Universidad de Alicante
DIALNET, plataforma de 
servicios y recursos 
documentales, Fundación 




EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
DPTOS./ 




CAPA DE INFORMACIÓN 1986 (1983)
FUENTES DE 
INFORMACIÓN
TIPOS DE FUENTES CATEGORÍAS 
SITUACIÓN DE FUENTES
"PROYECTO URGENTE 




POR EL TRASLADO DE 
"LOS INVASORES"" 
(29/01/1986) LA 
"ELEGÍA POR EL TEATRO 
CIRCO" (02/02/1986) 
LA TRIBUNA DE 
ALBACETE AÑO III NÚM. 
"YA HAY PROYECTO 
PARA LO QUE SERÁ LA 
NUEVA PLAZA DE LA 
CATEDRAL" 
"IMPORTANTES OBRAS 
DE MEJORA EN LOS 
PINARES DEL JÚCAR" 
(01/03/1986) LA 
"LAS OBRAS DEL FERIAL 
NECESITAN UN 
EMPUJÓN" 
(12/06/1986) DIARIO LA 
"CARTAS. INICIATIVAS 
EN SERVICIO DE LA 
FERIA" (03/07/1986) LA 
TRIBUNA DE ALBACETE, 




"LAS OBRAS DEL FERIAL 
AVANZAN A BUEN 
RITMO" (16/07/1986) 
LA TRIBUNA DE 
"EL NUEVO PANEL DE 
CONTROL ELÉCTRICO DE 
LA FERIA" (20/07/1986) 
LA TRIBUNA DE 
"EL AYUNTAMIENTO 
CONTARÁ CON UNA 
CAPILLA PARA LA 
VIRGEN DE LOS 
"EL AYUNTAMIENTO SE 
CONCLUIRÁ EL DÍA SEIS 
DE SEPTIEMBRE" 
(09/08/1986) LA 
"SE LLEVARON 12 
ÁRBOLES DE LA 
EXPLANADA DE LA 
FERIA" (22/08/1986) LA 
"EL PLAN DE 
SEGURIDAD DE LA FERIA 
DE ESTE AÑO NO DEJA 
NINGÚN CABO SUELTO" 
"DURANTE LOS DÍAS DE 
FERIA FUNCIONARÁ UN 
PLAN DE PROTECCIÓN 
CIUDADANA" 
"MIGUEL ESPARCIA 
ROSA, EL FIEL GUARDA 
DE LA FERIA" 
(07/09/1986) LA 
"EL ALCALDE: SIEMPRE 




PEDIRÁ QUE SE 
PARALICE EL PROYECTO 
DE OBRA DE LA 
"EL AYUNTAMIENTO 
AMPLIARÁ LOS 
JARDINILLOS DE LA 
FERIA" (20/12/1986) LA 
ARCHIVO DIGITAL UPM, 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID
FOTOGRAFÍA (1978) 




FACHADA AYTO, NÚM 




NUM. 01110, SIN FIRMA
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA (A 
TRAVÉS DE DIALNET)
BIBLIOTECA GENERAL DE LA 
UPV
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL 
DE CERVANTES
ALBACETE
RED DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE CASTILLA-
LAMANCHA
BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA (HEMEROTECA 
DIGITAL)
ETSA DE A CORUÑA
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE ALBACETE
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE MURCIA
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 




REVISTA DEL COLEGIO 
OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE 
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
BALERES
COLEGIO DE ICCP
SUMARIOS ICYT DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CSIC




COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE ALICANTE
COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE VALENCIA








BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO 
TOMÁS DEL IE ALBACETENSES, 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE
SUMARIOS ISOC DE 
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA DEL CSIC
PARES, PORTAL DE ARCHIVOS 
ESPAÑOLES
SERVICIO DE INFORMACIÓN 





PADILLA, C. (1974). 
ACOTACIONES PARA UN 
MODELO DE 
ENTREVISTA 
(07/2/2013) A CARLOS 
SÁNCHEZ-CASAS 
PADILLA DE EUSYA, 
LÓPEZ DE LUCIO, 
RAMÓN: "Juan Luis 
Dalda Escudero, la 
génesis de una 
DIEDRO  (TOPÓGRAFOS)
CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
TUTORÍA DE TESIS
Archivo de la Excma. 
Diputación de Albacete
Archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Hellín
Archivo de la CNT de Zamora
Archivo de la UGT de CLM (en 
las sedes de Albacete y 
Toledo)




monumentos. SOLICITUD DE INFORME 
POR PROPUESTA DE 
DECLARACIÓN DE 
MONUMENTO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO A INFORME EMI IDO P R 
BARTOLOMÉ BELTRÁN 
RODRÍGUEZ A 
INSTANCIAS DE LA 





Archivo General de la 
Administración del Estado 
AGA en Alcalá de Henares
Archivo privado de Julio 
Carrilero Prat
PROPUESTA LEMA: CUARTO 
ANILLO, CONCURSO DE IDEAS 
(1983) PARA LA 
CONMEMORACIÓN DEL 2º 
CENTENARIO DE LA 
(COMISIÓN DE 
URBANISMO, 1980)
Censo-Guía  de Archivos de 
España e Iberoamérica. 
Ministerio CulturaArchivo Histórico Provincial de 
Toledo
"MONUMENTO A LA 
FERIA DE ALBACETE" 
(29/05/1983) LVDAB 
N9606 AÑO XXXI 
ARCHIVOS
Archivo-Biblioteca y 
Publicaciones de la Real 
Academia de BBAA de San 
Fernando RABASF
Archivo Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Albacete
Archivo privado de Carlos 
Sánchez-Casas Padilla
Archivo Histórico Provincial de 














OTRAS BASES DE 
DATOS
PERSONAS FÍSICAS
PROYECTOS/ DIRECCIONES DE 
OBRA
COMUNICACIONES A 






LIBROS DE ACTAS 
TESIS, ETC.)
DOC GRÁFICA PAGINAS WEB SIMBOLGÍA PALABRAS CLAVE FECHAS
RECINTO FERIAL RECINTO FERIAL
DOC FÍSICA/ EN 
PAPEL





SERVICIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
CONCURSOS, CONCURSOS DE 
ARQUITECTURA
ESPACIOS PÚBLICOS














Centro de Información 
arquitectónica de la ETSAV, 
UPV
INSTALACIONES RECREATIVAS
JULIO CARRILERO PRAT, 
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, 






PREMIOS, PREMIOS DE 
ARQUITECTURA
"EN AQUELLOS DÍAS SE 
CABALGABA EN LOMOS 
DEL EMPRÉSTITO" 
EXTRA FERIA 1983 
DIARIO LA VERDAD"EL "MUSEO DE 
ALBACETE"" 




"DISTRIBUCIÓN DE LA 
CIUDAD POR ZONAS, A 
EFECTOS DE LOS 
ARQUITECTOS DE LA 
"EL KIOSCO DE LA FERIA 
CUMPLE 60 AÑOS" 
(07/09/1973) EXTRA 
DOMINICAL Y ESPECIAL 
"PROBLEMAS DEL 
DESLINDE DE LA FERIA" 
(06/07/1973)                 
"EL DESLINDE DE 
"EL PLAN GENERAL DE 
ORDENACIÓN URBANA, 
VITAL PARA LA CIUDAD" 
(18/07/1973) DIARIO LA 




DEL PALACIO FERIAL" 
(04/08/1973) DIARIO LA 
VERDAD
"EL PASEO DE LA FERIA, 
PAVIMENTADO" 
(01/09/1973) DIARIO LA 
VERDAD
"UN EDIFICIO PARA 
QUINCE DÍAS" ESPECIAL 




(4/01/1974) DIARIO LA 
VERDAD
"EL GRAN ALBACETE, EN 
MARCHA" (19/02/1974) 
DIARIO LA VERDAD
"PLENO MONSTRUO: EL 
GRAN ALBACETE SE 
PUSO EN MARCHA" 
(01/03/1974) DIARIO LA 
SE LICITAN LAS OBRAS 
DE CONSERVACIÓN DE 
LA PLZA DE TOROS, ASÍ 
COMO SE PREVÉ QUE 




"SE CONSTITUYÓ AYER 
LA COMISIÓN DE 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO ARTÍSTICO 
"EL LUNES COMENZARÁ 
EL DERRIBO DEL 
EDIFICIO FERIAL" 
(16/06/1974) DIARIO LA 
"LAS OBRAS DEL 
EDIFICIO FERIAL 
(PRIMERA FASE) EN 
ORDEN" (05/11/1974) 
"BOOM DE EDIFICIOS 
PÚBLICOS EN LA 
CIUDAD" (27/02/1975) 
DIARIO LA VERDAD
"LA PRENSA TIENE 
RAZÓN EN SUS 
CENSURAS A LA FERIA" 
(01/05/1975) DIARIO LA 
ARCHIVO DIGITAL UPM, 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRID
BPE EN ALBACETE
GERENCIA DE URBANISMO 




BPE Y OTRAS 
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS
Préstamo interbibliotecario de 
la Universidad de Alicante
DIALNET, plataforma de 
servicios y recursos 
documentales, Fundación 




CAPA DE INFORMACIÓN 1974 (1970)
FUENTES DE 
INFORMACIÓN
TIPOS DE FUENTES CATEGORÍAS 
SITUACIÓN DE FUENTES
DPTOS./ 
SERVICIOS DE LA 
ADMÓN
INSTITUTO GEOGRÁFICO 
NACIONAL, MINISTERIO DE 
FOMENTO
INFRAESTRUCTURAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
FOTOGRAFÍA (PPIO 
AÑOS 60) INTERIOR 
SALÓN DEL 
AYUNTAMIENTO, NUM. 




POR AL MENOS UNO DE 
SUS LADOS Y ABIERTO 
POR EL OTRO),  NÚM. F TOGRAFÍAS (SF, 
APROX 1960) AÉREAS, , 
NÚM. 3635, 3636, SIN 
FIRMA
FOTOGRAFÍA (SF, PERO 
APROX AÑOS 70), 
FACHADA PTA PPAL, 
NUM, 0941, JOSÉ LUÍS
FOTOGRAFÍA (AÑOS 70) 
DETALLE DE FACHADA 
EXTERIOR DEL SALÓN 
DEL AYTO NÚM 1138, 
SIN FIRMA
FOTOGRAFÍA (AÑOS 70) 
VISTA EXT FACHADA 
PPAL, NÚM. 1140, SIN 
FIRMA
FOTOGRAFÍA (AÑOS 70) 
DESDE EL TEMPLETE A 







1706, 1711, 1712, 
1713, 1715, 1716, 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA (A 
TRAVÉS DE DIALNET)
BIBLIOTECA GENERAL DE LA 
UPV
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL 
DE CERVANTES
ALBACETE
RED DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE CASTILLA-
LAMANCHA
BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA (HEMEROTECA 
DIGITAL)
ETSA DE A CORUÑA
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE ALBACETE
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE MURCIA
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 
MANCHA, DELEGACIÓN DE 
ALBACETE, COACM
BRINGAS, J.M. (1967). 
Aspectos y funciones de 
las ferias. 
ARQUITECTURA, 
ORGANO DEL COLEGIO PEÑA PEÑA, J. (1967). 
Ferias. ARQUITECTURA, 
ORGANO DEL COLEGIO 
OFICIAL DE 
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
BALERES
COLEGIO DE ICCP
SUMARIOS ICYT DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CSIC
SUMARIOS ISOC DE 
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA DEL CSIC
PARES, PORTAL DE ARCHIVOS 
ESPAÑOLES
SERVICIO DE INFORMACIÓN 






















COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE ALICANTE
COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE VALENCIA




BPE Y OTRAS 
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS
BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO 
TOMÁS DEL IE ALBACETENSES, 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE
TUTORÍA DE TESIS
Panadero Moya, M. 
(1974). La ciudad de 
Albacete, centro 
comarcal  (Doctoral 
dissertation, Tesis 
doctoral inédita).
Archivo de la Excma. 
Diputación de Albacete
Archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Hellín
Archivo de la CNT de Zamora
Archivo de la UGT de CLM (en 
las sedes de Albacete y 
Toledo)
NOMBRAMIENTO DE 
JULIO CARRILERO PRAT 
COMO ACADÉMICO 
RABASF EN ALBACETE 
(1953) LC 7-47-1, 
CERTIFICACIÓN OBRAS MENORES 




KIOSCO DE LA FERIA, 
CERTIFICACIÓN OBRAS MENORES 
FERIA 1955 LC1080 AMA
CERTIFICACIÓN OBRAS MENORES 
FERIA 1956 LC1080 AMA
CERTIFICACIÓN OBRAS MENORES 
FERIA 1957 LC1080 AMA
PROYECTO PALACIO FERIAL 
(MAYO 1973) MANUEL 
CARRILERO Y COLABORADORES 
LC3877 AMA
PERSPECTIVA DE PROYECTO DE 
PARQUE PARA FERIAS Y 
EXPOSICIONES, ARQUITECTO 
MANUEL CARRILERO DE LA 
ANTEPROYECTO (SEP 1972) DE 
NUEVAS INSTALACIONES, PARQUE 
Y URBANIZACIÓN. RESTAURACIÓN 
Y AMPLIACIÓN DEL CONJUNTO 
PROYECTO DE NUEVAS 
INSTALACIONES DEL PALACIO 
FERIAL (MAYO 1973), 
ARQUITECTO MANUEL CARRILERO 
Archivo General de la 
Administración del Estado 
AGA en Alcalá de Henares
Archivo privado de Julio 
Carrilero Prat
Censo-Guía  de Archivos de 
España e Iberoamérica. 
Ministerio CulturaArchivo Histórico Provincial de 
Toledo
VÁZQUEZ, A. LAS FERIAS 
DE VENTAS (1944) 
REVISTA FERIAL (S/N) 
s/p 
"LA FERIA SIEMPRE ES 
TEMA" (05/02/1970) LA 
VOZ DE ALBACETE NUM 
5416 AÑO XVIII AHP LIB  GONZÁLEZ ALCÁZAR, A. 
(1948). REVSITA DE 
ALBACETE Y SU FERIA 
"SESIÓN DE LA 
MUNICIPAL 
PERMANENTE" 
MONTES, V. (1946). 
REVSITA DE ALBACETE Y 
SU FERIA, EXTRA CON 
"INTERESANTÍSIMO 
PROYECTO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN EN 
 REVSITA DE ALBACETE Y 
SU FERIA (1947) EXTRA 
CON DIARIO LA 
"EL AYUNTAMIENTO NO 
PODRÁ PERDER NUNCA 
LA RECTORÍA DE LA 
EL FERIAL DE LA FERIA. 
(1948). CIUDAD, 
REVISTA GRÁFICA, FERIA 
"AYER, JORNADA 
HISTÓRICA PARA EL 
FUTURO DE LA 
EL MUNICIPIO DE 
ALBACETE (1973) 
REVISTA FERIA (S/N) s/p
"UNA INICIATIVA: LA 
SOCIEDAD DE AMIGOS 
DE ALBACETE" 
GUTIÉRREZ ALARCÓN, 
D. EL VIEJO Y AMADO 
FERIAL (1973) REVISTA 
"EL ALCALDE DE 
ALBACETE HIZO 
PÚBLICO EL PROGRAMA 
LA FERIA NUEVA (1974) 
REVISTA FERIA (S/N) S/P
"EXPOSICIÓN DE UN 
ESTUDIO DEL PLAN DE 
ORDENACIÓN URBANA 
"HABLA EL ALCALDE" 
(EXTRA FERIA 
07/09/1970) LVDAB 
N5595 AÑO XVIII AHP 
"LA FERIA A ENCUESTA. 
SU PROGRAMA, SU 
RECINTO, SU FUTURO" 
(EXTRA FERIA 
"FERIAS EN PELIGRO?" 
(04/12/1970) LVDAB  
N5671 AÑO XVIII P.3 
AHP LIB 71
"FERIA Y SÓLO FERIA" 
(06/01/1972) LVDAB 
N6003 AÑO XVIII AHP 
LIB 76
"GONZALO BOTIJA, 7 
AÑOS DE ALCALDÍA" 
(13/02/1972) LVDAB 
N6036 AÑO XVIII AHP "4 ESQUINAS" 
(24/05/1972) LVDAB 
N6131 AÑO XVIII AHP 
LIB 77"PRESENTACIÓN DE LA 
FERIA POR EL ALCALDE 
DE LA CIUDAD" 
(20/08/1972) LVDAB "ALBACETE ES SU FERIA" 
(07/09/1972) LVDAB 
N6222 AÑO XVIII AHP 
LIB 78"LA FERIA ES 
ACTUALIDAD" 
(29/11/1972) LVDAB 
N6293 AÑO XVIII AHP "SE CONSTRUIRÁ EL 
NUEVO EDIFICIO DE LA 
FERIA, CON UN 
PRESUPUESTO DE 125 "FUE APROBADA LA 
EJECUCIÓN DEL 
PROYECTO DE LA 
PRIMERA FASE DEL "EL PLENO MUNICIPAL 
DE AYER" (6/7/1973) 
LVDAB N6476 AÑO XVIII 
AHP LIB82SE PROGRAMA PARA EL 
16 OCT 1973 EL 
DESLINDE DE LA FERIA, 
APEO DE LOS TERRENOS "MANUEL CARRILERO 
DE LA TORRE" 
(09/11/1974) LVDAB 
N6923 AHP LIB87"EL CERTAMEN 
ECONÓMICO DE 
PRIMAVERA" 
(10/05/1975) LVDAB "TODO A PUNTO" 
(23/05/1975) LVDAB 
N7088 AÑOXVIII AHP 
LIB89"SESIÓN DE LA 
MUNICIPAL 
PERMANENTE" 
(01/08/1975) LA VOZ "SERÁ LA 
CORPORACIÓN QUIEN 
ESTIME SI SE SEGUIRÁN 
O NO LAS OBRAS EN EL 
Archivo-Biblioteca y 
Publicaciones de la Real 
Academia de BBAA de San 
Fernando RABASF
Archivo privado de Carlos 
Sánchez-Casas Padilla
Archivo Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Albacete
ARCHIVOS
Archivo Histórico Provincial de 





PROYECTOS/ DIRECCIONES DE 
OBRA
COMUNICACIONES A 






LIBROS DE ACTAS 
TESIS, ETC.)
DOC GRÁFICA PAGINAS WEB SIMBOLGÍA PALABRAS CLAVE FECHAS
RECINTO FERIAL RECINTO FERIAL
DOC FÍSICA/ EN 
PAPEL





SERVICIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
CONCURSOS, CONCURSOS DE 
ARQUITECTURA
ESPACIOS PÚBLICOS
PATRIMONIO DEL EXMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
PROYECTO DE REFORMA DEL 
EDIFICIO DE LA FERIA DE 
ALBACETE, JULIO CARRILERO, 
ARQUITECTO, MIGUEL ORTIZ, 
ESPACIOS URBANOS
INSTITUTO GEOGRÁFICO 





AMERICANO SERIE A, 
http://fototeca.cnig.es/
GOBIERNO CENTRAL DEL 
ESTADO ESPAÑOL
Centro de Información 
arquitectónica de la ETSAV, 
UPV
INSTALACIONES RECREATIVAS
TEMES GONZÁLEZ DE 
RIANCHO, V.; BARRIOS, 
R. (1933). LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
(OBRA SINDICAL DE 
ARTESANÍA, 1944)
JULIO CARRILERO PRAT, 
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, 
DANIEL RUBIO SÁNCHEZ, 
JUSTO MILLÁN ESPINOSA
LA FERIA DE ALBACETE 
(1941) INFORMACIÓN 
COMERCIAL ESPAÑOLA. 
REVISTA DE ECONOMÍA. 
ORDENACIÓN URBANA
Sotoca, J. T., & Vecina, 
M. V. C. (1988). 





Picazo, C. B. T., 
Soriano, R. M. R., & 
Gombau, J. J. R. 
(1980). Notas para el 
PREMIOS, PREMIOS DE 
ARQUITECTURA
"JOSEF XIMENEZ 
PROYECTÓ LA FERIA" 
EXTRA FERIA, DIARIO LA 
VERDAD 1983






"LA FERIA EN 
IMÁGENES. EL RECINTO" 
FOTO BELDA, SF. EXTRA 
FERIA 1983 DIARIO LA 
ARCHIVO DIGITAL UPM, 
BIBLIOTECA DE LA 




PROYECTO REFORMA Y 
AMPLIACIÓN, 
FOTOGRAFÍA (1950) 











fotografías (aprox 1950 
Y 1948 NUM 1353 A 
1361) OBRA 
TERMINADA TRAS LA 
fotografía (APROX 
1917) CARRILERO, SAEZ 
DE VICUÑA, ORTIZ Y 






1929(2), APROX 1930 Y 
1930)PTA PPAL, 
FACHADA INT AYTO, 
FOTOGRAFÍA 
TEMPLETE(ARPOX 1950 
) DESDE DEBAJO DE LA 
FACHADA DEL AYTO, 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA (A 
TRAVÉS DE DIALNET)
BIBLIOTECA GENERAL DE LA 
UPV





ALONSO PEREIRA, J. R. 
(1985). LOS PREMIOS 
DE ARQUITECTURA EN 
ESPAÑA, REVISTA LIÑO, 
RED DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE CASTILLA-
LAMANCHA
BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA (HEMEROTECA 
DIGITAL)
ETSA DE A CORUÑA
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE ALBACETE
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE MURCIA
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 




BPE Y OTRAS 
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS
Préstamo interbibliotecario de 
la Universidad de Alicante
DPTOS./ 
SERVICIOS DE LA 
ADMÓN
INFRAESTRUCTURAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
GERENCIA DE URBANISMO 




BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL 
DE CERVANTES
DIALNET, plataforma de 
servicios y recursos 
documentales, Fundación 
Dialnet, Universidad de la 
Rioja
BPE EN ALBACETE




BIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO 
TOMÁS DEL IE ALBACETENSES, 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE
CAPA DE INFORMACIÓN 1944 (1940)
FUENTES DE 
INFORMACIÓN
TIPOS DE FUENTES CATEGORÍAS 
SITUACIÓN DE FUENTES
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID
(OBRAS SINDICALES FET 
DE LAS JONS, 1944), 
BOLETÍN ANUAL 1944 
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
BALERES
COLEGIO DE ICCP
SUMARIOS ICYT DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CSIC
SUMARIOS ISOC DE 
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA DEL CSIC
PARES, PORTAL DE ARCHIVOS 
ESPAÑOLES
SERVICIO DE INFORMACIÓN 





CHM OBRAS E 
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
FERNANDO ORTIZ MONTOYA ENTREVISTA 
(15/3/2012) A 
FERNANDO ORTIZ 
MONTOYA, HIJO DE 
LEONOR CARRILERO BOTELLA
TUTORÍA DE TESIS
Archivo de la Excma. 
Diputación de Albacete
Archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Hellín
Beatriz Esteban Muñecas, 
Archivera del AMH
Archivo de la CNT de Zamora
Archivo de la UGT de CLM (en 
las sedes de Albacete y 
Toledo)
Archivo-Biblioteca y 
Publicaciones de la Real 
Academia de BBAA de San 
Fernando RABASF
PRESUPUESTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
REPARACIÓN EN EL EDIFICIO DE 




BASES "OBRAS DE 
COMUNICACIÓN DEL 
ALCALDE ACCIDENTAL E. 
QUIJADA A LOS 
COMERCIANTES DE 
COPIA EN PAPEL 
VEGETAL DEL PLANO DE 
PROY 1944 DE 
AMPLIACIÓN Y 
PRESUPUESTO UNITARIOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE 
AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL 
EDIFICIO DE LA FERIA, MAYO 
MODIFICACIÓN DE 
BASES (15/01/1944) 
POR EL COLEGIO DE 
ARQUITECTOS EN "LOS 
COMUNICACIÓN GOB 
CIVIL-ALCALDE AB 
SOBRE LA NO 
DENOMINACIÓN DE 
PROYECTO DE REFORMA DE LAS 
CASETAS DE LA FERIA, 1932, 
AGUSTÍN MORCILLO LC 1064 AMA
"EL PRIMER GOLPE DE 
PIQUETA EN LA FERIA" 
(10/05/1944) 







LOS CUATRO CUARTONES DEL 
CÍRCULO IINTERIOR MEDIANTE 
"TAMBIÉN APROBÓ EL 
PROYECTO DE 
PRESUPUESTO PARA 




CERRAJERO REF OBRAS 
"HACIA EL RESURGIR DE 
NUESTRA FERIA. LAS 






"EL NUEVO EDIFICIO DE 
LA FERIA. UNA CHARLA 














LICENCIA DE OBRAS (27/06/1945) 
PARA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA DE NUEVA PLANTA EN 
LOS EJIDOS DE LA FERIA, LC 948 
"AQUÍ ALBACETE" 
COLUMNA DE OPINIÓN 
(MARZO 1944), DIARIO 





PRESUPUESTO PINTURA DEL 
EDIFICIO DE LA FERIA (08/1943) 
LC 1066, AMA
"LOS ANTEPROYECTOS 
PARA REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL 
EDIFICIO DE LA FERIA" 
MOCIÓN PARA 
CUBRICIÓN DE LAS 
ESPALDAS CÍRCULO 
INTERIOR (31/07/1930) 
CERTIFICACIONES CON PETICIÓN 
DE CEMENTO Y CLAVOS, MARZO-
ABRIL 1945 LC1068 AMA
"LO QUE ES Y LO QUE 




RESUMEN HISTORIA DE 
LA FERIA, DONDE SE 
RECOGE TESTIGO DE 
CERTIFICACIÓN-COMUNICACIÓN 
(9/8/1946) ALCALDE AL 
DELEGADO PROV SINDICATOS 
CON INDICACIÓN DE LOS KG DE 
"LA FERIA. LAS OBRAS 





HACIENDA A FERIANTES 
PARA ELEGIR PUESTO 
PROYECTO DE MERENDERO LA 
FERIA (8/5/1951) A REALIZAR EN 
LOS EJIDOS FRENTE A LA PTA PPAL 
LC1069 AMA
"AQUÍ ALBACETE" 
COLUMNA DE OPINIÓN 
19440608, DIARIO 
ALBACETE, 1944 TOMO 
RÉGIMEN FERIA 1943 
LC1066



















COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE ALICANTE
COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE VALENCIA
CERTIFICACIÓN (31/10/1962) 
AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA 
CASETA DE LOS JARDINILLOS, 
ARQUITECTO CARLOS BELMONTE 
"EL PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO PARA 
LAS OBRAS DEL EDIFICIO 
DE LA FERIA" 
COMUNICACIÓN 
(28/07/1943) DE 
DESALOJO DE DOS 
VIVIENDAS EXISTENTES 
LISTADO PRECIOS OBRAS FERIA 
1944 Y CONTRATO LC1872 AMA
"LA FERIA" 
(22/06/1944) DIARIO 





ALMACENES JUNTO A 
CONVOCATORIA (13/01/1944) 
CONCURSO DE ANTEPROYECTOS 
PARA LA REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DEL ACTUAL EDIFICIO DEL 
"AQUÍ ALBACETE" 
COLUMNA DE OPINIÓN 
19440628, DIARIO 
ALBACETE, 1944 TOMO 
COMUNICACIONES DE 
TRES INTERVENCIONES 
MENORES (AGO, SEP 
1943) LC 1066
PROPUESTA MODIFICACIÓN 
(22/01/1944) BASES DE 
CONCURSO DE REFORMA Y 
AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
"LAS OBRAS DE LA FERIA 
EN PLENA ACTIVIDAD" 
(29/07/1944), DIARIO 
ALBACETE, 1944 TOMO 
COMUNICACIÓN (1944) 
A FERIANTES DESDE EL 
AYTO DE DERRIBO DE 
CASESTAS EXTERIORES, 
PLANO (PROBABLE) DE 
PLANTA PRIMERA DEL 
ANTEPROYECTO 
PRESENTADO POR 
BASES DEFINITIVAS DE CONCURSO 
DE ANTEPROYECTO DE REFORMA 
Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA 
FERIA DE ALBACETE (25/01/1944) 
"EL NUEVO EDIFICIO DE 
LA FERIA. UNA CHARLA 
CON LOS AUTORES DEL 
PROYECTO" 
MOCIÓN (29/07/1939) 
FERIA 1939 LC1082 
AMA
MODIFICACIÓN PROGRAMA 
(25/01/1944) DE NECESIDADES EN 
LA EXPOSICIÓN DE GANADO AYTO 
AB LC1872 AMA
"LA FERIA DE ALBACETE 
Y LA FERIA DE LAS 
LETRAS" (23/09/1944) 





AMPLIACIÓN PLAZO CONCURSO 
SOLICITADO POR EL COLEGIO 
HASTA EL DÍA 13 DE MARZO 1944 
LC1872 AMA









COMUNICACIÓN (19 Y 
24/11/1943) COMISIÓN 
ESPECIAL PARA LA 
FALLO DE 28/03/1944 DEL 
CONCURSO DE ANTEPROYECTOS 
DE OBRAS DE AMPLIACIÓN Y 





ACCESIT (31/03/1944) COMO 
INDEMNIZACIÓN A TODOS LOS 
CONCURSANTES NO ELEGIDOS 
CON 1000 PTAS LC1872 AMA
ACTA (26/11/1943) DE 
LA COMISIÓN ESPECIAL 
PARA PROPONER LA 
TRANSFORMACIÓN DEL 
ENCARGO (03/04/1944) DE LA 
DIRECCIÓN DE OBRAS A LOS 




COMISIÓN ESPECIAL A  
PERMANENTE 
Archivo General de la 
Administración del Estado 
AGA en Alcalá de Henares
Daniel Gozalbo Gimeno, Jefe de 
la Sección de Información
CORRESPONDENCIA 
(1942-1957) ENTRE LA 
DELEGACIÓN NACIONAL 
DE SINDICATOS DE FET-
Archivo privado de Julio 
Carrilero Prat
PROPUESTAS (S/F PERO SABEMOS 
QUE ENE-FEB 1944 POR 
CONCURSO) A Y B PARA EL 
CONCURSO DE ANTEPROYECTOS 
PROYECTO (JUNIO 1944) DE 
REFORMA Y AMPLIACIÓN DE LA 
FERIA DE ALBACETE, 
ARQUITECTOS JULIO CARRILERO 
Archivo privado de Carlos 
Sánchez-Casas Padilla
Censo-Guía  de Archivos de 
España e Iberoamérica. 
Ministerio Cultura
Archivo Histórico Provincial de 
Toledo
"DE NUESTRO CONCEJO, 
LA SESIÓN DE AYER" 
(26/04/1932) HOY, 
DIARIO DE LA MAÑANA
PROYECTO (JULIO 1917) DE 
CASETA EN LA FERIA. DANIEL 
RUBIO SÁNCHEZ.
La Feria hoy: 1945. 
(1945) PREGÓN. 
REVISTA DE FERIA DE 
ALBACETE (s/n), s/n
"EL NUEVO EDIFICIO DE 








ARTESANÍA EN EDFICIO 
FERIA, 1944, SIG 28857, 
AÑO 1944 (1945) 
REVISTA FERIA (S/N) s/p
"AQUÍ ALBACETE" 




BELDA DE LA MAQUETA 
DE 1944) 
(1966)REVISTA FERIA 
"UNA ENCUESTA DE 
ALBACETE. LA CIUDAD Y 
SU FERIA" (12/07/1945) 
DIARIO ALBACETE, AHP
La Feria del año 87 
(1971) REVISTA FERIA 
(s/n) s/p
"VENGA USTED A MI 




ALCALDE DE ALBACETE 
CON MOTIVO DE LA 
APERTURA DE SU FERIA" 
"LA REFORMA DEL 










DE OPINIÓN 19451005, 
"ANTE LA PRÓXIMA 
FERIA" 10/07/1945 
DIARIO ALBACETE AHP
"AQUÍ ALBACETE. LA 
FERIA DE ALBACETE" 
COLUMNA DE OPINIÓN 
19450417, DIARIO 
"APROBACIÓN DEL 
EXPEDIENTE DE OBRAS 
QUE SE HAN DE 
REALIZAR EN EL 
"¿QUÉ DESEA PARA 







"¿QUÉ HAY DE FERIA?" 
(24/06/1946) DIARIO 
ALBACETE N1248 AHP
"ANTE LA CAMPAÑA 
DEL GOBERNADOR 
CIVIL, SOBRE EL 
ABASTECIMIENTO DE 
"LAS TRES FERIAS" 
07/09/1946 DIARIO 
ALBACETE N EXTRA 
FERIA AHP




"EL AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE QUIERE 






Archivo de la Consejería de 
Fomento de la Junta de 
Comunidades de Castilla-La 
Mancha
PLANOS (S/F SUPUESTO MAY-OCT 
1944) DE PLANTA Y SECCIÓN DEL 
LOCAL DE EXPOSICIÓN DE 
CUCHILLERÍA EN PPRIMERA, 
ARCHIVOS
Archivo Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Albacete
Archivo Histórico Provincial de 
Albacete, Excma Diputación 
de Albacete
PERSONAS FÍSICAS
PROYECTOS/ DIRECCIONES DE 
OBRA
COMUNICACIONES A 






LIBROS DE ACTAS 
TESIS, ETC.)
DOC GRÁFICA PAGINAS WEB SIMBOLGÍA PALABRAS CLAVE FECHAS
RECINTO FERIAL RECINTO FERIAL
DOC FÍSICA/ EN 
PAPEL






SERVICIO DE EDUCACIÓN, 
CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE LA EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE
CASTILLA PASCUAL, F.J. 
(2003). LA TÉCNICA DEL 
TAPIAL EN LA 
CONSTRUCCIÓN 
CONCURSOS, CONCURSOS DE 
ARQUITECTURA
GERENCIA DE URBANISMO 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO 
DE ALBACETE
ESPACIOS PÚBLICOS




NACIONAL, MINISTERIO DE 
FOMENTO
FOTOTECA DEL PATRIMONIO 
HISTÓRICO, MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTE








Centro de Información 




MEMBIELA, J. B. (2011) 
LOS BORBONES Y LA 
ILUSTRACIÓN EN EL III 
JULIO CARRILERO PRAT, 
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, 
DANIEL RUBIO SÁNCHEZ, 
JUSTO MILLÁN ESPINOSALARA GARCÍA, M.P. 
(2010). DANIEL RUBIO 
SÁNCHEZ, ARQUITECTO. 
PÉNDULO: REVISTA DE 
ORDENACIÓN URBANA
Gómez, A. L. (2002). El 
método cartográfico de 
Tomás López: el 
interrogatorio de 
LARA GARCÍA, MARÍA 
PEPA: ""VILLA 
FERNANDA" Y OTROS 




Abellán, A. C. (2009). La 
Feria de Albacete: del 
comercio ganadero al 
interés turístico 
BRASAS EGIDO, JOSÉ 
CARLOS: "EL 
ARQUITECTO MANUEL 
SERRANO" EN Boletín LARA GARCÍA, M.P. 
(2008). El arquitecto 
Daniel Rubio Sánchez. 
Primera época: 
PREMIOS, PREMIOS DE 
ARQUITECTURA
LARA GARCÍA, M.P. 
(2008). El arquitecto 
Daniel Rubio Sánchez. 
Segunda época: Málaga (MATEOS ARCÁNGEL, 
1983)
"1783, AÑO DEL 
NACIMIENTO DE LA 
FERIA" REVISTA 





"DESDE LAS LONJAS Y 
COBERTIZOS" 
EXTRAFERIA 1984, 
DIARIO LA VERDAD(LUCAS, MIGUEL; LUNA, 
MANUEL; 2010: GENTE 
DE FERIA)
"UN GRABADO FERIAL 
DE 1784, RECUPERADO" 
19/08/1983 DIARIO LA 
VERDADARCHIVO DIGITAL UPM, 
BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE 
MADRIDBIBLIOTECA TOMÁS NAVARRO 
TOMÁS DEL IE ALBACETENSES, 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE 
ALBACETE




DEL KIOSCO DE LA FERIA 
OBRA TERMINADA, FOTOGRAFÍAS (1911) 
GRUPO ESCOLAR 
SATURNINO LÓPEZ EN 
EL INICIO PASEO FERIA, BIBLIOTECA DE LA 
UNIVERSIDAD DE MURCIA (A 
TRAVÉS DE DIALNET)
SEGADO BRAVO, P. 
(2007-2008). EL 
RECINTO FERIAL DE 
LORCA, MUESTRA DE BIBLIOTECA GENERAL DE LA 
UPV
BIBLIOTECA VIRTUAL MIGUEL 
DE CERVANTES
(AMADOR DE LOS RÍOS 




RED DE BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS DE CASTILLA-
LAMANCHA
BIBLIOTECA NACIONAL DE 
ESPAÑA (HEMEROTECA 
DIGITAL)
"FERIA EN ALBACETE" 
04/09/1911 EL LIBERAL 
(MADRID)AÑO XXXIII 
N11629ETSA DE A CORUÑA
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE ALBACETE
COLEGIO OFICIAL DE 
APAREJADORES DE MURCIA
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE CASTILLA LA 
MANCHA, DELEGACIÓN DE 
ALBACETE, COACM
COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE ALICANTE
SANCHO DE SOPRANIS 
FAVRAUD, F. (1946). Las 
medidas castellanas en 
las reglas del COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID
COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA
COLEGIO TERRITORIAL DE 
ARQUITECTOS DE VALENCIA
COLEGIO DE ARQUITECTOS DE 
BALERES
COLEGIO DE ICCP
SUMARIOS ICYT DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA, CSIC
JEREZ LÓPEZ, O.; 
SÁNCHEZ LÓPEZ, L. 
(2002). LA 
ARQUITECTURA SUMARIOS ISOC DE 
GEOGRAFÍA, URBANISMO Y 
ARQUITECTURA DEL CSIC
PARES, PORTAL DE ARCHIVOS 
ESPAÑOLES
SERVICIO DE INFORMACIÓN 











JUAN, 2011 EN EL 
EDIFICIO DE LA FERIA DE 
ALBACETE: 1710-2010, 
pp. 53-117)
PLANTAS DE ESTADO 
ACTUAL (croquis sin 
firma) DE LA REAL 
FÁBRICA DE PAÑOS DE 
BRIHUEGA, PROYECTO 
POST. 1751 DE LANTA DE PROYECTO 
1750 DE MANUEL DE 
VILLEGAS DE LA REAL 





















BPE Y OTRAS 
BIBLIOTECAS 
PÚBLICAS
Préstamo interbibliotecario de 
la Universidad de Alicante
INFRAESTRUCTURAS DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
DIALNET, plataforma de 
servicios y recursos 
documentales, Fundación 
Dialnet, Universidad de la 
Rioja
CAPA DE INFORMACIÓN 1913 (1910)
FUENTES DE 
INFORMACIÓN
TIPOS DE FUENTES CATEGORÍAS 
SITUACIÓN DE FUENTES
DPTOS./ 












CENTENARIO DE LA 
Archivo del Excmo. 
Ayuntamiento de Hellín
PRESUPUESTO PARA LA 
EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE ESTA 
CAPITAL, 1883-06-16 ES02037 
AJME SIG08-06-03 AMHELLÍN (SE 
ACOMPAÑA DE PRESUPUESTO 
ANTERIOR 01/04/1883 DONDE SE 
DESGLOSA)
Archivo de la CNT de Zamora
Archivo de la UGT de CLM (en 




Pruebas de acceso al 
título de académico de Comisión Central de 
Monumentos. (1910). 
Comisiones provinciales 
de monumentos. PROYECTO DE KIOSCO EN EL 
EDIFICIO DE LA FERIA, DANIEL 
RUBIO SÁNCHEZ, 1912 
(PRESPUESTO, PLIEGO, PLANO 
AÑO DE 1912 
(FEBRERO), EXPEDIENTE 
INSTRUIDO PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN NOTA (1915) DE 
MODIFICACIÓN DE 
COSTES DE PUESTOS 
POR REFORMA DE LA CUADERNO DE 
NUMERACIÓN DE 
PUESTOS DEL INTERIOR 
DEL EDIFICIO DE LA Archivo General de la 
Administración del Estado 
AGA en Alcalá de Henares
Archivo privado de Julio 
Carrilero Prat
Archivo privado de Carlos 
Sánchez-Casas Padilla
Censo-Guía  de Archivos de 
España e Iberoamérica. 
Ministerio Cultura
Archivo Histórico Provincial de 
Toledo
"EL DIARIO DE 
ALBACETE. NÚMERO 
EXTRAORDINARIO EN 
CONMEMORACIÓN DEL "AYUNTAMIENTO" 
(16/08/1907) 
DEFENSOR DE ALBACETE 









ALBACETE//EL RADICAL "DE FERIA" 29/07/1911 
DIARIO ALBACETENSE 




"GRAN FERIA DE 
GANADOS" 
(14/07/1911) AÑO III 
N703 DIARIO "ALBACETE" 
21/12/1911 DEFENSOR 
DE ALBACETE AÑO XIV 
N2986 AHPPLANOS DE ARCOS TRIUNFALES 
PARA CELEBRAR EL I CENTENARIO 
RECINTO FERIAL, CAJA 304-33




APROBACIÓN DE OBRAS 
DE FERIA, SUBCARPETA 
OBRAS FERIA 1783-
1785, CAJA 304PROYECTO DE (CONSERVACIÓN) 
CÍRCULO INTERIOR: PUESTOS Y 
COLUMNAS METÁLICAS, 
08/05/1911, DANIEL RUBIO 
"LA VERDADERA 
GESTIÓN DE NUESTRO 
MUNICIPIO" 
(14/03/1912) EL "PARA LA FERIA" 
(09/05/1912) 
DEFENSOR DE ALBACETE 
AÑO XV N3095 AHP"EN EL 
AYUNTAMIENTO" 
(20/06/1912) EL DIARIO 
DE ALBACETE AÑO XXXI "AYUNTAMIENTO" 
(20/8/1912) EL DIARIO 
DE ALBACETE AHP
"COSAS MUNICIPALES" 








331A SUBASTA KIOSCO 26 
ABRIL// 1912, DIARIO 
ALBACETENSE // 
BOLETÍN OFICIAL DE LA "MUNICIPALERÍAS. LA 
SESIÓN DEL 
MIÉRCOLES" 
(04/05/1912) EL "KIOSCO DE LA FERIA" 
(13/05/1912) EL 
HERALDO AÑO IV 
N11652A SUBASTA KIOSCO 1 
JUNIO// 09/05/1912 EL 
HERALDO AÑO IV 
N1162//BOP Nº? "EL KIOSCO DE LA 
FERIA" 13/05/1912, EL 
HERALDO AÑO IV 
N1165"EL KIOSCO DE LA 
FERIA", ARTÍCULO DE 
OPINIÓN, 07/06/1912, 
EL HERALDO AÑOIV "ASÍ SE HACE", 
ARTÍCULO DE OPINIÓN, 
15/06/1912, EL 
HERALDO AÑO IV NOTAS MUNICIPALES, 
15/07/1912, EL 
HERALDO AÑO IV 
N1215"EN EL 
AYUNTAMIENTO" 
(16/8/1912) EL DIARIO 
DE ALBACETE AÑO XXXI NOTAS MUNICIPALES-
APROBACIÓN DE OBRAS 
05/09/1912, EL 
HERALDO//OBRAS DE "AYUNTAMIENTO" 
(23/01/1913) 
DEFENSOR DE ALBACETE 
AÑO XVI N3396 
Archivo-Biblioteca y 
Publicaciones de la Real 
Academia de BBAA de San 
Fernando RABASF
Archivo Municipal del Excmo. 
Ayuntamiento de Albacete
ARCHIVOS
Archivo Histórico Provincial de 
Albacete, Excma Diputación 
de Albacete
INVENTARIO SERIE Nº ORDEN SIG//REF FECHA CONSULTADOS (NOTAS)
47 R-384//35/00346 1942-1952 Ø
48 R-385//35/00347 1944 Ø
52 R-389//35/00351 1945 Ø
55 R-392//35/00354 1946
SOBRE REAPARICIÓN DEL DIARIO ALBACETE. 
NOMBRAMIENTO FRANCISCO CARRILERO 
GARCÍA EN SECRETARIA DE LA CNS EN 
ALBACETE 15/06/1946
56 R-393//35/00355 1946 Ø
62 R-399//35/00361 1948 Ø
CORRESPONDENCIA R-0329//35/00301 1957 Ø
CORRESPONDENCIA R-0232//35/00213 1953
DGO SINDICAL PROVINCIAL: TENGO 
AGRADECIMIENTO POR PROYECTO BAEZA-
UTIEL 17/07/1953
CORRESPONDENCIA R-0011//35/00011 1944 GRUPO VIVIENDAS HOGAR Ø
CORRESPONDENCIA R-0162//35/00147 1951
DOC EN RELACIÓN A E.QUIJADA Y OTROS 
PUESTOS A SERVICIO DE SIND ARTESANÍA, 













CORRESPONDENCIA 10 14500 1944
CORRESPONDENCIA 11 14501 1944
CORRESPONDENCIA 12 14502 1944
CORRESPONDENCIA 13 14503 1944
CORRESPONDENCIA 14 14504 1944
CORRESPONDENCIA 15 14505 1944
CORRESPONDENCIA 16 14506 1944
CORRESPONDENCIA 17 14507 1945
CORRESPONDENCIA 18 14508 1945
CORRESPONDENCIA 19 14509 1945
CORRESPONDENCIA 20 14510 1945
CORRESPONDENCIA 21 14511 1945
CORRESPONDENCIA 22 14512 1945
CORRESPONDENCIA 23 14513 1945
CORRESPONDENCIA 24 14514 1945
CORRESPONDENCIA 25 14515 1945
CORRESPONDENCIA 26 14516 1945










DELEGACIÓN PROVINCIAL. SINDICATOS 
SINDICATO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
VIDRIO Y CERÁMICA
DELEGACIÓN PROVINCIAL. SINDICATOS (ALBACETE)
VICE. NACIONAL DE OBRAS SINDICALES
VICE. NACIONAL DE OBRAS SINDICALES. SIND. 
NACIONAL CONSTRUCCIÓN
CORRESPONDE AL SINDICATO NACIONAL DE LA 
CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA. SÓLO 
CONSTA "CORRESPONDENCIA" EN GENERAL, 
SIN ESPECIFICAR PROVINCIA, SÓLO POR AÑOS, 
ASÍ QUE NO LO CONSULTO Y LO DESECHO POR 
IMPRECISIÓN Y FALTA DE TIEMPO. PODRÍA 
HABER ALGÚN DOCUMENTO, PERO NO ESTÁ 
CATALOGADO.
OBRA SINDICAL ARTESANÍA. FERIAS 
INTERNACIONALES




































5405, EXP 9, GENERAL DEL AHN
1907-1909
MIGUEL ORTIZ IRIBAS
ES.28079 AHN//2.2.17.3.1// UNIVERSIDADES 




AHN, EXPTE UNIVERSIDADES 6116, EXPTE 18 1900-1907
JUSTO MILLÁN 
ESPINOSA
EXPTE UNIVERSIDADES 5889 EXPTE 2
EXPEDIENTE ACADÉMICO DE MIGUEL ORTIZ E IRIBAS, ESTELLA
 ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL (C SERRANO 155, L-J DE 8,30 A 18,00 H, L6 REP ARGENTINA, NNMM)
BUSCADO CON PALABRAS CLAVE EN 
EL PORTAL DE ARCHIVOS ESPAÑOLES 
PARES, DEL MCU www.pares.mcu.es 
[consulta 30/01/2013]
DESCRIPCIÓN
4 DOCUMENTOS: 1969-1989 EXPOSICIONES; 1970-1989 INVITACIONES A 
EXPOSICIONES; 1976-1982 CERTÁMENES, CONFERENCIAS, CURSOS, 
CONCURSOS; 1974-1989 FOLLETOS DE CONCIERTOS, CICLOS DE CINE
EXPEDIENTE ACADÉMICO DE JULIO CARRILERO PRAT, ALBACETE
EXPEDIENTE ACADÉMICO DE DANIEL RUBIO SÁNCHEZ (ARGAMASILLA DE 
CALATRAVA) LICENCIADO EN CIENCIAS EXACTAS (ASIGNATURAS DE 
ARQUITECTURA CONVALIDADAS POR CIENCIAS)
JUSTO MILLÁN ESPINOSA, HELLÍN
FUENTE
DOCUMENTO ESCRITO
























LOC OTROS EJEMPLARES BIBLIOTECA CTAA
L= libro
"CONCURSO DE IDEAS PARA EL RECINTO FERIAL DE ALBACETE CON MOTIVO DE SU 2º CENTENARIO"
C= catálogo
ARQUITECTURA, REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, AÑO LXV, IV ÉPOCA, Nº247, MADRID, marzo-abril 1984, p.20, plan, pers.
COLEGIOS PROFESIONALES claves
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
A= artículo de revista
CONSULTA EN SALA. ME LO CONSIGUE LA BIBLIOTECARIA DEL CTAA EN FORMATO PDF
CIA (ETSAV)
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
REORDENACIÓN DE ESPACIOS Y USOS DEL RECINTO FERIAL DE ALBACETE. REORGANIZATION OF SPACES AND PROGRAMS OF ALBACETE´S FAIRGROUNDS, SPAIN
FUTURE, MADRID. FUTURE ARQUITECTURAS, Nº 28-29, septiembre 2011, pp. 46-53.
REVISTA, QUE CUENTA CON TRES ETAPAS EDITORIALES
ARQUITECTOS: I. UGALDE ABLANA, F. PEÑA PEREDA, J. CORAZÓN CLIMENT, C. SÁNCHEZ-CASAS PADILLA; PLANO DE 1783
EJEMPLAR FÍSICO QUE CONSIGO POR PRÉSTAMO INTERBIBILIOTECARIO EN DIGITAL 
RECINTOS FERIALES, INSTALACIONES RECREATIVAS, CONCURSOS DE ARQUITECTURA, PREMIOS, ALBACETE, CASTILLA-LA MANCHA
REVISTA
PRIMER PREMIO: BLAS ANTÓN PALOMO, ESTUDIO JI (JORGE FRÍAS MONTES, IRENE ZURDO PRIETO); SEGUNDO PREMIO ENRIQUE VICTOR MENGUAL, JESÚS 
DAMIÁN HERRANZ BOUQUIEL, JOSÉ RAMÓN MARTINEZ CAÑADAS; TERCER PREMIO MYRA ARQUITECTOS, MARTA OSMA, RAFFAELE PUGGIONI. TEXTOS EN 
CASTELLANO E INGLÉS
CONSULTA EN SALA CTAA BIBLIOTECA
CONCURSOS, ORDENACIÓN URBANA, RECINTOS FERIALES, ESPACIOS PÚBLICOS, ESPACIOS URBANOS, FUTURE
FUENTE COLEGIOS PROFESIONALES claves
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRIDDOCUMENTO ESCRITO










DISPONIBLE SI, EN FORMATO PDF en dipualba (aunque justo este número daba error)
LOC OTROS EJEMPLARES NO
DOCUMENTO ESCRITO




TIPO DE FUENTE REVISTA 





DISPONIBLE SI, ORIGINAL CONSULTADO EN EL CIA
LOC OTROS EJEMPLARES CIA (ETSAV)
CASTILLA PASCUAL, FRANCISCO JAVIER
LA TÉCNICA DEL TAPIAL EN LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL DE LA PROVINCIA DE ALBACETE
ZAHORA, SERVICIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES, SERVICIO DE PUBLICACIONES, EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE, Nº 45, 2003, pp. 9-113.
SOLICITADO POR MAIL A LA PROPIA REVISTA, ME LO ENVÍA JUAN DÍAZ PALACIOS (VER FUENTES, PERSONAS FÍSICAS)
ALBACETE, CASTILLA-LA MANCHA, TAPIAL, TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS, TRADICIONES POPULARES, ZAHORA
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
C LE I  FICI L E R ITECT S E RI
MANZANO MONÍS, MANUEL
ARTESANÍA ESPAÑOLA
CORTIJOS Y RASCACIELOS: ARQUITECTURA, CASAS DE CAMPO, DEOCRACIÓN, Nº 21, 1944, SEGUNDA ÉPOCA, pp. 10-23
REVISTA ORIGINAL EN PAPEL EN PEQUEÑO FORMATO
ALBACETE, CASTILLA- LA MANCHA, ARTESANÍA, BIENES MUEBLES, EXPOSICIONES, CORTIJOS Y RASCACIELOS
FUENTE COLEGIOS PROFESIONALES claves
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
DOCUMENTO ESCRITO




TIPO DE FUENTE REVISTA 






SI, ME MANDAN ESCANEADO EL ARTÍCULO EN PDF POR PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
LOC OTROS EJEMPLARES NO
DOCUMENTO ESCRITO











SÓLO EN SALA, ME LO MANDAN ESCANEADO EN PDF POR PRÉSTAMO INTERBIBLIOTECARIO
LOC OTROS EJEMPLARES SI, BIBLIOTECA UPM
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
TEMES GONZÁLEZ DE RIANCHO, VICENTE; BARRIOS, RAFAEL
LA CONSTRUCCIÓN DEL TAPIAL EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
ARQUITECTURA, REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, AÑO XV, Nº 175, MADRID, noviembre 1933, p.297-301
NO HE VISTO LA REVISTA ORIGINAL EN PAPEL
CONTIENE OBRA SINDICAL DEL HOGAR Y DE ARQUITECTURA ENTRE OTROS. HE SOLICITADO DOS APARTADOS DEL LIBRO
NO HE VISTO LA REVISTA ORIGINAL EN PAPEL
OBRA SINDICAL DEL HOGAR Y DE ARQUITECTURA, SINDICATOS
ALBACETE, TAPIAL, PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE FET Y DE LAS JONS (OBRAS SINDICALES)
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE FET Y DE LAS JONS (OBRAS SINDICALES), 1944
FUENTE COLEGIOS PROFESIONALES claves
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
DOCUMENTO ESCRITO











LOC OTROS EJEMPLARES BIBLIOTECA CTAA, DONDE LO CONSULTO
DOCUMENTO ESCRITO











LOC OTROS EJEMPLARES BIBLIOTECA CTAA, DONDE LO CONSULTO
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
BÉRCHEZ, JOAQUÍN; CORELL, VICENTE;
EQUIPO REDACTOR ESTUDIO DE URBANISMO, SOCIOLOGÍA Y ARQUITECTURA, S. L
ALBACETE, UNA APROXIMACIÓN A SU REALIDAD URBANA
OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, MADRID, 1982, 144 pp.
PEQUEÑO LIBRO CON ILUSTRACIONES Y PLANOS DE ALBACETE, ANALIZANDO ACTVIDADES ECONÓMICAS, ETC.
ALBACETE
CATÁLOGO DE DISEÑOS DE ARQUITECTURA DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS DE VALENCIA (1768-1846)
XARAIT, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA Y MURCIA, VALENCIA, 1981, 411 pp.
LIBRO DE GRAN FORMATO
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
FUENTE COLEGIOS PROFESIONALES claves
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
DOCUMENTO ESCRITO

















TIPO DE FUENTE REVISTA







COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE
SANCHO DE SOPRANIS FAVRAUD, FÉLIX
LAS MEDIDAS CASTELLANAS EN LAS REGLAS DEL TRAZADO
REVISTA NACIONAL DE ARQUITECTURA, Nº 49-50, ENE-FEB. 1946, pp. 15-18
ARTÍCULO DE ALUMNO DE 2º CURSO DE ARQUITECTURA
ANTÓN/FRÍAS/ZURDO. RECINTO FERIAL, FAIRGROUNDS ALBACETE.
AV Proyectos, ARQUITECTURA VIVA, S.L., Nº 044, AÑO 2011, pp. 12-13
ARTÍCULO QUE SÓLO RECOGE LAS IMÁGENES DEL PROYECTO GANADOR DEL CONCURSO DE FERIA DE 2010, SIN NINGÚN INTERÉS ADICIONAL
FUENTE COLEGIOS PROFESIONALES claves
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
DOCUMENTO ESCRITO























DISPONIBLE SI, EJEMPLAR EN PDF
LOC OTROS EJEMPLARES
NO TIENE NINGÚN INTERÉS PERO ES QUE CREO QUE EL TÍTULO EN LA CATALOGACIÓN DEL COLEGIO ESTÁ ERRÓNEO Y ES "LO QUE VEMOS", SEGÚN ÍNDICE DE LA 
REVISTA
ARTÍCULO 
LO DESCONOZCO PORQUE ME LO CONSIGUE LA BIBLIOTECARIA DEL CTAA EN PDF
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE
PEÑA PEÑA, JULIÁN
FERIAS
ARQUITECTURA, ÓRGANO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, AÑO Nº 9, Nº 103, JUL. 1967, pp. 51-54
BRINGAS, JOSE MANUEL
ASPECTOS Y FUNCIONES DE LAS FERIAS
ARQUITECTURA, ÓRGANO DEL COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID, AÑO Nº 9, Nº 103, JUL. 1967, pp. 41-43
TIENEN UN INTERÉS GENERAL PORQUE HABLA DE LA IMPORTANCIA DE LAS FERIAS EN 1967
ARTÍCULO 
FUENTE COLEGIOS PROFESIONALES claves
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
DOCUMENTO ESCRITO










DISPONIBLE SI, EJEMPLAR EN PAPEL
LOC OTROS EJEMPLARES
DOCUMENTO ESCRITO










DISPONIBLE SI, EJEMPLAR EN PAPEL
LOC OTROS EJEMPLARES
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA
LÓPEZ BERGES Y DE LOS SANTOS, EMILIO
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS EN ESPAÑA, EN LOS PRESENTES MOMENTOS
SINDICATO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA, EDITADO POR MERCE,1949, 417 pp (sin numerar)
LE CONCOURS PUBLICS D'ARCHITECTURE
AÑO14. REVUE MENSUELLE, FONDÉE PAR L. FARGE, ARCHITECTE, S.C. QUATORZIÈME ANNÉE. EN ESPAÑA POR LIBRERÍA ARTÍSTICA SUCESORES DE J.M.FABRE, 
CASELLAS MONCANUT HNOS., PUERTA DEL ÁNGEL Nº 6 Y 8, BARCELONA
NO TIENE INFORMACIÓN 
LIBRO
HABLA DEL ESTADO DE CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS, , REFIRIÉNDOSE TB AL ESTADO DE LOS AÑOS DE GUERRA. SIN RELACIÓN DIRECTA
ARTÍCULO 
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA
FUENTE COLEGIOS PROFESIONALES claves
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE MADRID
DOCUMENTO ESCRITO










DISPONIBLE SI, EJEMPLAR EN PAPEL
LOC OTROS EJEMPLARES
NO TIENE INFORMACIÓN 
LIBRO
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE VALENCIA
CATÁLOGO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN 1954-55
EL SINDICATO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA, GRÁFICAS ROSALES, GLORIETA QUEVEDO Nº7, MADRID.
SIG//REF FECHA CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA DISPONIBLE
LC 4-58-5 1910-1934 Ø, INFORMACIÓN SOBRE JULIO CARRILERO SI, 1 IMAGEN
LC 5-284-1 1932-1950 Ø NO
LC 5-344-1 1964-1976
Ø, ALMANSA, PZA DE ALCARAZ, PZA 




CARRILERO PRAT, JULIO; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, 
JOAQUÍN
SI, 10 IMÁGENES
LC 5-305-1 1940-1949 Ø NO
LC 7-57-1 1926-1988
EXPEDIENTE GANADOR DEL CONCURSO "LA 
GRAN FERIA"PRIMER PREMIO Y DIRECCIÓN DE 
OBRAS (CONCURSO DEL AYTO DE ALBACETE) Y 
TODA SU RELACIÓN DE MÉRITOS A FECHA DE 
1953 PARA SER PROPUESTO COMO 
ACADÉMICO CORRESPONDIENTE DE LA 
SI, 3 IMÁGENES
LC 3-310-23 1802 PUEDE TRATARSE DEL MISMO JOSEF XIMENEZ SI, 77 IMÁGENES (TODO EL DOCUMENTO)
LC 3-517 1945-1952 Ø NO
LC 5-155-3 1934-1936 Ø NO
LC 5-386-6 1939-1949 Ø NO
LC 7-25-1 1981-1986
EXPEDIENTE PROPUESTA DE LA FERIA COMO 
MONUMENTO HISTÓRICO ARTÍSTICO DE 
19830916 A 19850325
SI, 17 IMÁGENES (TODO EL DOCUMENTO)
COMISIÓN DE MONUMENTOS Y PATRIMONIO HISTÓRICO. COMISIONES 
PROVINCIALES DE MONUMENTOS. ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES Y 
OTRO PERSONAL
ARCHIVO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO (RABASF)
DESCRIPCIÓN
COMISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS. COMISIONES PROVINCIALES DE 
MONUMENTOS. ALBACETE
COMISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS. PROPUESTAS DE DECLARACIÓN DE 
MONUMENTOS. EXPEDIENTES DE LAS PROVINCIAS DE ALBACETE
COMISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS. PROPUESTAS DE DECLARACIÓN DE 
MONUMENTOS. EXPEDIENTES DE LAS PROVINCIAS DE ALBACETE
SECRETARIO GENERAL. EXPOSICIONES.
SECRETARIO GENERAL. ACADÉMICOS CORRESPONDIENTES. EXPEDIENTES. 
(…)CARRILERO PRAT, JULIO
COMISIÓN DE ARQUITECTURA. PRUEBAS DE ACCESO AL TÍTULO DE 
ACADÉMICO DE MÉRITO, ARQUITECTO, ETC. XIMÉNEZ, JOSÉ: DISERTACIÓN 
SOBRE LA APLICACIÓN DEL CÁLCULO A LA GEOMETRÍA, MADRID.
SECRETARIO GENERAL. LIBRO DE ACTAS DE LA SECCIÓN DE ARQUITECTURA
SECRETARIO GENERAL: CONCURSOS Y PREMIOS
SECRETARIO GENERAL. CONCURSOS Y PREMIOS. CONVOCATORIAS PARA 
CONCURSOS EN DISTINTAS CIUDADES
COMISIÓN CENTRAL DE MONUMENTOS. PROPUESTAS DE DECLARACIÓN DE 
MONUMENTOS. EXPEDIENTES DE LAS PROVINCIAS DE ALBACETE. (…) 55. 
ALBACETE (…) 
KEYWORD CARPETA FECHA CONSULTADOS (NOTAS) FOTO DISPONIBLE
PRENSA 1910 001, 205, 171, 012, 168, 170, 019, LIB052 1910







PRENSA 1911 LIB053, 021,048,169,017 1911 SI SI
PRENSA 1913 036,LIB054BIS 1913 SI SI





PRENSA 1974 LIB084,LIB085,LIB086,LIB087,197 SI SI
PRENSA 1983 161,162,163,164,060 SI SI
PRENSA 1975 LIB088, LIB089, LIB090, LIB091 SI SI
PRENSA 1945 LIB082,120,121,015,194,195 SI SI
PRENSA 1946 LIB083,122,123, SI SI
PRENSA 1972 LIB109,198,LIB076,LIB077,LIB078,LIB079, SI SI
PRENSA 1973 LIB110, 058,LIB080, LIB081,LIB082,LIB083,167 SI
SI
PRENSA 1975 LIB111, 001, 088,089,090,091,060,167 SI SI
PRENSA 1986 3;060 SI SI
PRENSA 
















¿Leído? Nombre Rango de fechas Descripción Contenido Notas
a
LI 31 AM 04/01/1932 AL 21/11/1932 PAV PASEO FERIA, BASES CONCURSO PLAZAS ARQTO 
MUNICIPAL Y PERITO AGRÍCOLA (SO 04/01/1932). 
PAVIMENTACIÓN EXPLANADA CALLE LA FERIA (SO 11/07/1932 
p.0110 POST, SO 25/07/1932 p.0118 POST))
SO 04/01/1932 p.003 POST: "(…) DOTADAS CON EL HABER ANUAL DE SEISM MIL Y DOS MIL 
QUINIENTAS RESPECTIVAMENTE, EN CUYAS BASES SE SEÑALA EL SIGUIENTE ORDEN DE 
MÉRITOS, PRIMERO SERVICIOS PRESTADOS AL AYUNTAMIENTO, EN RELACIÓN A ESTOS CARGOS 
(…)"
a
LI 32 AM 26/11/1932 AL 25/12/1932 Ø
a
LI 43 AM 11/04/1939 AL 30/12/1939 FECHA 11/04/1939 OBRAS EN PLAZA DE TOROS, FECHA 
17/04/1939 PPTO OBRAS REPARACIÓN FERIA Y TOROS, FECHA 
12/06/1939 "GRAN VÍA" DESDE CANALEJAS A LA 
FERIA28/04/2013; FECHA 26/06/1939 HABILITACIÓN DE SUELDO 
A PÉREZ VILLENA COMO ARQUITECTO MUNICIPAL, p. 0036 
POST; FECHA 03/07/1939 "CELEBRACIÓN FERIA"; FECHA 
10/07/1939 DESALOJO DEL EDIFICIO; FECHA 31/07/1939 
DESALOJO DE LA PLAZA DE TOROS; FECHA 07/08/1939 OBRAS 
EN PZA TOROS DE ADECUACIÓN; FECHA 13/11/1939 
SOLICITUD TÉRMINO DEPURACIÓN A. MORCILLO
17/04/1939, PÁG 0018 POST REF PROY REPARACIÓN FERIA; 03/07/1939 CELEBRACIÓN EN EL 
PASEO; 17/04/1939 "REPARACIONES EN FERIA Y PLAZA DE TOROS",  p. 0018 POST
(…) TANTO EL EDIFICIO DE LA FERIA COMO EL DE LA PLAZA DE TOROS SE ENCUENTRAN EN MUY 
MALAS CONDICIONES PARA SER UTILIZADOS (…)
(…) SE ACUERDA QUE POR EL SEÑOR ARQUITECTO SE HAGA UN PROYECTO Y PRESUPUESTO DE 
REPARACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS Y EDIFICIO DE LA FERIA (...) 
[ASUNTO] "SOBRE PROYECTO ABASTECIMIENTO DE AGUAS (p. 0023) (REDACTADO POR EL 
INGENIERO SR. ESCARIO)                                                                                                                         (...)                                  
FECHA 12/06/1939 [ASUNTO] GRAN VÍA:                                                                                                                               
"(...) SE REFIERE A OTROS PROYECTOS DE IMPORTANCIA PARA NUESTRA CAPITAL, COMO SON, EL 
TRAZADO DE UNA GRAN VÍA DESDE EL PARQUE DE CANALEJAS A LA FERIA, CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS (...) COMISIÓN QUE VA A MADRID PUEDE RECOGER INFORMES Y ANTECEDENTES DE 
LOS QUE SEGURAMENTE DARÁ CUENTA"
03/07/1939 "CELEBRACIÓN FERIA", 
(...) SI NO ES POSIBLE UTILIZAR EL EDIFICIO DE LA FERIA, DEBEN HACERSE EN EL PASEO LAS 
INSTALACIONES DE COSTUMBRE (...)" p.0045 POST.                                                                                                
10/07/1939 S.O. [ASUNTO] FERIA Y PLAZA DE TOROS: "(...) ES MUY POSIBLE QUE EN LOS PRIMEROS 
DÍAS DE LA SEMANA PRÓXIMA (...)" p.0048 POST (DESALOJO FERIA)  SO 31/07/1939 p.0062 [ASUNTO] 
PLAZA DE TOROS: (SE PREGUNTAN AÚN SI SE HA DESALOJADO Y QUE DEBE HACERSE YA)                                                                                                                                                                                              
SO 07/08/1939 p.0065 [ASUNTO] OBRAS PLAZA DE TOROS: "(...) SE REALIZAN CON TODA RAPIDEZ"                                                                                                                                                                                                        
SO 11/09/1939 p.0081 [ASUNTO] VIVIENDA AYUNTAMIENTO: "(...) propone se le adjudique la nº18 de las 
no adosadas al edificio de la Feria (...)" (SOBRE LA EXISTENCIA DE VIV ADOSADAS Y NO ADOSADAS AL 
EDIFICIO DE LA FERIA)                                                                                                                                      
SO 25/09/1939 [ASUNTO] p.0086 "(...) EL Nº 91 (...) POR HABÉRSELE DESTRUIDO UNA CASITA, PARA 
ENSANCHE DE VÍA PÚBLICA (...)" (HABLA QUE POR ENSANCHAMIENTO DE VÍA PÚBLIICA, NO SÉ SI 
EN LA FERIA, LE ARRENDAN LA 91 DE LAS ADOSADAS A LA FERIA Y LE BAJAN EL ALQUILER. CREO 
QUE SIGNIFICA QUE YA LA TENÍAN CONCEDIDA Y LE HAN DERRUIDO UNA PARTE)                                                                                                                                                                                                             
SO 11/10/1939 [ASUNTO] CAPILLA EN FERIA p.0094 POST: "(...) EL SR. CURA PÁRROCO DE ESTA 
CAPITAL HA SOLICITADO UN LOCAL EN LA PLANTA BAJA DE LA FERIA PARA INSTALACIÓN DE UNA 
CAPILLA...AUTORIZANDO A LA ALCALDÍA PARA QUE FIJE EL LOCAL (...)"
AGUSTÍN MORCILLO 
LÓPEZ SOLICITA SER 
READMITIDO EN SU 
PUESTO DE 
ARQUITECTO 
MUNICIPAL POR HABER 




JURADA)  EN SO 
13/11/1939, p.0111
a
LI 44 04/01/1940 AL 30/12/1940 S.O. 04/01/1940 REFORMA DEL EDIFICIO DE LA FERIA IMPORTANTE- no hay nada más allá de lo que sabemos
a
LI 45 05/01/1941 AL 14/09/1941? SO 07/04/1941 FERIA DE MUESTRAS p.047 POST; SO 05/05/1941 
RENUNCIA DEL ALCADE LODARES QUE RECONOCE HABER 
RECONSTRUIDO LA FERIA
"(…) PARA QUE NUESTRA FERIA SEA DECLARADA DE MUESTRAS, CONSIGNÁNDOSE DE ESTA 
FORMA TODAS LAS SUBVENCIONES Y AUXILIOS DEL ESTADO QUE LLEVAN CONSIGO ESTOS 
CERTÁMENES. LA PRESIDENCIA CONTESTA HA HECHO LAS OPORTUNAS GESTIONES SOBRE EL 
PARTICULAR, Y LO PRIMIERO QUE SE PRECISA ES UN PROYECTO PARA LA FERIA DE 
REFERENCIA, ACOPLANDO LAS INSTALACIONES ACTUALES A LAS NECESIDADES DE UNA FERIA 
DE MUESTRAS, CON EL FIN DE QUE CON LAS APORTACIONES DE PRODUCTOS (...) Y QUE TAN 
PRONTO EL SEÑOR ARQUITECTO MUNICIPAL TERMINE LOS TRABAJOS DEL PROYECTO SE 
CONTINUARÁN LAS GESTIONES MENCIONADAS (...)" SO 07/04/1941 p.47 POST                        "(...) 
NUESTRO HABER NO HA SIDO DEL TODO NEGATIVA. HEMOS RECONSTRUIDO EL EDIFICIO DE LA 
FERIA, Y ÉSTA SE CELEBRÓ CON EL ESPLENDOR QUE SU FAMA REQUERÍA (...)"                                       
SE REALIZA LA 
AMPLIACIÓN PARA 
PODER SER FERIA DE 
MUESTRAS!!! (LUEGO 
EN 1945 SE NOS 







LI 76 15/01/1944 AL 26/04/1945 "FERIA" EN "SESIÓN ORDINARIA DEL AYUNTAMIENTO PLENO, 
CELEBRADA EL DÍA 28 DE MARZO DE 1944" ACUERDOS 
MUNICIPALES, LIBROS DE ACTAS S.XX, p.10 anterior a p.14 
posterior
REFERENTE AL CONCURSO DE ANTEPROYECTOS: justifica la ampliación y reforma para constituir una 
feria de muestras que lleve a la feria a ser "un gran centro comercial", que no pierda su carácter debido al 
comercio creciente local. SOBRE LAS GESTIONES INICIALES, ANTES DE CONVOCAR EL CONCURSO Y 
LO QUE HIZO QUE SE DESEMBOCARA EN ÉL. MODIFICACIONES AL PROY ORIGINAL
SE FALLA EL 
CONCURSO EL DÍA 22 
DE MARZO DE 1944
a
LI 50 1945-1946 PAGOS AYUNTAMIENTO AL CONTRATISTA DE LA FERIA, AMA, LIBROS DE ACTAS 1945-1946, 
PAG.174 V
a LC 2998 1971 EXPTES OBRAS Ø
Lista de LIBROS DE INVENTARIO. ACTAS DEL S. XX. DEL AYTO ALBACETE. ARCHIVO  AYUNTAMIENTO ALBACETE (AMA)
LOS LIBROS DE ACTAS SE 
COMPONEN DE: 
ACUERDOS MUNICIPALES 





¿Leído? Nombre Rango de fechas Descripción Contenido Notas
a
LC 0528 1931-1943 ACTIVIDAD URBANÍSTICA. LIBRO REGISTRO DE 
OBRAS. LIBRO REGISTRO LICENCIA DE OBRAS
Ø
a
LC 0529 1949-1950 ACTIVIDAD URBANÍSTICA. LIBRO REGISTRO DE 
OBRAS. LIBRO REGISTRO LICENCIA DE OBRAS
Ø
a LC 0755 1792-1799, 1869 PROYECTOS DE URBNAIZACIÓN, CAMINO 
REAL: DILIGENCIAS PRACTICADAS PARA SU 
Ø
a LC 0760 1937 PROYECTO DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DEL 
GRUPO ESCOLAR DEL PASEO DE LA FERIA
ESCUELA PO. FERIA
a
LC 0776 1893 EXPEDIENTE INSTRUIDO CON MOTIVO DEL 
TRAZADO DEL FERROCARRIL DE ALBACETE A 
ORCERA





LC 0794 1911-1912 EXPE CONSTRUCCIÓN TEMPLETE IMPORTANTE. "EXPTE CONSTRUCCIÓN TEMPLETE KIOSCO EN EL CÍRCULO INTERIOR DE LA FERIA. 
AÑO DE 1912" el primer documento es de 12 de febrero de 1912
a
LC 0829 1936-1949 SOLICITUD DE LICENCIAS Y PROYECTOS DE 
OBRAS. "PRESUPUESTO PARA LA 
REALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE REPARACIÓN 
DEL EDIFICIO DE LA FERIA. ALBACETE 
18/06/1940"
REF FERIA 1940. PARECE ESTAR FIRMADO POR BALDOMERO PÉREZ VILLENA IMPORTE 70321 PTAS
a
LC 0830 1926-1927 FACTURAS, PEDIDOS Y PRESUPUESTOS PARA 
LA REALIZACIÓN DE OBRAS
Ø
a LC 0835 1943 OBRAS PARTICULARES, MAYORES Y MENORES Ø
a LC 0836 1944 OBRAS PARTICULARES, MAYORES Y MENORES Ø
a LC 0837 1945 OBRAS PARTICULARES, MAYORES Y MENORES VER LEY 25/11/44 DEVOL DINERO POR CONSTRUIR?
a LC 0838 1945 OBRAS PARTICULARES, MAYORES Y MENORES Ø
09/04/1940 COMUNICACIÓN ALCALDE A ADMDOR RENTAS PÚBLICAS AB, SOLICITANDO NOMBRES DE 
APAREJADORES HABILITADOS ("MATRICULADOS") EN ALBACETE
ver fotocopia
16/07/1940 SOLICITUD DE DESALOJO DE DOS VIVIENDAS EN EDIFICIO DE LA FERIA PARA REALIZAR 
OBRAS EN LAS MISMAS 
ver fotocopia
30/07/1940: ENCARGO DE LA OBRA DE CARPINTERÍA DE LOS RETRETES DEL CÍRCULO EXTERIOR DE 
LA FERIA, OBRA A REALIZAR EN 15 DÍAS (CARPINTERIO DISTINTO AL DEL QUIOSCO)
ver fotocopia
30/07/1940 "CARPINTERÍA CORRESPONDIENTE AL KIOSCO DE LA MÚSICA DEL EDIFICIO DE LA FERIA"; 
LC 948-1944: 10000 KG CEMENTO PARA FERIA, SINDICATO PROVINCIAL DE LA CONSTRUCCIÓN 
(10/06/1944); LC 948-1945: CESIÓN CAMINO PROLO C/FERIA
ver fotocopia
a
LC 0968 1929-1933, 1939-1946 ACTIVIDAD URBANÍSTICA. LIBRO REGISTRO DE 
OBRAS. LIBRO REGISTRO LICENCIA DE OBRAS
Ø
LC 0987 1958, 1960-1963 COPIAS DE PLANOS (PROYECTOS) Ø
LC 0993 1954 FACTURAS DE CUBIERTAS Y TEJADOS, S.A. Ø
LC 1063 1929-1931 DOCUMENTACIÓN FERIA Ø
Lista de LEGAJOS. ARCHIVO AYUNTAMIENTO ALBACETE (AMA)
a
LC 0947-0948 1940-1942 (LC947); 1943-
1944 (LC 948)
OBRAS PARTICULARES, MAYORES Y MENORES
LC 1064 1932-1936 DOCUMENTACIÓN FERIA. 1932 "CASETAS Y 
VIVIENDAS DE FERIA" AGUSTÍN MORCILLO 
LÓPEZ
PROY VIVIENDAS PICO DE LA FERIA DE A. MORCILLO. VARIAS OBRAS DE INTERVENCIÓN SON CASAS Y 
CASETAS, ADOSADAS Y 
NO ADOSADAS
LC 1065 1940-1942 DOCUMENTACIÓN FERIA COLOCACIÓN DE PERSIANAS EN LA FERIA, 1940
LC 1066 1943 DOCUMENTACIÓN FERIA OBRAS MENORES Y DESALOJO DE VIVIENDAS. PLANO DE COMERCIANTE CON "4 CUARTONES"
LC 1067 1944-1945 DOCUMENTACIÓN FERIA CIRCULARES  DERRIBO
LC 1068 1946-1947 DOCUMENTACIÓN FERIA "FERIA PETICIONES DE MATERIAL", RECONOCEN A CARRILERO Y ORTIZ COMO DIRECTORES DE OBRA. 
La obra duraría unos dos años aprox, usando el recinto cada temporada
LC 1069 1748-1951 DOCUMENTACIÓN FERIA PROY MERENDERO EN LOS EJIDOS, PLANO EN PAPEL VEGETAL. Se demuestra que la obra no se concluye 
del todo hasta 1948 cuando los programas y carteles recogen el recinto completo en esta fecha por primera vez
LC 1070 1952-1954 DOCUMENTACIÓN FERIA Ø SOLICITUD DE ALADINO CABAÑERO QUINTANILLA PARA EDITAR UNA REVISTA "GUÍA" DOCUMENTAL 




1953, PROGRAMAS DE 
TOROS
LC 1071 1955-1957 DOCUMENTACIÓN FERIA Ø
LC 1072 1957-1958 DOCUMENTACIÓN FERIA ESPECIAL DIARIO ALCÁZAR DE MADRID
LC 1073 1959 DOCUMENTACIÓN FERIA Ø
LC 1074 1960-1961 DOCUMENTACIÓN FERIA Ø
LC 1075 1964-1965 DOCUMENTACIÓN FERIA Ø
LC 1076 1966-1967 DOCUMENTACIÓN FERIA Ø
LC 1077 1962-1964 DOCUMENTACIÓN FERIA OBRAS DE AMPLIACIÓN Y REFORMA DE LA CASETA, DIRECTOR CARLOS BELMONTE, CERTIF OBRA 
31/10/62. gasto total de 630253 ptasLC 1078 1966-1967 DOCUMENTACIÓN FERIA Ø
LC 1079 may-05 DOCUMENTACIÓN FERIA OBRAS MENORES FERIA. REFORMA Y RELACIÓN DE PAGOS
LC 1080 1955-1958 DOCUMENTACIÓN FERIA NÓMINAS OBREROS PALACIO FERIAL 1955-1957
LC 1081 1901-1929 DOCUMENTACIÓN FERIA
CUADERNOS NUM DE PUESTOS INTERIOR FERIAL 1901-1929. EN 1915 SE AMPLÍAN LAS 
PUERTAS 1,15 m. se apunta la ampliación de las puertas de entrada, que hacen que los puestos 
LC 1082 1930-1956 DOCUMENTACIÓN FERIA MOCIÓN FERIA 1939-MAL ESTADO GUERRA, APERTURA PTAS LATERALES Y USO DE PUESTOS DE 
CARRERA DE ENTRADA. También aparece esta info en las actas municipales LI-43LC 1268 1944-1948 DOCUMENTACIÓN FERIA "VARIOS AÑOS" . 
SUBCARPETA 1944-1948. TAMBIÉN SE 
ENCUENTRA UN PLANO EN PAPEL VEGETAL  
CON DELINEACIÓN EN TINTA Y APUNTES A 
LÁPIZ (VER ÍINDICE GRÁFICO). SE ENCUENTRA 
OTRO PLANO DE TRABAJO CON LOS PUESTOS 
CALCADOS DEL ORIGINAL
PPTO DE GUTIÉRREZ Y VALIENTE (MADRID) PRECIOS UNITARIOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS  PARA 
LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE LA FERIA (01/05/1944); NO SE HAN ACABADO 
LAS OBRAS, SEGÚN UN DOC DE ALCALDE A LOS COMERCIANTES PERO ESTARÁN ULTIMADAS EN LA 
PARTE PPAL DEL PROYECTO (22/06/1945); SE CONCLUYE QUE NO SE PUEDE DENOMINAR FERIA A LO 
DE ALBACETE PORQUE SÓLO SON LAS DE INTERÉS INTERNACIONAL-NACIONAL Y REGIONAL, 
EXCLUYENDO LA NUESTRA COMO "EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS…" 16/11/1945, FIRMADO GOBIERNO 
CIVIL, P.D. EL SECRETARIO GENERAL M. ROLDÁN
LC 1309 1944 PROYECTOS DE REPARACIÓN DEL FIRME, DE 
PAVIMENTACIÓN Y DE REPOSICIÓN DE 
ACERAS
Ø
LC 1381 1915-1914 PLANOS DE DIFERENTES EDIFICIOS Ø
LC 1408 1927-1932 PLANOS DE FIELATOS Y CASETAS DE 
CONSUMO DEL AYTO 1927, VALORACIÓN DE 
OBRAS DE ALBAÑILERÍA 1932
Ø
LC 1424 1920-1950 EXPTES PRSONAL OBRAS. MIGUEL ORTIZ E 
IRIBAS Nº 1. NEGOCIADO DE PERSONAL
CARRILERO Y ORTIZ, PLAZA ARQUITECTO MUNICIPAL
LC 1464 1956-1958 REVISIÓN PGOU DE LA CIUDAD DE ALBACETE: 
MEMORIA Y ORDENANZAS (SECCIÓN DE 
ORDENANZAS URBANAS Y RÉGIMEN DEL 
SUELO)
PGOU 1956?
LC 1572 1951-1964 OBRAS FINALIZADAS Ø
LC 1872 1940-1944 CONCURSO ANTEPROYECTOS. PRECIOS 
UNITARIOS Y CONDICIONES ECONÓMICAS 
PARA LAS OBRAS DE REFORMA Y AMPLIACIÓN 
DEL EDIFICIO DE LA FERIA DE ALBACETE
IMP FERIA: CONCURSO CONSTRUCCIÓN 1944
LC 1965 1969 EXPTE DE LA ORG NIZACIÓN SINDI AL Ø
LC 2031 1968 PROYECTO DE REFORMA Y AMPLIACIÓN 
CASETA JARDINILLOS
CASETA JARDINILLOS
LC 2098 1971 EXPTE OBRAS Ø
LC 2099 1971 EXPTES OBRAS Ø
LC 2324 1971-1972 CONCURSO CONTRAT OBRAS Ø
LC 2661 1944-1947 CERTIFICACIONES OBRAS POR ADMON 
DIRECTA
Ø
LC 2814, LC 2815 1970 ACTIVIDAD URBANÍSTICA. LIBRO REGISTRO DE 
OBRAS. LIBRO REGISTRO LICENCIA DE OBRAS
Ø
LC 2956 1974-1975 OBRAS EJECUTADAS EJERCICIO 1974-75-76 Ø
CARPETA SIG//REF FECHA CONSULTADOS (NOTAS) FOTO DISPONIBLE
03/12/2012 SI SI (1)
03/12/2012 SI SI (1)
11/01/1991 SI SI (1)
SI SI (14)
SI SI (+)
SI, EL DETALLE DE LOS SERVICIOS ES EL ALA A INCORPORAR EXISTENTE SI (+)
SI SI (+)
17/06/2010 SI SI (1)
20/01/1991
SI, SE LES COMUNICA EL Nº DE CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN CORRESPONDIENTE 
A LA FERIA COMO BIEN DE INTERÉS CULTURAL R-I-51-000007014
SI (1) ORIGINAL +COPIA 
04/12/1991 SI (ES COPIA DE LA DE 2012, CONTIENE LOS MISMOS DATOS) SI (1)
S/F
SI, NO EXISTE OTRA COPIA DE ESTE PLANO (AL MENOS EN LOS FONDOS 
CONSULTADOS). NO TIENE FIRMA NI FECHA, NO SE CORRESPONDE AL PROYECTO 
ORIGINAL, PARECE SER DE CUANDO SE CONSTRUYÓ LA CAPILLA
SI (1F) Y ESCANEADO PDF. 
REALIZADO LEVANTAMIENTO 
PROPIO
SI, CARPETILLA DENTRO DE LA MEMORIA CON PORTADA, 2 PÁG. Y 
CONTRAPORTADA. HACE REF A LOS CAMBIOS CON RESPECTO AL 
ANTEPROYECTO (VER COMENTARIO)
SI (4)
SI (SÓLO HAY DOS PLANOS EN LA CARPETA. SUPONGO QUE SON LOS QUE SE 
ENCUENTRAN EN LA OTRA CARPETA LOS QUE AQUÍ CORRESPONDEN)
SI (7)
SI. PORTADA, 31 PÁG. Y CONTRAPORTADA SI (32)
PÁGINAS POR SUBCARPETA: P+53+CP; C2: 2,1: P+4P+CP; 2,2: P+2P+CP; 
2,3:P+5P+CP;2,4: P+25P+CP; 3: P+5P+CP; RESUMEN: P+1P+CP;
SI (104)
CERTIFICADO DE INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, EXPEDIDO 
POR DON JOSÉ MANUEL ARDOY FRAILE, SECRETARIO GENERAL DEL EXCMO. 
AYTO. DE ALBACETE. 
CARPETA DE 
PROYECTO
PROYECTO DE REFORMA DEL 
EDIFICIO DE LA FERIA DE 
ALBACETE. JULIO CARRILERO, 





DECLARACIÓN DE BIC EN EL BOE POR EL RD 16/1991 DE 11 DE ENERO, BOE 
Nº 14 DE 16 DE ENERO DE 1991
15/09/1945
SUBCARPETA "PLANOS FERIA 
13/003"
1.3 DE 001 A 003
SUBCARPETA 1.3/003
DOCUMENTO Nº 4 PRESUPUESTO: 6 SUBCARPETAS, MEDICIONES, CUADROS 
DE PRECIOS, PRECIO DE LAS UNIDADES DE OBRA, DETALLE DE LOS PRECIOS 
DEL CUADRO NÚMERO 3, PRESUPUESTO GENERAL, RESUMEN
PLANO: ESTADO DEL EDIFICIO ANTES DE LA REFORMA. FDO. LOS 
ARQUITECTOS. JULIO CARRILERO, MIGUEL ORTIZ. JUNIO DE 1944. E. 1:200
PLANO: PROYECTO DE REFORMA DEL EDIFICIO DE LA FERIA DE ALBACETE, 
FDO. LOS ARQUITECTOS, JULIO CARRILERO, MIGUEL ORTIZ, JUNIO DE 1944, 
E.1:200
PLANO: DETALLE DE FERIA DE MUESTRAS Y SERVICIOS, SECCIÓN E1.20 Y 
PLANTA DE CUBIERTAS E.1:100 FDO. LOS ARQUITECTOS, JULIO CARRILERO, 
MIGUEL ORTIZ, JUNIO DE 1944, E.1:200
PLANO: DETALLE DE LA EXPOSICIÓN DE GANADOS, E.1:20, LOS 
ARQUITECTOS, JULIO CARRILERO, MIGUEL ORTIZ, JUNIO DE 1944, 
FICHA DESCRIPTIVA DE INMUEBLES, AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 
NEGOCIADO DE PATRIMONIO. FECHA DE ALTA: 01/01/1873, FECHA DE 
ACUERDO: 01/01/1873, COSTE DE ADQUISICIÓN: 561,339.30 €, SUPERFICIE: 
31 133 M3; OBSERVACIONES (…)
COMUNICACIÓN DEL MINISTERIO DE CULTURA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
BBAA Y ARCHIVOS
INVENTARIO DE PROPIEDADES DE LA SECCIÓN DE PATRIMONIO DEL EXMO. AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
DESCRIPCIÓN
CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN DEL RECINTO FERIAL EN EL LIBRO DE 
INVENTARIO DE BIENES MUNICIPALES (INCLUYE VALORACIÓN ECONÓMICA 
EN 591,339 € A 03/12/12. FDO. TENIENTE ALCALDE MANUEL SERRANO 
LÓPEZ Y SECRETARIO GNRAL JULIÁN ADRADE PLAZA
DOCUMENTO INFORMATIVO DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 
DEPORTES. ASUNTO: DECLARACIÓN BIC DEL RECINTO FERIAL. FDO. JOSÉ LUÍS 
VELA, SECRETARIO PROVINCIAL DEL SERVICIO PERIFÉRICO DE EDUCACIÓN DE 
PLANO: PLANTAS DEL 1ª PLANTA DEL EDIFICIO FERIAL DE ALBACETE. PLANTA 
EDIFICIO FERIAL E1.100, DETALLE A, E1.200, PLANTA 1ª, SERVICIOS DE 
DUCHAS, DETALLE B. E, 1:200, PLANTA 1ª SALÓN DE SUBASTAS, DETALLE C, 
E1.200, PLANTA 1ª CAPILLA Y SALÓN DE EXPOSICIONES
DOCUMENTO Nº 1 MEMORIA
DOCUMENTO Nº 2 PLANOS: PLANO 1: "DETALLE DE LA PLAZA DE 
TALABARTEROS. E.1:20"; PLANO 2: "DETALLE DE LA CARPINTERÍA DE LA 
EXPOSICIÓN DE GANADOS"; 
DOCUMENTO Nº 3 PLIEGO DE CONDICIONES




¿Leído? Autor Título Edición Notas Ficha de lectura
a
ALONSO PEREIRA, JOSÉ 
RAMÓN
LOS PREMIOS DE ARQUITECTURA EN ESPAÑA REVISTA LIÑO, Nº5, UNIVERSIDAD DE OVIEDO, 1985, pp. 247-
255
HABLA SOBRE SU ORIGEN ASÍ COMO EL 
DE LOS CONCURSOS. AUNQUE SE 
CENTRA EN MADRID Y BARCELONA NOS 




AMADOR DE LOS RÍOS Y 
FERNÁNDEZ DE VILLALTA, 
RODRIGO
ESPAÑA, SUS MONUMENTOS Y ARTES, SU NATURALEZ E 
HISTORIA. MURCIA Y ALBACETE
EDITORIAL DE DANIEL CORTEZO Y C.A., BARCELONA, 1889. 
138pp REPRODUCCIÓN DIGITAL DEL ORIGINAL QUE SE 




ARANA, JUAN, BENEYTO, JOSÉ 
MARÍA, GÁNDARA, 
ALEJANDRO, DE GARAY, 
JESÚS, GARCÍA DE CUBAS, 
JUAN ALBERTO, GONZÁLEZ 
QUIRÓS, JOSÉ LUÍS, PARDO, 
CIUDADES POSIBLES (CONSTITUYEN UN GRUPO QUE FIRMA POR TODOS, 
ESCUELA CONTEMPORÁNEA DE HUMANIDADES) 
EDICIONES LENGUA DE TRAPO. MADRID, 2003.202PP
GENERAL ---
a
BELMONTE, VALERIANO LA FERIA DEL III CENTENARIO, 1710-2010 GRÁFICAS CANO, ALBACETE, 2010. 60 pp. CÓMIC QUE TIENE MÁS TEXTO QUE 




BÉRCHEZ, JOAQUÍN; CORELL, 
VICENTE;
CATÁLOGO DE DISEÑOS DE ARQUITECTURA DE LA REAL 
ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN CARLOS DE VALENCIA 
(1768-1846)
CATÁLOGO XARAIT, COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS 
DE VALENCIA Y MURCIA, VALENCIA, 1981, 411 pp.
NO ENCUENTRO NINGUNA RELACIÓN ---
a
BONET CORREA, ANTONIO EL EDIFICIO DEL FERIAL DE ALBACETE Y LA ARQUITECTURA DE 
LA ILUSTRACIÓN
CONGRESO DE HISTORIA DE ALBACETE  DE 1983, III EDAD 
MODERNA, INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES, CSIC 
CONFERENCIA ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS 
LOCALES, 1984. pp,495-507





BONET CORREA, ANTONIO EL URBANISMO EN ESPAÑA E HISPANOAMÉRICA ENSAYOS ARTE. CÁTEDRA. MADRID, 1991. 218 PP. relación con la ciudad ---
a
BRASAS EGIDO, JOSÉ CARLOS EL ARQUITECTO MANUEL SERRANO Boletín del Seminario de Estudios de Arte y Arqueología: BSAA 
Nº44, 1978, págs. 467-477.
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA-VER 
REVISTA EXTRA FERIA DE LA VERDAD 1974-
TEXTO DE FCO. FUSTER SOBRE MANUEL 
SERRANO, ARQUITECTO REAL QUE 
INFLUYÓ EN LA OBRA INICIAL DE LA FERIA
a
BRINGAS, JOSÉ MANUEL ASPECTOS Y FUNCIONES DE LAS FERIAS ARQUITECTURA, ORGANO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID, AÑO 9, Nº 103, JUL. 1967, pp.41-
43
habla de la importancia de las ferias en general, 
válido para alguna cita suelta introductoria
--
a
CADARSO VECINA, MARÍA 
VICTORIA; TALAVERA 
SOTOCA, JOSÉ
MIGUEL ORTIZ E IRIBAS (1885-1967). ARQUITECTO AL-BASIT: REVISTA DE ESTUDIOS ALBACETENSES, Nº 23, 
1988, pp. 203-239




CANADELL, ÀNGELS, VICENS, 
JESÚS
HABITAR LA CIUDAD MIRAGUANO EDICIONES. MADRID,2010.230 PP. GENERAL ---
a
CANIVELL GARCÍA DE 
PAREDES, JACINTO
Metodología de diagnóstico y caracterización de fábricas históricas de 
tapia
TESIS DOCTORAL, DIRECTORA DR. AMPARO GRACIANI 
GARCÍA, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS , UNIVERSIDAD DE SEVILLA, OCTUBRE 
DE 2011, 1203 pp.
HABLA FUNDAMENTALMENTE DEL 
CARÁCTER HISTÓRICO INICIAL, HABRÁ 
QUE ANALIZAR DETENIDAMENTE LAS 




CAÑIZARES RUIZ, MARIA 
CARMEN
BASES TEÓRICAS DE LA AGENDA 21 LOCAL Y SU
APLICACIÓN A CASTILLA-LA MANCHA (ESPAÑA)
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles N.º 52 - 2010, 
págs. 313-339 I.S.S.N.: 0212-9426
sólo nos sirve para los planteamientos y las 
conclusiones en torno a la ciudad
--
a
CARO GALLEGO, CRISTINA ARQUITECTURA DEL RECINTO FERIAL DE ALBACETE: 
ANTOLOGÍA DOCUMENTAL 1771-1974
IEA. ALBACETE, 2015. 272 PP.
a
CARO GALLEGO, CRISTINA ARQUITECTURA DEL RECINTO FERIAL DE ALBACETE: 
ANTOLOGÍA DOCUMENTAL 1771-1974
COACMAB, 2015. 272 PP
a




ESTABILIZACIÓN DE MORTEROS DE BARRO PARA LA 
PROTECCIÓN DE MUROS DE TIERRA
TESIS DOCTORAL, DIRECTOR DR. LUIS MALDONADO 
RAMOS, CATEDRÁTICO DE UNIVERSIDAD, DEPARTAMENTO 
DE CONSTRUCCIÓN Y TECNOLOGÍA ARQUITECTÓNICAS, 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA, 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID, 2001, vol. 1, 164 pp.
SE EXTRAEN PARTES PARA REALIZAR EL 
ESTUDIO CONSTRUCTIVO EN PONENCIA 
DE CONGRESO DE ARQUITECTURA EN 





LA TÉCNICA DEL TAPIAL EN LA CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL DE 
LA PROVINCIA DE ALBACETE
ZAHORA, SERVICIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD 
Y DEPORTES, SERVICIO DE PUBLICACIONES, EXCMA. 
DIPUTACIÓN DE ALBACETE, Nº 45, 2003, pp. 9-113.
VER PÁGINAS 47-49 DONDE HACE ALUSIÓN 
A LA CONSTRUCCIÓN EN TAPIA DEL 
FERIAL DOCUMENTADO EN TEXTOS 
DESDE 1908 HASTA 1974. ÚTIL POR TANTO 




CEBRIÁN ABELLÁN, AURELIO LA FERIA DE ALBACETE: DEL COMERCIO GANADERO AL INTERÉS 
TURÍSTICO INTERNACIONAL CIUDADANO Y LÚDICO
CUADERNOS DE TURISMO, UNIVERSIDAD DE MURCIA, Nº 
23, 2009, pp. 47-68












COMISIÓN DE URBANISMO, 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
INTRODUCCIÓN A NUESTRA REALIDAD URBANA. COMPRENDER 
ALBACETE ES EL PRIMER PASO PARA TRANSFORMARLO
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, 1980. (SIN ISBN) FACILITADO POR RAMÓN SÁNCHEZ-CASAS 
EN MADRID
SE EXPONE POR 
COMPLETO EN LA 
TESIS
a
DÁVILA LINARES, JUAN 
MANUEL
LA ORDENACIÓN URBANÍSTICA DURANTE LA PRIMERA MITAD 
DEL SIGLO XX. PREMISAS PARA UN TRATAMIENTO INTEGRAL DE 
LOS ESPACIOS URBANOS
INVESTIGACIONES GEOGRÁFICAS, Nº9, 1991, pp.101-117 ÚTIL POR CONTEXTO HCO LEYES EN 
ESPAÑA Y SITUACIÓN URBANA
---
a
DELEGACIÓN NACIONAL DE 
SINDICATOS DE FET Y LAS 
JONS
OBRAS SINDICALES FET DE LAS JONS (APARTADOS OBRA 
SINDICAL DE ARTESANÍA Y OBRA SINDICAL HOGAR Y 
ARQUITECTURA)
DELEGACIÓN NACIONAL DE SINDICATOS DE FET Y DE LAS 
JONS (OBRAS SINDICALES), 1944
CONTIENE OBRA SINDICAL DEL HOGAR Y 
DE ARQUITECTURA ENTRE OTROS. HE 
SOLICITADO DOS APARTADOS DEL LIBRO 
QUE SON PDF POR SEPARADO: EL DE 
ARTESANÍA NO CONTIENE NADA
---
a
EQUIPO REDACTOR ESTUDIO 
DE URBANISMO, SOCIOLOGÍA 
Y ARQUITECTURA, S. L
ALBACETE, UNA APROXIMACIÓN A SU REALIDAD URBANA OFICINA MUNICIPAL DE PLANEAMIENTO, EXCMO. 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE, MADRID, 1982, 144 pp.
PLANOS Y ESQUEMAS ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS ALBACETE. EQUIPO 
GANADOR DEL CONCURSO DEL SEGUNDO 
---
a
GARCÍA MARTÍNEZ, CARMEN EL CENTRO HISTÓRICO DE ALBACETE: CARRETAS CONGRESO PRIMER COLOQUIO DE GEOGRAFÍA URBANA, I, 
1994, CUENCA, da lugar a la publicación LAS CIUDADES 
ESPAÑOLAS A FINALES DEL SIGLO XX, 1995, pp. 101-102 
NO HABLA DE LA FERIA, PERO SÍ DE LA 
ARQ TRAD DE TAPIAL EN ALBACETE. QUIZÁ 
RELACIÓN DEL PERI CON EUSYA
15
GARCÍA MARTÍNEZ, CARMEN LAS ACTIVIDAES FINANCIERAS Y SU LOCALIZACIÓN EN EL 
ESPACIO URBANO: ALBACETE
AL-BASIT: REVISTA DE ESTUDIOS ALBACETENSES, Nº 35, 
1994, pp. 171-227
SÓLO PARA DETERMINAR LA MEDIA 
INFLUENCIA ECONÓMICA DEL BARRIO 
FERIA EN LOS 90
--
GARCÍA SÁEZ, JOAQUÍN 
FRANCISCO
LAS VENTAS: UNA ARQUITECTURA RURAL SINGULARIZADA POR 
SU FUNCIÓN. LAS VENTAS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE
COLEGIO OFICIAL DE ARQUITECTOS DE CASTILLA-LA 
MANCHA COACM, 2008
DEA- ALGUNA REFERENCIA PARA LOS 
INICIOS, MODELOS ARQUITECTÓNICOS 





LA FERIA DE ALBACETE. CONSIDERACIONES TRAS UNA 
EFEMÉRIDE
EJEMPLAR EDITADO CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO, 
LIBRERÍA POPULAR, ALBACETE, 2011, 92 pp.
HE SACADO NOTAS SOBRE REFORMAS 
PUNTUALES DEL EDIFICIO, SOBRE TODO 




FECUNDA TAREA DE NUESTRO AYUNTAMIENTO REVSITA DE ALBACETE Y SU FERIA, EXTRA DIARIO LA 
VERDAD DE SEPTIEMBRE, AÑO 1948, s/p.
ALABA LAS ACTUACIONES DEL AYTO PARA 
LUCIR EN FERIA Y COMENTA QUE EL 
ALCALDE HA PRESENTADO A LA 
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA 
EL ANTEPROYECTO DE PLAN GENERAL 
habiendo realizado un fotoplano para ello de la 
ciudad, documentar el estado actual
a
GONZÁLEZ GÓMEZ, JACINTO LA CIUDAD NUEVA: ALBACETE 1833-2000 LA SIESTA DEL LOBO. ALBACETE, 2000. 128 pp. SIRVE PARA EL ESTADO PREVIO AL 
ACTUAL (2000). También para explicar el 
crecimiento demográfico ANALIZA LOS 
PLANOS EXISTENTES DE LA CIUDAD: pp.18-
24-25-31-32. el crecimiento de la ciudad: pp,38 
A 43-46-53-56-58 A 60-64-68-74-92 FOTO DE 
LA FERIA AÑOS 40, SACADA DEL LIBRO LA 




CARMEN comisaria de la 
exposición
JUSTO MILLÁN ESPINOSA, ARQUITECTO (1843-1918) PRIMER 
CENTENARIO DE LA PLAZA DE TOROS
CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN REALIZADA EN MURCIA? EN 
1987, CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y TURISMO 
DE LA REGIÓN DE MURCIA, DIRECCIÓN GENERAL DE 
CULTURA, DEPARTAMENTO DE ARTES PLÁSTICAS, D.L. 
1987, 88 p.
REMITE A UN PROYECTO DE PABELLÓN 
(QUE QUEDA ACABADO EN PROYECTO EL 
1 DE ABRIL DE 1883 Y QUE SE INAUGURA 
EL MISMO DIA DE LA FERIA) PARA 
EXPOSICIÓN EN LA FERIA CON MOTIVO 
DEL PRIMER CENTENARIO EN 1883
---
a
IRIBAS, JOSÉ MIGUEL EL EFECTO ALBACETE Iniciativa de Foro Civitas Nova", Iaac, Institut d'Arquitectura 
Avançada de Catalunya , 2007. 159 pp.
ES MUY INTERESANTE ESTUDIO 
URBANO/ VER ESCANEADO IMÁGENES 
Y ESQUEMAS GRAN COMPOSIC
---
a
JEREZ LÓPEZ, ÓSCAR; 
SÁNCHEZ LÓPEZ, LORENZO;
LA ARQUITECTURA GEOGRÁFICA MANCHEGA: RECURSO Y 
COMPROMISO CLANDESTINO
ESPACIO, TIEMPO Y FORMA, SERIE VI, GEOGRAFÍA, T.15, 
UNED, 2002, pp. 129-145
MUY INTERESANTE EL PLANTEAMIENTO 
SOBRE INVESTIGACIÓN EN 
ARQUITECTURA POPULAR AUNQUE MALO 
EL ARTÍCULO EN SÍ "conocer es conservar", 
no sólo estudiar, catalogar e inventariar para 
conocer sino también averiguar las causas que 
motivan las formas, el porqué del tamaño, la 
ubicación, la orientación, los motivos 
iconográficos de decoración, los colores, la 
planta, los materiales, la actividad de sus 
moradores...la casa será entonces la síntesis de 
una serie de relaciones
21
a
LARA GARCÍA, MARÍA PEPA "VILLA FERNANDA" Y OTROS CHALÉS DEL PASEO DE MIRAMAR ANUARIO, REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN 
TELMO, Nº9, 2009, pp. 36-47
SIN INTERÉS REL FERIA ---
a
LARA GARCÍA, MARÍA PEPA DANIEL RUBIO SÁNCHEZ, ARQUITECTO PÉNDULO: REVISTA DE INGENIERÍA Y HUMANIDADES, 
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Málaga, Nº 
21, 2010, pp. 156-172
HABLA DE LA VIDA Y TRABAJOS DEL 
ARQUITECTO, SOBRE TODO EN 
MÁLAGA.NOMBRA 103 OBRAS EN 




LARA GARCÍA, MARÍA PEPA Daniel Rubio Sánchez. Segunda época: Málaga (1919-1930) ISLA DE ARRIARÁN:  revista cultural y científica, Nº 32, 2008, pp. 
175-212
JUSTIFICA LA IGNOTA PERSONALIDAD DEL 
ARQUITECTO Y CIERTA PROBLEMÁTICA
---
a
LARA GARCÍA, MARÍA PEPA Daniel Rubio Sánchez. Tercera época:
Málaga (1922-1968)
ISLA DE ARRIARÁN:  revista cultural y científica,  Nº 33, 2008, 
pp. 227-265
NADA DE INTERÉS CON LA FERIA ---
a
LARA GARCÍA, MARÍA PEPA El arquitecto Daniel Rubio Sánchez. Primera época: Antequera (1909-
1910) y Albacete (1910-1920)
ISLA DE ARRIARÁN:  revista cultural y científica, Nº 31, 2008, pp. 
117-156
DANIEL RUBIO PROBABLEMENTE VISITA LA 
EXPO REGIONAL VALENCIANA 
PROLONGADA A 1910 Y EL V CONGRESO 
NACIONAL DE ARQUITECTOS EN VALENCIA 
---
a
LÓPEZ BERGES Y DE LOS 
SANTOS, EMILIO
ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE LAS OBRAS PÚBLICAS EN 
ESPAÑA, EN LOS PRESENTES MOMENTOS
SINDICATO DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA, 
EDITADO POR MERCE,1949, 417 pp (sin numerar)
---
a
LÓPEZ GÓMEZ, ANTONIO EL MÉTODO CARTOGRÁFICO DE TOMÁS LÓPEZ: EL 
INTERROGATORIO DE ALBACETE
CUADERNOS DE GEOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE VALENCIA, 
Nº 71, 2002, pp. 1-10,
SÓLO ACLARA QUE LOS MAPAS DE 
ALBACETE, REALIZADOS 20 AÑOS ANTES 
DEL INTERROGATORIO DE TOMÁS LÓPEZ Y 




LORENZO DE MEMBIELA, JUAN 
B.
LOS BORBONES Y LA ILUSTRACIÓN EN EL III CENTENARIO DE LA 
FERIA FRANCA DE ALBACETE
HIDALGUÍA: LA REVISTA DE GENEALOGÍA, NOBLEZ Y 
ARMAS, AÑO LVIII, Nº. 348, 2011, pp. 611-620
ARTÍCULO BIEN DOCUMENTADO, PERO NO 
APORTA NINGÚN DATO NUEVO. HABLA DE 




LUCAS PICAZO, MIGUEL; 
LUNA,, MANUEL
GENTE DE FERIA: RECORRIDO CINEMATOGRÁFICO POR LA 
FERIA DE ALBACETE
FUNDACIÓN DE III CENTENARIO, 2010. 179pp. ÚTIL PARA EL PRIMER MOMENTO DE 1911, 
PORQUE HAY UN DIBUJO DE UN 
PORTICADO DE DANIEL RUBIO PROYECTO 
DEL CÍRCULO INTERIOR, DICE QUE ESTÁ 
EN EL AHP, PERO NO ES CIERTO. HACE 
UNA MEZCLA EXTRAÑA DE HISTORIA, 
ARQUITECTURA Y SOCIOLOGÍA. NOTAS DE 
FECHAS, QUE NO APUNTA EXACTAMENTE 
DE DÓNDE LAS SACA
30
a
MAGÁN PERALES, JOSÉ Mª EL DESARROLLO URBANÍSTICO DE LA CIUDAD DE ALBACETE IEA. ALBACETE, 1997. 254 PP UNO DE LOS REFERENTES SIN DUDA, DEL 




MANZANO MONÍS, MANUEL ARTESANÍA ESPAÑOLA CORTIJOS Y RASCACIELOS: ARQUITECTURA, CASAS DE 
CAMPO, DEOCRACIÓN, Nº 21, 1944, SEGUNDA ÉPOCA, pp. 
10-23
FOTOS DE DOS EXPOSICIONES DE 
ARTESANÍA EN LA PROVINICA DE 
ALBACETE. NO GUARDA RELACIÓN
--
a
MATEOS ARCANGEL, ALBERTO DEL ALBACETE ANTIGUO (IMÁGENES Y RECUERDOS) INSTITUTO DE ESTUDIOS ALBACETENSES, C.S.I.C. 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CENTROS DE ESTUDIOS 
LOCALES. ALBACETE, 1983. pp. 127-142
APARECE UNA FOTOGRAFÍA GENERAL DE 1908 
DEL QUIOSCO ANTERIOR AL ACTUAL, CON TELAS 
Y MADERA. PERTENECE A LA COLECCIÓN 
PARTICULAR DEL AUTOR DEL LIBRO
---
a
MATEOS Y SOTOS, RAFAEL Monografías de Historia de Albacete EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ALBACETE, 1974-
1977. ALBACETE. 351 pp. EDICIÓN DITIALIZADA DEL IEA
SÓLO CONSTA LO QUE SE GASTÓ DESPUÉS DE 
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA: 26000 
REALES EN EL EDIFICIO DE LA FERIA PARA 
PODER CELEBRARLA EN 1813. pp.334
---
a
MONTANER I MARTORELL 
JOSEP MARÍA
DEL DIAGRAMA A LAS EXPERIENCIAS, HACIA UNA 
ARQUITECTURA DE LA ACCIÓN
GUSTAVO GILI, 2014. 184 pp. USO DE RELACIONES Y DEFINICIONES 
PARA EL MÉTODO DE TESIS
---
a
MONTANER I MARTORELL 
JOSEP MARÍA
DIAGRAMAS, EXPERIENCIAS Y ACTIVISMOS LECCIONES DE ARQUITECTURA, FORO CRÍTICA VI, 
ANDRÉS MARTÍNEZ MEDINA, MARÍA ELIA GUTIÉRREZ 
MOZO, JOSÉ LUÍS OLIVER RAMÍREZ (EDS), A.C. 
COMPOSICIÓN ARQUITECTÓNICA, DEP DE EXPRESIÓN 
GRÁFICA Y CARTOGRAFÍA, UNIVERSIDAD DE ALICANTE, 
COLEGIO TERRITORIAL DE ARQUITECTOS DE ALICANTE, 
2014. pp 59-72.




MONTES, VICTORIO LA FERIA NUEVA REVSITA DE ALBACETE Y SU FERIA, EXTRA DIARIO LA 
VERDAD DE SEPTIEMBRE, AÑO 1946, s/p.
no dice nada nuevo ---
a
PÁEZ BALACA, ALFREDO LA CÚPULA DEL RECINTO FERIAL INFORMES DE LA CONSTRUCCIÓN, AÑO XVI, Nº 157, ENERO-
FEBRERO 1964, pp.75-90
habla de la cúpula del recinto ferial para expo 
internacional de barcelona, inaugurada en 1963
---
PANADERO MOYA, CARLOS ALBACETE EN LA ÉPOCA CONTEMPORÁNEA EDICIÓN EXCLUSIVA DE LA SIESTA DEL LOBO PARA LA 
LIBRERÍA POPULAR CON MOTIVO DEL DÍA DEL LIBRO 23 DE 
ABRIL DE 1998




PEÑA PEÑA, JULIÁN FERIAS ARQUITECTURA, ORGANO DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID, AÑO 9, Nº 103, JUL. 1967, pp. 51-
54
NINGÚN INTERÉS. POSIBLE ERROR EN 
TÍTULO: TÍTULO ORIGINAL "LO QUE VEMOS"
---
PRETEL MARÍN, AURELIO LAS FERIAS DE ALBACETE: SIETE SIGLOS DE HISTORIA IEA. ALBACETE, 2009. 96 PP ---
a
RABANOS FACI, CARMEN APORTACIÓN AL ESTUDIO DE LA ÉPOCA DEL RACIONALISMO EN 
ARAGÓN (1925-1939). OTROS ARQUITECTOS Y SU OBRA
ARTIGRAMA Nº2, 1985, pp.177-196 SIN INTERÉS, PUES HABLA DE OTRO 
ARQUITECTO ORTIZ E IRIBAS, LORENZO 
CON OBRA EN ARAGÓN
---
RIVAS NAVARRO, JUAN LUÍS; 
BRAVO RODRÍGUEZ, BELÉN; 
TOMARELLI, CHIARA
PROPUESTA DE CONSTRUCCIÓN DEL ENTORNO PEATONAL DEL 
RECINTO FERIAL DE ALBACETE. PATRIMONIO Y MOVILIDAD 
SOSTENIBLE COMO MOTORES DE LA RENOVACIÓN URBANA
COMUNICACIÓN A II CONGRESO DE URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, A CORUÑA, 23-25 de marzo 
de 2011








NOTAS PARA EL ESTUDIO DE LA ARQUITECTURA DE ALBACETE 
(1920-1930)
AL-BASIT: REVISTA DE ESTUDIOS ALBACETENSES, Nº 8, 
1980, pp. 33-53
INCIDE EN EL SINGULAR ESPLENDOR 
ECONÓMICO Y DEMOGRÁFICO HASTA 
1936 DE LA CIUDAD Y DE SU UNIDAD 








SÁNCHEZ ORTEGA, DANIEL CAMPO Y SOCIEDAD EN LA MANCHA ORIENTAL PREMIO A LA INVESTIGACIÓN DE LA REAL ACADEMIA DE 
DOCTORES 1993, COLECCIÓN CONTEXTO, PAPELES DE LA 
EXCMA. DIPUTACIÓN DE ALBACETE, 1996. 407 pp.
SE REFIERE A LA FERIA, A LA QUE DEDICA 
UN SUBCAPÍTULO, COMO INFLUENCIA 
ECONÓMICA Y SU TRASLADO AL EDIFICIO 




SÁNCHEZ TORRES, FCO 
JAVIER




ACOTACIONES PARA UN MODELO DE LOCALIZACIÓN DEL 
COMERCIO AL POR MENOR
CIUDAD Y TERRITORIO, REVISTA DE CIENCIA URBANA, Nº4, 
1974, pp. 34-47
EJEMPLO DEL ANÁLISIS MODELO PARA EL 
ESTUDIO DE ALBACETE AÑOS DESPUÉS 
(SEGÚN EL AUTOR), APARECEN GRÁFICOS 
EN SECTORES CIRCULARES DE ESTUDIO 
DEL COMERCIO EN MADRID Y EN 




SOCIEDAD, SISTEMA Y HÁBITAT COLECCIÓN INVESTIGACIÓN Y DEBATE, CATARATA. 
MADRID, 2010. 270 pp
CONCEPTOS VÁLIDOS PARA ENTENDER EL 




SANCHO DE SOPRANIS 
FAVRAUD, FÉLIX 




SANZ GAMO, RUBÍ LA ARQUITECTURA EN ALBACETE DURANTE LA ÉPOCA DE LA 
AUTARQUÍA: LOS BARRIOS HOGAR Y DE LA ESTRELLA
CONGRESO DE HISTORIA DE ALBACETE  DE 1983, IV EDAD 
CONTEMPORÁNEA, INSTITUTO DE ESTUDIOS 
ALBACETENSES, CSIC CONFERENCIA ESPAÑOLA DE 
CENTROS DE ESTUDIOS LOCALES, 1984. PP. 589-592
MUY BUENO, REFERENCIA PARA EL 
ESTADO PREVIO DE 1940
---
a
SEGADO BRAVO, PEDRO EL RECINTO FERIAL DE LORCA, MUESTRA DE ARQUITECTURA 
CIVIL BARROCA
IMAFRONTE, REVISTA DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA, Nº 
19-20, 2007-2008, pp. 411-420
lucas de los corrales, arquitecto de feria lorca y 
proyecto en albacete. VER DEA
---
a
TEMES GONZÁLEZ DE 
RIANCHO, VICENTE; BARRIOS, 
RAFAEL
LA CONSTRUCCIÓN DEL TAPIAL EN LA PROVINCIA DE ALBACETE ARQUITECTURA, REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID, AÑO XV, Nº 175, MADRID, 
noviembre 1933, pp.297-301
FOTO DEL RECINTO FERIAL ANTERIOR A 
LA AMPLIACIÓN, SE INTUYE EL ANTERIOR 
CÍRCULO EXISTENTE INTERIOR PORQUE 
SE VE LA TAPIA CON LAS MADERAS QUE 
SUJETAN LA CUBIERTA, SIN DESDOBLAR. 
HABLA DEL TAPIAL EN ALBACETE, 
SINGULARIDAD DE SUS TIERRAS, 




VILLADA, ROSA coordinadora LA FERIA DE ALBACETE EN EL TIEMPO CATÁLOGO DE FOTOGRAFÍA, AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE, 1989, 159pp.
FOTOS INTERESANTES DE ANTES DE LA 
REFORMA DE LOS AÑOS 40 DEL RECINTO, 
DONDE SE VE LA PARTE POSTERIOR. 
TAMBIÉN DE LA CASETA ANTES DE LA 
REFORMA. PERO NO CONSTA  QUE 
HUBIERA UNA EXPOSICIÓN!
---
ALBACETE EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA, OBRA 
SOCIAL Y CULTURAL CCM, GRÁFICAS CAMPOLLANO, 2003. 
50 pp.
SIN INTERÉS REL FERIA ---
a
ANTÓN/FRÍAS/ZURDO. RECINTO FERIAL, FAIRGROUNDS 
ALBACETE
AV Proyectos, ARQUITECTURA VIVA, S.L., Nº 044, AÑO 2011, 
pp. 12-13 
PROPUESTA GANADORA JUMP!! SÓLO 




BELDA, TESTIGO INDISCRETO DE LA FERIA: CIEN FOTOGRAFÍAS PARA LA 
HISTORIA
textos de José Sánchez de la Rosa. Albacete : Altabán, 2009. 217 
p.
ALGUNAS FOTOS ESTÁN ESCANEADAS, 
TESTIGOS ÚNICOS DE ESTADO PREVIO 
A LA REFORMA
---
BUENAS PRÁCTICAS EN ACCESIBLIDAD UNIVERSAL. PRIMERA 
SELECCIÓN DE REALIZACIONES, 2006.
María del Carmen González García (coord.), Junta de 
Comunidades de Castilla-La Mancha 2012, 376 pp. Recurso digital 
[consulta 21/05/2015]
INFORMACIÓN SOBRE LA ADECUACIÓN 
DEL RECINTO FERIAL, PAVIMENTACIÓN E 




CATÁLOGO GENERAL DE LA CONSTRUCCIÓN 1954-55 EL SINDICATO NACIONAL DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA, GRÁFICAS ROSALES, GLORIETA QUEVEDO Nº7, 
SIN RELACIÓN ---
a
CONCURSOS. ALBACETE ARQUITECTURA, REVISTA DEL COLEGIO OFICIAL DE 
ARQUITECTOS DE MADRID, AÑO LXV, IV ÉPOCA, Nº247, 
MADRID, marzo-abril 1984, p.20.
planos, secciones, alzado. TAMBIÉN 




EL REAL DE LA FERIA CIUDAD, REVISTA GRÁFICA. FERIA DE ALBACETE (1948), s/p descripción de la feria como era antes en 
general: SÓLO AFIRMA QUE SIGUE 
EXISTIENDO EL COLEGIO EN EL INICIO DEL 
PASEO Y QUE HASTA 1889 SÓLO HABÍA UN 
ACCESO AL RABO. TAMBIÉN QUE LA 
PUERTA ERA DE HIERRO Y MADERA Y NO 
EL ARCO REBAJADO DE AHORA
---
LA FERIA DE ALBACETE INFORMACIÓN COMERCIAL ESPAÑOLA. REVISTA DE 
ECONOMÍA. MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO DE 
ESPAÑA. Nº28. MADRID. 1941. pp. 37-40
DESCRIBE EL EDIFICIO: DOS CÍRCULOS 
CONCÉNTRICOS Y OCHO PUERTAS p.38; 
519 PUESTOS COMERCIALES, p.40; 
PABELLÓN MUNICIPAL RECIENTEMENTE 
CONSTRUIDO Y TENTATIVAS PARA 
MODERNIZAR EL EDIFICIO EN 1935 Y 1940, 




LE CONCOURS PUBLICS D'ARCHITECTURE LE CONCOURS PUBLICS D'ARCHITECTURE, TOMOS XIV Y 
XV. REVUE MENSUELLE, FONDÉE PAR L. FARGE, 
ARCHITECTE, S.C. QUATORZIÈME ANNÉE. LIBRAIRE 
CENTRALE D'ART ET D'ARCHITECTURE. EN ESPAÑA POR 
LIBRERÍA ARTÍSTICA SUCESORES DE J.M.FABRE, 
CASELLAS MONCANUT HNOS., PUERTA DEL ÁNGEL Nº 6 Y 
8, BARCELONA
100 LÁMINAS DE LOS CONCURSOS Y 
PÁGINAS SIN NUMERAR. SIN FECHA. SIN Nº 




PABELLÓN FERIAL, TRADE FAIR PAVILION AV MONOGRAFÍAS, ARQUITECTURA Y VIVIENDA, Nº 61, 
SEPTIEMBRE-OCTUBRE 1996, pp. 70-77
SIN RELACIÓN, ES EL PABELLÓN FERIAL 
DE MONEO EN STA CRUZ DE TENERIFE
---
aPROGRAMA-REGLAMENTO DE LA EXPOSICIÓN PROVINCIAL DE 
ALBACETE EN EL AÑO 1883
ALBACETE, IMPRENTA PROVINCIAL 1883, 24pp. INTERESANTE PORQUE SE RECOGE EN LA 
PÁGINA 11 QUE HABRÍA EXPOSICIÓN Y 
CONCURSO DE TRABAJOS DE LA CULTURA 
DE LA PROVINCIA, CLASE NÚM. 49
---
a
REORDENACIÓN DE ESPACIOS Y USOS DEL RECINTO FERIAL DE 
ALBACETE. REORGANIZATION OF SPACES AND PROGRAMS OF 
ALBACETE´S FAIRGROUNDS, SPAIN
FUTURE, MADRID. FUTURE ARQUITECTURAS, Nº 28-29, 
septiembre 2011, pp. 46-53.
---
a
OBRA SINDICAL DE ARTESANÍA, BOLETÍN, 1944, 17 pp. HABLA DE LAS FERIAS DE ARTESANÍA DE 
1943 Y 1944 PERO NADA DE ALBACETE
---
a
REVSITA DE ALBACETE Y SU FERIA, EXTRA DIARIO LA 
VERDAD DE SEPTIEMBRE, AÑO 1947, s/p.
foto aérea de la feria donde se ve la ampliación 
con las escuelas frente al edificio. Dos fotos 
interiores de la ampliación, una repetida del AHP 
fotos y otra de los pabellones con una exposición 
de coches 
---
PUBLICACIÓN LOCALIZACIÓN FECHAS PUBLICACIÓN FECHAS DISPONIBLES CONSULTADOS (NOTAS) FOTO DISPONIBLE
DEFENSOR DE ALBACETE AMA 1920-1938 1907, 1910,-1913, 1932 SI
BOP ALBACETE AHP TODAS SALVO 1974
1910-1913, 1932, 1944-1946, 1970, 1972, 
1973, 1975, 1986
SI
DIARIO DE ALBACETE AMA 1890, 1920-1939 1910-1912, 1932 SI
ALBACETE AMA 1942-1953 1944-1946 SI
AMA 1954-1984 SI
BPE ALBACETE ENERO 1953-MARZO 1984 SI
AHP 1970-1984 1970,1972-1975, EXTRA 1978, 1983-1984 SI
AMA 1984-2004, EXTRAS 2009, 2010 EXTRA 2009, EXTRA 2010 SI
BPE ALBACETE DIC 1984-ACT 1986 SI
AMA 1974-2004 --- SI
BPE ALBACETE 24/05/1973-2013 1973-1975, 1983-1986. EXTRA 2009 SI
EN PROPIEDAD EXTRA 2010, SUPLEM 2010 EXTRA 2010, SUPLEMENTO 2010
CRÓNICA AMA 1974-2004 1974,1983,2010 SI
LANZA ALBACETE AMA 1991-1993
LA TRIBUNA DE ALBACETE




LA VOZ DE ALBACETE
CADA AÑO COMIENZA LA NUMERACIÓN DE LOS BOLETINES, EN PAPEL
NO CONSULTADO EN ESTA UBICACIÓN




LA VERDAD DE ALBACETE 24/05/1973-MAYO ? 2013
EN PAPEL
NO CONSULTADO
NO CONSULTADO EN ESTA UBICACIÓN
EN PAPEL
FECHA SIG/REF DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE
PLANO DE TRABAJO EN PAPEL VEGETAL A LÁPIZ? CON LOS PUESTOS CALCADOS DEL 
ORIGINAL
SEGURAMENTE ES UN PLANO DE ASIGNACIÓN 
DE PUESTOS 
SI, FOTOGRAFÍAS 
1983 RAMÓN SÁNCHEZ-CASAS PROPUESTA GANADORA DEL CONCURSO DE 1983 DE EUSYA
FOTOGRAFÍAS REALIZADAS POR MÍ EN EL 
ESTUDIO DE RAMÓN SÁNCHEZ-CASAS
SI, IMÁGENES
1999 PGOU ALBACETE PLANOS DEL CATASTRO
NO COINCIDEN CON NINGUNA PLANTA DE LAS 
TRABAJADAS, NI SIQUIERA EN INCLINACIÓN DE 
LA PLANTA NI DEFINICIÓN. SE DESVÍA 5º
2009 JUAN CALDUCH
ESQUEMAS CEDIDOS POR ELIA, REALIZADOS POR JUAN CALDUCH PARA EL LIBRO DE 
ARTÍCULOS DE ARQUITECTURA DEL RECINTO: 1710-2010 (…)
SI, AUTOCAD
planos cedidos por diedro
1. ESTADO ACTUAL; 2. PUNTOS (TOPOGRÁFICO-REF. CLAVOS EN EL RECINTO);3. 
PLANTA BASE; 4. RECINTO FERIAL; 5. RECINTO FERIAL COMPLETO,
2010 COACM DELEGACIÓN AB PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL CONCURSO DE IDEAS DE FERIA (VER LISTADO)




VARIOS PLANOS: 3D PAVIMENTOS; PLANOS POSTPAVIMENTO; PLANO 
PREPAVIMENTO; SUPERPOSICIÓN
PLANOS CEDIDOS POR CHM (CRISTINA, JEFE 
COEX)
SI, COPIA EN AUTOCAD. PROPIEDAD INTELECTUAL 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE (ES EL MISMO DE BASE)
FINAL DE OBRA: PLANTA GENERAL, PLANTA PAVIMENTACIÓN, PLANTA PINTURA 
PEATONES, PLUVIALES, ADOQUÍN, DETALLES PAVIMENTACIÓN RECINTO FERIAL, 
LEYENDA Y OBRA COMPLETA
OBRA COMPLETA: MONTADO CON LAS DEMÁS 
QUE SON REF EXTERNAS
SI, COPIA EN AUTOCAD. PROPIEDAD INTELECTUAL 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE (ES EL MISMO DE BASE)
PROYECTO: PLANTA BASE, PAVIMENTACIÓN, PLUVIALES, RIGOLAS RECINTO FERIAL Y 
DETALLES PAVIMENTACIÓN RECINTO FERIAL
SON LOS MISMOS PLANOS DE ESTADO ACTUAL 
DE LOS TOPÓGRAFOS Y DE CHM
SI, EN AUTOCAD. PROPIEDAD INTELECTUAL 
AYUNTAMIENTO DE ALBACETE (ES EL MISMO ESTADO 
ACTUAL QUE EN TODOS LOS CEDIDOS POR LAS TRES 
FUENTES)
LOS DOS PATIOS INTERIORES Y 13 ALZADOS REALIZADOS PARA MI TESIS DOCTORAL, 
APOYADOS SOBRE EL LEVANTAMIENTO DE SUELO REALIZADO EN 2010, FINAL DE 
OBRA Y NUEVOS DATOS IN SITU
2 PATIOS TRAS LA FACHADA DEL AYTO; FACHADA DELANTERA Y TRASERA AYTO ; R8 
INTERIOR; FACHADA DELANTERA Y TRASERA EXPOSICIÓN CUCHILLERÍA; PLAZA 
TALABARTEROS; R5 INTERIOR; LATERAL AYTO EXTERIOR; PTA PRINCIPAL EXTERIOR E 
INTERIOR; PUERTAS LATERALES CÍRCULO CENTRAL; TEMPLETE; PUERTA R8 EXTERIOR;




PLANTAS realizadas para el Ayuntamiento de Albacete, Infraestructuras, contratista 
CHM, en la intervención realizada y concluída en 2010. Renovación de instalaciones 
dentro del Recinto Ferial y de pavimentación tanto en el recinto como en zonas 
próximas. Se me ceden los siguientes planos:







levantamiento  PLANTAS 
PATIOS + ALZADOS DIEDRO
REALIZADOS TODOS LOS ALZADOS 
SIGNIFICATIVOS Y LOS PATIOS INTERIORES QUE 
SÓLO SE VEN REFLEJADOS EN UNA PLANTA DE 
1944. COMPROBAR ERRORES (POR EJEMPLO, 
FALTAN DOS PILARES ALZADO INTERIOR PTA 
PPAL)
ÍNDICE DE DOC GRÁFICA
1944 LC 1268, SUBC 1944-1948
PLANO DE TRABAJO SIN FIRMAR NI NOMBRE, EN PAPEL VEGETAL CON DELINEACIÓN 
EN TINTA Y APUNTES EN LÁPIZ (SUPERFICIES, NOMBRES, ETC.) DONDE SE TRAZA 
(PARECE) LA AMPLIACIÓN Y SE BOCETA A LÁPIZ UNA ESPECIE DE APERTURA A 
PUERTA SIMILAR A LA EXISTENTE ENTONCES (PERO POCO PENSADO Y A MANO). SE 
SEÑALA ADEMÁS EN EL CENTRO EN LÁPIZ "PANADERO" Y UNA SUPERFICIE DE 568 M2 
Y AL FINAL DEL CENTRAL (PABELLÓN DERECHA ENTRANDO) PARECE INDICAR JOVEN 
(JUVER). EN EL LATERAL SEÑALA UNA ANCHURA DE CRUJÍA DE 4 M.AL MURO 
EXTERIOR Y EN T UNA SEPACIÓN ENTRE PILARES DE 1,5 M QUE SE REPITEN EN UN 
PÓRTICO DELANTERO Y "COTO". EN EL ÚLTIMO PUESTO, JUNTO A LA PUERTA 
LATERAL "CANDELABROS" (O SIMILAR). SIN EMBARGO LUEGO SE TRAZAN CON 
MUCHA DEFINCIÓN LA ZONA YA PROPIA DE LA SARTÉN CÍRCULO AMPLIADO CON SUS 
TABIQUES DE SEPARACIÓN ENTRE ASEOS, VENTANAS, ESCALONES, ETC. 
NO TIENE FECHA. EL DATO DE 1944 ES 
PROBABLE SEGÚN CONCLUSIÓN PROPIA POR 
SU SITUACIÓN, CONTENIDO Y ESTADO. 
SI, FOTOGRAFÍAS
FECHA SIG/REF DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE
PROPUESTA ANTEPROYECTO 1944, ADOLFO GIL ALCAÑIZ
En otros planos que se encuentran dentro de la misma subcarpeta, no sólo hay 
documentos firmados por Adolfo Gil, sino que aquellos que son referidos a la misma 
actuación del BHNS pero tratan de las viviendas, están firmados también por Ricardo 
Sánchez. Se repartieron la intervención de esa forma, entrando Ricardo Sánchez 
meses después a ocuparse del diseño de viviendas (deduzco esta información por las 
fechas).
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ARCHIVO DE LA CONSEJERÍA DE FOMENTO-JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA
1944 (a.)
La reforma de la primera planta del actual 
edificio de exposición de cuchillería, situado en 
el recinto ferial, fue proyectada por Adolfo Gil 
Alcañiz, y que se traspapeló estos dos planos 
borradores en la carpeta del otro proyecto del 
BHNS que también era obra suya. Esto se 
deduce por la fecha, del resto de planos 
(octubre de 1944) cuando ya la feria estaba en 
ejecución de obra, sin terminar, y porque los 
planos borradores no están firmados ni se 
delinean para ello, ya que son planos de 
pequeño formato, más de uso técnico propio
- También es importante recordar que la obra 
final del edificio del recinto en su reforma de 
1944 debía contener partes modificadas, 
respondiendo a cada una de las propuestas 
señaladas por el jurado del concurso y que los 
arquitectos, Julio Carrilero y Miguel Ortiz, 
fueron responsables de solicitar al resto de 
concursantes...es posible pues, que ésta fuera 
la modificación que fue ideada por Adolfo Gil, 
ya que fue concursante en dicha propuesta.
SI, FOTOGRAFÍAS
Se encuentran sin nombre, ni fecha ni firma en la carpeta nº 44 del Archivo de la 
Consejería de Fomento, de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sito en 
Avenida de España nº 8 de Albacete: concretamente dentro de una subcarpeta 
denominada “Planos de edificios comerciales” que se encuentra incluida dentro de la 
carpeta de proyecto denominada “Anteproyecto de 360 viviendas protegidas, 
edificios comerciales e iglesia” con fecha marzo de 1945, firmada por Adolfo Gil 
Alcañiz, y visada por el Colegio de Arquitectos de Valencia.
Esta carpeta se enmarca en la actuación del Barrio Hogar Nacional Sindicalista, 
cuando la primera fase, que incluye las zonas 1 y 2, se encuentra próxima a acabarse 
con viviendas ya ocupadas (ver “Memoria”, subcarpeta “Anteproyecto de 360 
viviendas (...).” Carpeta 44. A su vez, se justifica el cambio de proyecto por 
encontrarse lejos de la capital de Albacete esta actuación.
FECHA SIG/REF DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE
SE REALIZA UNA ENTREVISTA, SE DISPONE DE LOS ARCHIVOS 
DE GRABACIÓN
SI, FOTOGRAFÍAS DE LOS LIBROS








PANEL SELECCIONADO, PRESENTADO A CONCURSO CONMEMORATIVO DE II 
CENTENARIO DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEL RECINTO FERIAL DE ALBACETE. 
PROPUESTA GANADORA CUARTO ANILLO POR EL EQUIPO DE EUSYA Y QUE 
CONSERVA CARLOS SÁNCHEZ-CASAS TRAS LA ESCISIÓN DEL EQUIPO. 
ME CONFIRMA QUE EXISTÍA UNA CAJA DE 
DOCUMENTACIÓN QUE PARECE NO HABERSE 
CONSERVADO. SÓLO EN EL PANEL SE RESUME 
TODA LA IDEA, CON INCLUSO EL DETALLE DE 
LAS PARTES A REALIZAR EN TODAS LAS ZONAS 
DE LOS EJIDOS Y QUE COMPLETAN EL CUARTO 
CÍRCULO DE RESPETO, SEPARADO DEL 
INMUEBLE, Y EL QUINTO CÍRCULO, EN LA 
PARTE DELANTERA CON EL MÁSTIL 
ESTANDARTE
CUENTA CON VARIAS PUBLICACIONES COMO 
EUSYA, PREVIAS Y SIMULTÁNEAS AL PLAN 
GENERAL DE 1985 Y POSTERIORES, COMO 
AUTOR ÚNICO. EN TODAS ELLAS REALIZA 
ESQUEMAS URBANOS DE ALBACETE O DE 
CIUDADES MODELO SIMILARES QUE SIRVEN DE 
RAZÓN PARA LA GENERACIÓN DEL PGOU
CONSULTAR LAS FICHAS DE LECTURA DE LIBROS Y REVISTASVARIAS PUBLICACIONES1980-2004
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ARCHIVO PRIVADO CARLOS SÁNCHEZ-CASAS
FECHA SIG/REF DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE




AMIGOS DE ALBACETE 
ANTEPROYECTO 1970
IMAGEN DIGITALIZADA DE PERSPECTIVA DIBUJO A MANO EN LÁPIZ
PERSPECTIVA GENERAL DE LA PROPUESTA, 
INCLUYENDO LOS EJIDOS. PUBLICADA POR 
CAULÍN, LIBRO III CENTENARIO
SI, PDF
1972 ANTEPROYECTO 1972 IMAGEN DE PLANTA GENERAL
NO HAY MUCHA MÁS DEFINICIÓN EN LOS 
ANTEPROYECTOS DE 1970 A 1972
SI, PDF
TIENEN SÓLO LAS TRES PARTES DESMONTABLES 
EN MADERA
MAQUETAS ENCAJABLES: PUERTA PRINCIPAL, PABELLÓN PERIMETRAL AMPLIADO EN 
SECCIÓN LONGITUDIANL, CÍRCULO EXTERIOR AMPLIADO SECCIONADO 
DIAMETRALMENTE
1944
Nº 402// ANTEPROYECTOS 
1944
MAQUETAS REALIZADAS EN MADERA POR ARTESANO. TRES MAQUETAS 
DESMONTABLES QUE CONFORMAN LAS PARTES DE LA MAQUETA GENERAL. 
LITOGRAFÍAS DE MAQUETA GENERAL DE TODA LA PROPUESTA DEL AÑO 1974, 
INCLUYENDO LAS ZONAS EXTERIORES DE LOS EJIDOS1974 MAQUETAS PROYECTO 1974
1944 MAQUETAS PROYECTO 1944
DOC GRÁFICA ARCHIVO PRIVADO FAMILIA CARRILERO: JULIO CARRILERO PRAT// MANUEL CARRILERO DE LA TORRE
PLANOS DE SITUACIÓN, PROPUESTAS A Y B, MEMORIA COMÚN A AMABAS 
PROPUESTAS ASÍ COMO PRESUPUESTO. BOCETOS NO PRESENTADOS
PROPUESTAS PORMENORIZADAS A Y B. CUADERNILLO DE PLANOS DE CADA UNA DE 
LAS PROPUESTAS. BORRADOR DE MEMORIA Y DOCUMENTO DE MEMORIA 
DEFINITIVA COMÚN A LAS DOS PROPUESTAS. PARTES DE PROPUESTAS NO 
PRESENTADAS EN LA VERSIÓN DEFINITIVA. PRESUPUESTO DE ANTEPROYECTO. TINTA 
NEGRA SOBRE PAPEL VEGETAL. PERSPECTIVAS SOBRE PAPEL DE DIBUJO DE COLOR 
BEIGE COLOREADO CON LÁPICES DE COLORES




SE CONOCEN DOS MAQUETAS, UNA CON LA 
PUERTA PROPUESTA Y OTRA CON LA PUERTA 




SI, EN PUBLICACIONES. BELDA, FOTÓGRAFO, HACE UN 
REPORTAJE EN LA ÉPOCA CON GRAN CALIDAD CON EL QUE 
CUENTAN PARA LAS LITOGRAFÍAS EN EL ESTUDIO DE LA 
FAMILIA CARRILERO
NO TIENEN DATOS LOS CONJUNTOS DE 
PLANOS. SÓLO AÑADEN PROPUESTA A Y 
PROPUESTA B.
1973-1974 ANTEPROYECTO 1973-1974
NO HAY MÁS QUE LITOGRAFÍAS DE LA 
GENERAL EN EL ESTUDIO ACTIVO, CUENTAN 
CON OTRO ESTUDIO DE ALMACENAMIENTO
1944 PROYECTO 1944
RESUMEN DE PRESUPUESTO, CORRESPONDENCIA CON EL AYUNTAMIENTO EN 
RELACIÓN A LA DOCUMENTACIÓN GRÁFICA A INCORPORAR AL PROYECTO, 
HONORARIOS, MEMORIA DE MODIFICACIÓN DE PROYECTO, CÁLCULO DE LAS 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO, CERTIFICACIONES DE OBRA, MEMORIA 
JUSTIFICATIVA, BOCETOS
LAS PARTES DE LAS OTRAS PROPUESTAS QUE EL AYUNTAMIENTO OBLIGA A 
INCORPORAR A LOS GANADORES, SE ENCUENTRAN EN LA EXPOSICIÓN DE ARTESANÍA 
PREVIA A LA RESOLUCIÓN DEL CERTAMEN. EL AYUNTAMIENTO HACE RESPONSABLES 
A LOS PROYECTISTAS DE LA RECOPILACIÓN DE LAS PROPUESTAS Y DE SU 
INCORPORACIÓN EN PLAZO AL PROYECTO DEFINITIVO
ES IMPORTANTE LA ELIMINACIÓN DE PARTES 
DE LA PROPUESTA GANADORA Y LA 
INCORPORACIÓN DE OTRAS PARTES NO 
EXISTENTES
NO SE DISPONE DE LAS PROPUESTAS NO 
GANADORAS, SEGÚN LAS INVESTIGACIONES 
REALIZADAS, NO SE HA CONSERVADO 
NINGUNA. 
PLANOS DE ALZADOS PRINCIPAL Y LATERAL
MODIFICACIONES SEGÚN AYUNTAMIENTO DE 
ALBACETE
FECHA SERIE/NEGATIVO DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE
1941 1-18709-01 RECINTO FERIAL DE ALBACETE -VISTA TRASERA
ESTÁ ERRÓNEAMENTE DATADO, YA APARECE 
LA GRAN REFORMA Y AMPLIACIÓN
SI, JPG DE GRAN RESOLUCIÓN
1941 1-18709-02 RECINTO FERIAL DE ALBACETE -VISTA TRASERA
ESTÁ ERRÓNEAMENTE DATADO, YA APARECE 
LA GRAN REFORMA Y AMPLIACIÓN
SI, JPG DE GRAN RESOLUCIÓN
1961 1-18907-01 RECINTO FERIAL DE ALBACETE -VISTA DELANTERA
GRAN IMAGEN, MUY IMPORTANTE PORQUE SE 
OBSERVAN LOS LATERALES PARA SU 
LEVANTAMIENTO HISTÓRICO
SI, JPG DE GRAN RESOLUCIÓN
1961 1-18907-01 RECINTO FERIAL DE ALBACETE -VISTA TRASERA
GRAN IMAGEN, MUY IMPORTANTE PORQUE SE 
OBSERVAN LOS LATERALES PARA SU 
LEVANTAMIENTO HISTÓRICO
SI, JPG DE GRAN RESOLUCIÓN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ORIGINAL ARCHIVO HISTÓRICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
FECHA SERIE/NEGATIVO DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE
1911 ES-2003-AHP FONDO DIGITAL DE JULIÁN COLLADO
FOTOGRAFÍAS DEL GRUPO ESCOLAR 
SATURNINO LÓPEZ, INICIO PASEO DE LA FERIA
SI, JPG 
1913 (a.) JC-093-096-VI FONDO DIGITAL DE JULIÁN COLLADO
FOTOGRAFÍAS PUBLICITARIAS DEL TEMPLETE 
DEL RECINTO FERIAL
SI, JPG 
1917 (a.) ES-2003-AHP FONDO DIGITAL DE JULIÁN COLLADO
FOTOGRAFÍA DE LOS ARQUITECTOS CARRILERO, 
SAINZ DE VICUÑA, ORTIZ Y AZNAR EN EL 
ESTUDIO CARRILERO SI, JPG 
1925 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS
FOTOGRAFÍA DE LA PUERTA PRINCIPAL 
NEOCLÁSICA- YA APARECEN LOS LATERALES 
REFORMADOS, POR LO QUE CREO QUE LA 
DATACIÓN ESTÁ ERRÓNEA. EL PROYECTO DE 
MORCILLO ES DE 1932
SI, JPG 
1925 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS FOTOGRAFÍA DEL TEMPLETE SI, JPG 
1929 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS
FOTOGRAFÍA ARQUITECTURA EFÍMERA SOBRE 
LA PUERTA PRINCIPAL DEL FERIAL
SI, JPG 
1929 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS
FOTOGRAFÍA FACHADA INTERIOR DEL 
AYUNTAMIENTO (OBRA ATRIBUIDA A JULIO 
CARRILERO)
SI, JPG 
1930 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS
HORNACINA PARA LA VIRGEN EN LA FACHADA 
DEL AYUNTAMIENTO
SI, JPG 
1930 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS PASO INFERIOR ARCO A CÍRCULO INTERIOR SI, JPG 
1935 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS
FOTOGRAFÍA DEL TEMPLETE, PLANO CORTO, 
INTERIOR
SI, JPG 
1940 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS FOTOGRAFÍA DEL TEMPLETE, GENERAL SI, JPG 
1941 ES-45168-AHP FONDO DIGITAL DE LUIS ESCOBAR CUEVAS FOTOGRAFÍA DEL TEMPLETE, GENERAL SI, JPG 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ORIGINAL BIBLIOTECA DIGITAL DE CASTILLA-LA MANCHA




ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD




ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD




ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD




ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD




ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD




ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD




ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD
SI, JPG DE GRAN RESOLUCIÓN
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ORIGINAL CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE
1999 PGOU PLANOS DEL PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA BASE PARA LA PARCELA Y PERÍMETRO SI, DWG
2013 PROYECTO
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACION Y REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL 
RECINTO FERIAL. FASE I. ABRIL 2013. JUAN VALVERDE
OBRAS EN FASE DE CONCLUSIÓN EN CUANTO A 
LA REHABILITACIÓN DEL TRENCADÍS
SI, PDF. MODELIZACIÓN DE CÚPULA, TRENCADÍS
2015 FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS INTERIOR DEL EDIFICIO DEL TRANSFORMADOR. JUAN VALVERDE




PROYECTO BÁSICO Y DE EECUCIÓN DE OBRAS DE CONSERVACIÓN DEL TEMPLETE DEL 
RECINTO FERIAL DE ALBACETE, FEBRERO 2013. JUAN VALVERDE
DEFINICIÓN DEL EDIFICIO A COTA CERO SI, DWG
2013 PROYECTO
PROYECTO DE OBRAS DE CONSERVACION Y REHABILITACIÓN DE LAS CUBIERTAS DEL 
RECINTO FERIAL. FASE I. ABRIL 2013. JUAN VALVERDE
OBRAS EN FASE DE CONCLUSIÓN EN CUANTO A 
LA REHABILITACIÓN DEL TRENCADÍS
SI, PDF. MODELIZACIÓN DE CÚPULA, TRENCADÍS
2015 FOTOGRAFÍAS FOTOGRAFÍAS INTERIOR DEL EDIFICIO DEL TRANSFORMADOR. JUAN VALVERDE
COMO NO SE PUEDE TENER ACCESO, SE 
FACILITAN ESTAS IMÁGENES
SI, JPG
2015 MODELIZACIÓN IMÁGENES DEFINTIVAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DEL TRENCADÍS
EN ESPERA DE SU CONSERVACIÓN, AUNQUE 
HAY ZONAS NO ORIGINALES, SEGÚN HE 
CONSTATADO POR LAS FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS
SI, PDF
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ORIGINAL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE
FECHA SERIE/NEGATIVO DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE
1945 VUELO AMERICANO ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD
SI, JPG 
1956 VUELO AMERICANO ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD
SI, JPG 
1973-1986 INTERMINISTERIAL ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD
SI, JPG 
1983-1986 INTERMINISTERIAL ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD
SI, JPG 
2012 PNOA ORTOFOTO AÉRA DE LA CIUDAD
IMPORTANTE PARA EL ESTUDIO DE RELACIÓN 
DEL INMUEBLE CON LA CIUDAD
SI, JPG 
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ORIGINAL CENTRO CARTOGRÁFICO Y FOTOGRÁFICO DEL EJÉRCITO DEL AIRE
FECHA TIPO DESCRIPCIÓN CONSULTADOS (NOTAS) FOTOGRAFÍA/PDF DISPONIBLE
2009 PROYECTO
Planos PROYECTO 2, REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RECINTO FERIAL Y SU 
ENTORNO, PLAN DE CALIDAD VECINAL, JUNIO 2009
DEFINICIÓN DEL EDIFICIO A COTA CERO SI, DWG
2011 FINAL DE OBRA
Planos AS BUILT PROYECTO 2, REMODELACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS RECINTO 
FERIAL Y SU ENTORNO, PLAN DE CALIDAD VECINAL, JUNIO 2011
ELIMINACIÓN DE LAS BARRERAS 
ARQUITECTÓNICAS DEL RECINTO, CAMBIO DEL 
PAVIMENTO Y SU DIBUJO EN LA PUERTA 
PRINCIPAL
SI, DWG
DOCUMENTACIÓN GRÁFICA ORIGINAL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURAS DEL AYUNTAMIENTO DE ALBACETE

